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7ESIPUHE
Vesihallinnosta annetun lain (18/70) mukaan vesihallinnon
tehtävänä on edistää vesistöjen ja muiden vesialueiden
sekä vesivarojen hyväksikäyttöä, hoitoa ja tutkimusta,
huolehtia vesien ja niiden käytön valvonnasta sekä vahin
kojen ja haittojen torjunnasta samoin kuin hallita ja hoi
taa yleisiä vesialueita,
Toiminnassaan vesihallinto joutuu käyttämään useita eri
tietolähteitä. Perinteisten teksti— ja kartografisten
asiakirjojen ohella tietolähteinä on ryhdytty enenevässä
määrin käyttämään myös visuaalista aineistoa. Ärkistotoi—
men kannalta kasvavan tiedontarpeen tyydyttäminen edellyt
tää, että taltioitu tieto on käyttäjien tarpeita vastaa
vasti nopeasti ja vaivattomasti saatavilla.
Ärkistotoimeen kuuluvan kuva—aineiston arkistonhoidosta
ei toistaiseksi ole ollut riittävästi soveltamiskelpoista
tietoa saatavilla. Tämän ja erityisesti vesihallituksen
suurehkon kuva—aineiston määrän vuoksi vesihallitus katsoi
tarkoituksenmukaiseksi hallinnassaan olevan kuva—aineiston
kokonaisselvityksen laatimisen.
Selvitys valmistui mietinnön muotoon laadittuna elokuussa
1982. Sen koordinointi— ja ohjaustyöstä vastasi vesihalli
tuksen asettama työryhmä. Selvityksen yksityiskohtaiset
ehdotukset ja niiden perustelut valmisteltiin työryhmän
asettamassa jaostossa. Mietintöön sisältyivät ehdotukset
kuva—aineiston arkistotoimen hoitamisessa tarvittavi sta
vesihallituksen sisäisistä ohjeista. Tekijänoikeutta kos
kevien säädösten velvoittavuuden vuoksi mietinnössä käsi
teltiin myös näitä kysymyksiä. Mietinnössä kuva—aineisto—
nimitystä on käytetty laajemmassa merkityksessä kuin mitä
arkistolain (184/81) ja -asetuksen (1012/82) tarkoittama
asiakirjakäsite arkistotoimen kannalta edellyttää.
Vesihallitus on pyytänyt mietinnöstä lausunnot keskus—
viraston toimintayksiköiltä, vesipiirien vesitoimistoil—
ta, Valtionarkistolta, museovirastolta, Suomen elokuva—
arkistolta ja Suomen valokuvataiteen museon säätiöltä.
Vesihallinnon sisäisissä lausunnoissa mietinnön ehdotuk—
sun suhtauduttiin myönteisesti ja niiden toteuttamista
pidettiin pienehköin tarkistuksin hyvin tarpeellisina.
Erityistä hyötyä työryhmän jaoston jatkotyöskentelylle
on ollut vesihallinnon ulkopuolisten viranomaisten ja yh
teisöjen lausunnoista. Esimerkiksi Valtionarkisto, jonka
nimenomaisena tehtävänä on arkistotoimen ylin johto ja
valvonta sekä yleinen kehittäminen, totesi lausunnossaan,
että mietinnön suositukset ovat hyvin harkittuja ja että
se on täydellisin esitys aiheesta, josta aikaisemmin ei
yhtenäistä ohjeistoa ole valtion virastoille annettu.
Lausunnoissa ehdotettiin lisäksi, että vesihallitus tie—
dottaisi asiaa koskevista päätöksistään muille vastaavan—
laisia kuvakokoelmia hallussaan pitäville viranomaisille.
Lausunnoissa esitettyjen toivomusten perusteella vesihal—
8litus on katsonut tarkoituksenmukaiseksi mietinnön julkai
semisen vesihallituksen Tiedotus—sarjassa.
Julkaisu sisältää mainitun mietinnön, johon työryhmän jaos
to on tehnyt lausuntojen perusteella tarpeellisiksi katso
mansa muutokset. Lisäksi julkaisussa on otettu huomioon
1.1.1983 voimaan tulleen arkistoasetuksen säädökset. Muut
merkittävimmät muutokset koskevat kuva—aineiston luette
loinnissa ja lainaustoiminnassa käytettäviä lomakkeita ja
niiden sisältöä. Mietinnön sisällön teknistä ulkoasua ja
sen luettavuutta on niin ikään pyritty parantamaan. Julkai—
suvaiheessa mietintöön on lisätty kirjallisuustiedot.
Työryhmän puheenjohtajana on toiminut toimistopäällikkö
Matti Simell. Jaoston puheenjohtajana on toiminut diplomi
insinööri Erkki Santala ja muina jaoston jäseninä tutkija
Olli Laasanen, piirtäjä Ritva Loikkanen ja toimistoraken—
nusmestari Väinö Vuorela, Työskentelyyn ovat lisäksi osal
listuneet arkistonhoitaja Margarita Lintu ja toimistoinsi
nööri Marja-Liisa Poikolainen. Työryhmän ja jaoston sihtee
rinä on toiminut tarkastaja Juhani Oinonen.
Työryhmä toivoo, että julkaisu pystyisi täydentämään kuva
aineiston arkistotoimen hoitamisessa tarvittavaa tietoa
niin vesihallinnon toimintayksiköissä kuin muualla valtion
hallinnossa. Tekijät toivovat lisäksi julkaisun palvelevan
kuva-aineiston hoitoa ja järjestämistä käsittelevää koulu
tus— ja opetustoimintaa sekä asioista muutoin kiinnostunei
ta lukijoita.
9JOHDÄNTO
1.1 EHDOTUKSIIN JOHTANEET TEKIJÄT
Vesihallinnolle maamme vesivaroja hoitavana viranomaise—
na on tunnusomaista tehtävien monipuolisuus ja toiminnan
laaja—alaisuus. Tehtävistä suoriutuminen edellyttää, että
vesihallinnolla on riittävästi tietoa asiain valmistelua
ja päätöksentekoa varten. Yksinomaan tekstiasiakirjoista
saatava tieto ei useassa tapauksessa vielä riitä, vaan sen
ohella on todettu tarvittavan myös visuaalista tietoutta.
Rakennus— ja kunnossapitotoiminta, vesimaiseman hoito, tut
kimustoiminta ja vesistöihin kohdistuva suunnittelu ovat
esimerkkejä toiminnoista, joissa visuaalinen tietous on
tarpeen. Tämän autenttisen tiedon avulla voidaan havainnol
lisesti nähdä muun muassa vesimaisemassa tapahtuneet muu
tokset. Kaikkinensa saatavilla oleva kuva—aineisto palve
lee hyvin myös myöhempää historiallista ja yhteiskunnallis
ta tutkimustoimintaa.
Vesihallinnon toiminnan aikana kuva—aineisto on monipuolis—
tunut ja määrä kasvanut varsin voimakkaasti. Osittain tämä
on johtunut suoranaisista virkatehtävistä, mutta sen lisäk
si yhtenä keskeisenä tekijänä on ollut myös toiminnan en
tistä laajempi ja moninaisempi esittelytoiminta vesihallin
non ulkopuolisille viranomaisille, yhteisöille ja kansalai
sille. Vaikka vuosittaiset lukumäärätiedot esim. kuva—ai
neiston kartunnasta ovat työryhmältä puuttuneet, on arvioi—
tavissa, että valokuvaus ja valokuvien määrä on vuosi vuo
delta kasvanut. Kehitys tulee jatkumaan samankaltaisena.
Uutena menetelmänä on 80-luvulla ryhdytty vesihallitukses
sa käyttämään videokuvausta, Valmiiden ohjelmakasettien
määrä tullee myös tämän aineiston kohdalta lisääntymään.
Tiedontarpeen tyydyttäminen käytettävissä olevasta kuva-
aineistosta edellyttää, että aineisto on asianmukaisessa
kunnossa ja järjestyksessä.
1.2 AIKAISEMMAT SELVITYKSET JA KUVA-AINEISTON ÄRKISTOHÄLLINNOL
LINEN ASEMA
Vesihallinnon kuva-aineiston selvitystyötä ei ole aikai
semmin suoritettu. Tästä poikkeuksen muodostivat eräät en
nen 1.3.1921 tapahtunutta vesihallituksen organisaatiomuu—
tosta toimineet toimintayksikkökokonaisuudet, joihin valo
kuvia oli kertynyt runsaasti. Näissä yksiköissä valokuville
oli vahvistettu mm. yksikkökohtaisia luokitusohjeistoja.
Vuoden 1977 joulukuussa mietintönsä (1977:65) jättänyt ar
kistotoimikunta on todennut mm., että dokumenttifilmikomi—
tea on mietinnössään (1964:3 20) esittänyt valtion kuva—
ja äänitearkiston perustamista, joka toimisi samalla sekä
elokuva—, äänite— että valokuva—arkiston keskusarkistona.
Ehdotusta ei kuitenkaan ole toteutettu.
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Historiallisia valokuvia, joilla on dokumenttiarvoa, kerää
ja säilyttää maassamme kansallismuseo sekä taidekuvia yksi
tyisenä laitoksena Suomen valokuvataiteen museo. Myös mui
den museoiden hallussa on runsaasti kuvia. Xänite— ja elo
kuva—aineistoa on Suomessa useampien laitosten tai yhteisö
jen hallussa.
Ärkistotoimen kannalta kuva—aineiston asema ei poikkea
tavanomaisista asiakirjoista. Vuoden 1983 alusta voimaan
tulleen uuden arkistolain (184/81) mukaan se, mitä lais
sa säädetään asiakirjasta, koskee myös siihen verrattavaa
karttaa, piirrosta, kuvaa ja filmiä sekä lävistämällä,
magnetoimalla tai muulla tavoin aikaansaatua tallennetta
(4 §). Siten valokuva, filmi tai ääninauha kuuluu arkis
toon, jos se on tehtävien johdosta vesihallitukselle saa
punut tai sen toiminnan tuloksena syntynyt. Tällä tavoin
vesihallituksen hallinnassa olevat kuva—aineistot kuulu
vat vesihallituksen arkistotoimeen ja ovat esimerkiksi
Valtionarkiston tarkastusoikeuden alaisia.
Kuva—aineistot on aineistotyyppinsä vuoksi aiheellista jär
jestää varsinaisista tekstiasiakirjoista koostuvista ainek
sista erilleen omaksi kokonaisuudekseen.
1.3 EHDOTUSTEN MERKITYS
Vesihallinnon hallinnassa olevan kuva—aineiston määrästä
antanee kuvan seuraava inventoinnin ja sen jälkeen suon—
tettujen tarkistusten pohjalta tehty likimääräinen arvio:
vänipaperikuvat n. 2 000 kpl
mustavalkoiset paperikuvat n. 6 000
diapositiivit n. 20 000
negatiivit n. 22 000
ilmakuvat n. 4 000
filmit ja kuvanauhat n. 24
näyttely—aineisto n. 600
heijastinkalvot n. 1 000
Suurin osa kuva—aineistosta, mustavalkoisia paperikuvia
lukuun ottamatta, ajoittuu 1970-luvulle.
Työryhmä on ehdotustensa toteuttamisella nähnyt saavutet
tavan suunnitellusta arkistotoimesta (ks. esim. Rastas
1980) saatavien hyötyjen lisäksi ainakin seuraavia paran
nuks ia:
* voidaan varmentaa historiallisesti arvokkaan
kuva—aineiston säilyminen ja sen erottaminen
vähemmän tärkeästä kuva—aineistosta
* säilytysvälineet ja -tilat muodostuvat tarkoi—
tuksenmukaisiksi ja kustannuksiltaan edullisim—
miksi
* kuva—arkistojen sijainti ja kuva—aineisto on
yleisesti kaikkien tiedossa
* kuva—aineisto on suhteellisen nopeasti esille
saatavilla
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* väitetään turhien kuvien ottamista samasta
kuvauskohteesta ja tarpeetonta kaksoisarkis—
tointia
* yleinen tietous kuva-aineiston hyväksikäytöstä
lisääntyy ja mahdollistetaan tarvittavan henki
löstön koulutus kuva—aineiston arkistotoimen
hoitamiseen
Työryhmä ei ole ryhtynyt erikseen selvittämään kuva—aineis
ton hankkimiseen ja säilyttämiseen liittyneitä taloudelli
sia kysymyksiä, mutta on arvioinut nykyisen kuva—aineiston
määrän merkinneen yksinomaan kehitys- ja kopiointikustan
nuksina sekä filmimateriaaleina useampia kymmeniätuhansia
markkoja. Summittaisesti on arvioitavissa, että tarvitta
vien laitteiden ja välineiden hankintakustannukset ovat
muodostuneet suuruusluokaltaan samantasoisiksi. Näiden li
säksi on kuva-aineiston hankkiminen ja säilyttäminen mer
kinnyt huomattavia työkustannuksia.
Työryhmän ehdotukset merkitsevät lyhyellä aikavälillä
jonkin verran lisäkustannuksia, mikä aiheutuu tarvittavis—
ta säilytysvälineistä ja ylimääräisistä käyttökopioista.
Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin todennäköistä, että
työryhmän ehdotukset merkitsevät kustannusten säästöjä.
Todennäköisten kustannussäästöjen lisäksi on otettava huo
mioon rahassa mittaamattomien arvojen, kuten palvelutason
parantumisen ja historiallisesti arvokkaiden kuvien säily
misen ansiosta saatavat parannukset.
Hallinnollisia kustannuksia alentanee myös välttyminen
kuvauskohteen tarpeettomalta kaksoiskuvaukselta. Kustan
nusten alentumisen mahdollistaa mm. kuvausmatkojen mahdol
linen vähentyminen. Työryhmän ehdotusten ansiosta henki
löstöllä on riittävät tiedot saatavilla olevasta kuva—
aineistosta.
1.4 KESKEISIMMÄT EHDOTUKSET JA MIETINNÖN RAKENNE
Työryhmän keskeisimmät ehdotukset liittyvät toiminta
yksiköiden kuva—aineiston suunnitelmalliseen järjestämi
seen, aineiston dokumentointiin ja tarkoituksenmukaiseen
lainaustoimintaan. Niin ikään työryhmä on pyrkinyt sel
vittämään kuva—aineiston arkistokelpoisuuteen vaikutta
vat keskeiset tekijät ja päätynyt suosittamaan määrätty
jen säilytysvälineiden ja säilytystiloissa vallitsevien
olosuhteiden käyttöä. Näillä toimenpiteillä on parannet
tavissa aineiston säilyvyyttä.
Suorasta alkuperäisestä tehtäväksiannostaan poiketen työ
ryhmä on katsonut tarpeelliseksi laatia ehdotuksensa myös
valokuvaa koskevista tekijänoikeudellisista kysymyksistä.
Sitä vastoin äänitteiden ja filmien teki jänoikeudellista
asemaa työryhmä ei ole katsonut tarpeelliseksi käsitellä.
Näin siksi, että aineiston määrä on vähäinen eikä vastaa
via epäselvyyksiä tämän aineiston käytön suhteen liene
esiintynyt. Filmauksesta ja sen kehittämisestä 1.10.1979
laaditun muistion pohjalta on em. päivänä tehty vesihalli—
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tuksen kollegion iltakoulussa periaatepäätös (liite 6).
joka koskee myös teki jänoikeudellisia kysymyksiä. Tämä pää
tös tulee työryhmän mielestä yhdenmukaistaa ja tarkistaa
työryhmän vastaavia ehdotuksia vastaavaksi.
Mietinnön eri luvut ja niiden alakohdat on Pyritty laati
maan siten, että näihin sisältyisi tarpeellisessa laajuu
dessa toimenpide—ehdotusten tai näihin verrattavien työ
ryhmän näkökantojen perustelut ja muut asiakokonaisuuteen
vaikuttavat taustatiedot. Paikoittain työryhmä on pitänyt
tarpeellisena eri asiakokonaisuuksien varsin laajaakin
selvittämistä mm. siksi, että vastaavat tiedot ovat yleen
sä hajanaisina tiedon osasina eri lähdeteoksissa ja eril—
lisartikkelissa. Tavoitteena työryhmällä on ollut myös
mietinnön palveleminen mahdollisimman hyvin vastaisena
vesihallinnon henkilöstökoulutuksen lähde- ja oheismateri
aalina. Samoin mietinnössä on pyritty tyydyttämään sitä
tiedontarvetta, mikä työryhmän mielestä useilla kuva-ai
neistoja hoitavilla ja käsittelevillä vesihallituksen ja
myös vesipiirien vesitoimistojen henkilöillä ja toiminta
yksiköillä tältä alalta esiintyy.
Mietinnön viimeiseen lukuun on helpottamaan sen jatkokäsit—
telyä otettu eri lukujen ja niiden alakohtien perusteella
la tehdyt toimenpide-esitykset ja muut parannusehdotukset,
jotka samasisältöisinä ovat sisennettyinä raportin eri lu
vuissa ja niiden alakohdissa. Toimenpide-esitysten ja pa
rannusehdotusten perustelut ja muut taustatiedot löytyvät
siten mietinnön asianomaisesta kohdasta.
1.5 EHDOTUSTEN ULKOPUOLELLE JÄÄNEET KYSYMYKSET
Tehtävän laaja—alaisuuden ja eri aineistotyypeissä vai—
litsevien arkistonhoidollisten erojen vuoksi työryhmä ei
ole katsonut tarkoituksenmukaiseksi käsitellä yksityis
kohtaisemmin eikä laatia ehdotuksia muiden muassa mikro—
filmeistä sekä magneettinauhoista ja muista atk—tallen
teista. Hopeagelatiinimikrofilmien kehityksestä ja säily
tyksestä on 8.5.1978 vahvistettu standardi (SF5 3520).
Atk- tailenteiden osalta työryhmä viittaa myös arkisto-
toimikunnan (komiteanmietintö 1977:65) esitykseen, jonka
mukaan olisi kiireellisesti erikseen selvitettävä atk-
aineiston aiheuttamat arkisto—ongelmat ja niiden ratkaisu—
vaihtoehdot,
Niin ikään työryhmän työn ulkopuolelle on jäänyt vesihal
lituksen ns. lehtileikekokoelmiin sisältyvät valokuvat.
2 KUVA-AINEISTON INVENTOINTI
2.1 INVENTOINNIN TARKOITUS JA TAVOITTEET
Suunnitelmallinen arkistotoimen järjestäminen edellyttää,
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että kehitystoimenpiteiden perusteena on tieto arkistoidus—
ta ja muulla tavalla taltioidusta materiaalista. Siten
kuva-aineiston säilytyksen järjestäminen ja luokitusohjeis—
ton laatiminen edellyttivät työryhmältä, että sillä oli
käytettävissään riittävät ja totuudenmukaiset tiedot ai
neiston määrästä, luonteesta ja laadusta. Koska näitä sel
vityksiä ei ollut aikaisemmin suoritettu, työryhmä katsoi
ensimmäisenä tehtävänään olevan aineiston kokonaisinven—
toinnin suorittamisen vesihallituksessa.
Kuva-aineiston inventoinnin yksityiskohtaisiksi tavoit—
teiksi työryhmä asetti:
* kuva—aineiston luonteen ja laadun selvillesaa—
misen
* tiedot aineiston laatimistarkoituksista ja
liittymäkokonaisuuksista
* aineiston kohdetta ja/tai aluetta koskevat tie
dot
* kokoa ja määrää koskevat tiedot
* aineiston laatijaviranomaisen selvillesaamisen
* tiedot säilytystavoista ja —paikoista
* tiedot säilytysjärjestyksestä ja mahdollisesta
luetteloinnista
Inventointi katsottiin tarkoituksenmukaisimmaksi toteuttaa
erillisellä, työryhmän laatimalla lomakkeella (liite 1).
2.2 INVENTOIDUN AINEISTON LUONNE
Suoritettu inventointi rajattiin käsittämään valokuvista
värikuvat, mustavalkokuvat ja diapositiivit sekä paperi-
kuvien negatiivit. Muusta kuva-aineistosta inventointi kä
sitti filmit ja sellaiset heijastinkalvot, joilla katsot
tiin olevan yleisempää tai laajempaa käyttöä joko asian
omaisen tai muun vesihallituksen yksikön kannalta. Valoku—
vaisin keinoin valmistetut ilmakuvat ja näyttelyaineisto
(lähinnä valokuvia ja tekstisuurennoksia) sisällytettiin
myös inventointiin. Samoin ääninauhat ja diafoniohjelmat
tulivat inventoitaviksi.
Jälkeenpäin inventoinnin tuloksia on tarkennettu vuosina
1979 ja 1982. Viimemainittuna vuonna inventointiin otet
tiin myös kuvanauhat.
2.3 INVENTOINNIN SUORITTÄMINEN
Vuoden 1978 inventointi suoritettiin lomakkeen soveltuvuut—
ta käsittävänä koeinventointina silloisella teknillisellä
osastolla helmikuussa 1978 ja kaikki muut yksiköt kattavana
kokonaisinventointina 1,5. — 31.5.1978 välisenä aikana.
Viime mainittu toimeenpantiin vesihallituksen kirjeellä
14.4.1978 Dnro 795/030 VH 1977. Todennäköisesti asian vaa—
timan työmäärän runsaudesta kuitenkin seurasi, ettei tehtä
vää kyetty yksiköissä saamaan määräajassa valmiiksi. Vii—
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meisjmmät inventointilomakkeet palautettiin tYöryhmälle
runsaan Vuoden myöhässä asetetusta määräajasta,
Edellä sanotun vesihallituksen kirjeen mukaisesti inven—
toinnin suorittavat yksiköissä piirtäjä tai rakennusmes•
tari taikka vastaavat erityistiedot omaava henkilö yhtey
dessä kunkin luetteloitavan aineiston käsitteIijn Tek
nisen henkilökunnan panos inventoinnissa oli tärkeä siksi,
että samanaikaisesti inventoitiin vesihallituksen kartta—
ja piirustusaineisto Niin ikään vesihallituksessa säily—
tettävien asiakirjojen hoidosta vastaaviksi henkilöjk5±
määrätyt velvojtettjin kyseiseli vesihallituksen kir—
jeellä osallistumaan tähän työhön. Ennen inventoinnin suo—
rittamista työryhmä järjesti 27.4.1978 yksiköjden tähän
tehtäv määrämil;e henkilöille erillisen tilaisuuden
jossa käsiteltiin inventointiin liittyviä toimenpiteitä
Työryhmän laatima inventoinnin yhdistelmä tarkistettiin
lokakuussa 1979 asianomaisissa toimintayksik55 puuttu—
vien tietojen täydentämi55 Lisäksi yhdistelmä tarkis—
tettiin ja ajantasajstejj työryhmän jäsenten toimesta
keväällä 1982. Tällöin yhdistelmä saatettiin vastaamaan
myös nykyistä organjsaato ja tehtyjä toimitilamuutoksia
2.4 INVENTOINNIN TULOKSET JA HYÖDYNTÄMINEN
2.41 Lomakkeet ja aineiston luku
määrä
Työryhmälle palautettiin yhteensä 523 lomaketta, joista
kuva—aineistoa käsittäviä lomakkeita oli yhteensä 128.
Koska samalle lomakkeelle oli monessa tapauksessa merkitty
useampia aineistoja (esim. värikuvia diapositiiveja nega—
ti±veja), ei palautettujen lomakkejäen määrä anna selvää
kuvaa aineistokokonaisuuksit eikä muutojnkaan kuvaa in—
ventojnnjn laajuutta.
Äjal1jsesj vanhimmat väripaperikuvat ovat inventoinnin
mukaan 1940—luvulta mustavalkoiset paperikuvat 1900- ja
19l0-luvulta ja diaposjtjivjt l9SO—luvulta Kuitenkin
esimerkiksi väripaperikuvista on valtaosa peräisin 1970—
luvulta, kun samalta vuosikymmeneltä on mustavalkoisia
paperjkuvja enää vain n. 10 % kaikista mustavalkoisista
kuvista. Diaposjtijvien tavoin muu kuva—aineisto on ker
tynyt l96O-luvulta lähtien.
Kunkin vesihallituksen yksikön keskeisten kuva—aineistojen
lukumäärätiedot on kerätty taulukkoon nro 1. Se on ajan
tasaistettu tiedoiltaan kevään 1982 tasolle. Taulukosta
puuttuvat ne yksiköt, joiden hallussa inventojnnj mukaan
ei ole kuva—aineistoja Taulukon aineistokohtaisia luku—
määrätietoja voidaan pitää riittävänä perusteena aineiston
säilytyksen ja luokituksen järjestämi55j
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Taulukko 1. Kuva-aineiston lukumäärä
Aineistokohtajnen lukumäärä-)
Yk
-
sik- pape- valkoi— kuvat tiivit ja kuvat ohjel— tely—
kö ri— set kuva- mat ai
kuvat paperi- nauhat (a 80 neisto
sus 20 50 290 1
vöt —
—
350 — — 3 590 — 300
sut 120 400 8 150 260 — 110 2 140
rat 170 370 1 790 540 — 10 — 20
vst 2 360
yht
—
1 120 50
kat 450 450 450
hat
—
20 - -
jät
—
10 —
—
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hyt 830 4 100 1 690 3 920 3 300 30
vet —
—
180 15 600
10 1200 2790 1210
900 6150 19 170 21 980 24 40103 570
2.42 Sä i lytys tapa
Säilytystapaa koskevat inventoinnin ja myöhempien selvi
tysten tulokset on yhdistetty taulukkoon nro 2. Tähän on
otettu vain ne paperikuvat, diapositiivit ja aihekokonaj
suudet, joiden määrä on yli 200 kpl ja jotka ovat saman
toimintayksjkön hallussa. Yhdistelmä ei sisällä ilmakuvia
ja muita suurkopioita. Edellä sanotun aineiston yhteismää
rästä (27 220) taulukko kattaa yli 80 % eli runsaat 23 000
kuvaa.
Kuva-aineiston säilytykseen käytetään mitä moninaisimpia
säilytysvälineitä. Vaikka taulukon tiedot eivät inventoin
tiyhdistelmän osittain tulkinnanvaraisten ja päällekkäis—
ten tietojen vuoksi täysin pitäisikään säilytystavasta
paikkansa, on selvää, että vain harvassa tapauksessa kuva—
aineisto on säilytetty asianmukaisella tavalla. Tämä
osoittanee, ettei yksiköillä ole ollut käytettävissään
riittäviä tietoja kuva-aineiston säilytysvälinejstä. Yhte
näisten ohjeiden puuttuminen lienee ollut useassa tapauk
sessa syynä siihen, että on turvauduttu sellaisiin kaupan
oleviin säilytysvälineratkaisuihin, jotka eivät turvaa ai
neiston pitempiaikajsta säilymistä. Toisaalta säilytysvä
lineiden kirjavaan ja hajanaiseen tilanteeseen lienee ol
lut syynä myös aineiston hajanaisuus jopa yhden toimiston
sisällä.
1) luvut on pyöristetty lähimpään 10:een
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Taulukko 2. Valokuvien säilytystapa
kansio/ laatikko/ diakasetti- dia- dia-ark. riippu- muu tai
mappi laatikosto laatikko tasku kaappi kansiot ei ilm.
5 770 1 800 4 900 1 040 2 400 4 050 1 790
Työryhmä on pyrkinyt käsittelemään kuva-aineiston säilytys
välinekysymyksiä tuonnempana (kohta 5.1).
2.43 Säilytys järjestys ja luette—
loi n t i
Paperikuvien ja diapositiivien säilytysjärjestyksestä ja
luetteloinnista on laadittu edellisessä kohdassa mainituin
perustein taulukko nro 3.
Taulukkoon on aineiston säilytysjärjestyksestä merkitty
vain ensisijainen järjestys. Jos sama aineisto on järjes
tetty ensin numeron mukaiseen ja tämän jälkeen aiheenmukai—
seen järjestykseen, ei viimemainittua tietoa ole siten tau—
lukkoon merkitty. Aineistosta lähes 90 % on järjestetty
joko aiheen mukaiseen tai maantieteelliseen järjestykseen.
Vain vajaa viidennes aineistosta on vesihallituksessa luet—
teloitu. Kokonaan ilman luettelointia on tästä n. 23 000
aineistosta lähes 2/3, mikä ei voine olla vaikuttamatta
aineiston käyttöä alentavasti.
Taulukko 3. Säilytysjärjestys ja luettelointi
aiheen numero— maantie— aikaan ei system. luettelointi
mukaan jär. teellinen perust. järj. on ei
11 590 510 8 8621) 1 750 940 7 43Q2) 14 630
2.44 Muut tiedot
Työryhmä on laatinut inventointilomakkeista aineistokohtai
sen yhdistelmän (liite 2). Yhdistelmään on pyritty ottamaan
kaikki inventointilomakkeilla ilmoitetut ja myöhempien tar—
kistusten perusteella saadut ja täydennetyt tiedot. Jos
tietoa ei ole lainkaan ilmoitettu tai se on ollut täysin
epämääräinen, on yhdistelmän asianomainen kohta jätetty
tyhjäksi. Tässä mielessä yhdistelmä on paikoittain aukolli
nen.
1) sisältää vesistöalueen mukaan järjestettyä aineistoa 3 350.
2) sisältää TVH:lta siirtynyttä aineistoa n. 3 200.
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Yhdistelmä voinee puutteistaan huolimatta palvella esimer
kiksi mietinnöstä irroitettuna erillisenä luettelona hyvin
vesihallinnon yksiköiden ja ehkä. vesihallinnon ulkopuolis
tenkin tiedontarvitta vesihallitukSen hallinnassa olevasta
kuva-aineistosta. Näin siksi, ettei yksiköillä liene tois
taiseksi ollut käytettävissään lainkaan yhtenäisiä tietoja
tältä alalta.
2.45 Inventoinnin tulosten hyödyn
t äm i ne n
Vuoden 1978 kokonaisinventoinnin tarkoituksena oli käsittää
kaikki vesihallituksen hallinnassa olevat kuva-aineistot
tietokoneaineistoa lukuunottamatta. Siten myös varsinaisten
arkistotilojen ulkopuolella esim. virkahuoneissa säilytet
tävä aineisto oli määrä inventoida. Työryhmän tekemien jat—
koselvitysten yhteydessä on kuitenkin havaittu, ettei kai
kissa tapauksissa ole näin menetelty, vaan muun muassa
eräiden väliarkistojen (kellarissa sijaitsevat) aineisto on
jäänyt inventoimatta. Työryhmän mielestä tällä ei kuiten
kaan ole ollut kökonaisuuden kannalta siinä määrin merki
tystä, että se olisi ratkaisevasti vaikuttanut työryhmän
työhön. Tässä yhteydessä on hudmatta#a, että jos työryhmän
öhdotukset toimeenpannaan, tulet myös inventoinnin ulkopuo
lelle jäänyt aineisto joka tapauksessa aineistoa koskevan
luettelointivelvoitteen alaiseksi. Pohjanmaan jokisuunnit
telutoimiston ja KVT—projektin lakkauttamistapauksista lie
nee seurannut, ettei inventointilomakkeita näiltä yksiköil—
tä aikanaan palautettu.
Edellä mainittuja puutteita on osittain korjattu vuonna
1979 toteutetulla yhdistelmän tarkistuksella yksiköissä ja
keväällä 1982 työryhmän suorittwnilla tarkistus— ja ajan—
tasaistamistoimenpiteillä. Joissakin tapauksissa on selvi
tysten jälkeen jouduttu toteamaan, etteivät itse inventoin—
tilomakkeella ilmoitetut tiedot enää vastaa kuin osittain
inventoinnin yhdiätelmän vastaavia tietoja.
Työryhmän mielestä suoritettu inventointi vastasi kuiten
kin suurimmalta osaltaan sille asetettuja tavoitteita ja,
kuten edellä on todettu, siitä laadittua yhdistelmää voi
taneen toistaiseksi yksityiskohtaisten luetteloiden puut
tuessa käyttää hyväksi myös virkatoiminnassa. Muualta saa
dut tiedot ovat osoittaneet, että itse asiassa varsin har
voin inventointi kyetään suorittamaan täysin aukottomasti.
Ennen kaikkea tämä johtuu inventoinnin työläydestä.
3 KUVA-AINEISTON JXRJESTÄMINEN JA
LUETTELOIMINEN
3 • 1 JÄRJESTXMISEN PERUSTEET
Valtion virka—arkistoissa olevien asiakirjojen hoitamisesta
ja luetteloimisesta on annettu 28.1.1947 julkisista arkis—
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toista annetun lain (18/39) täytäntöönpanosta ja soveltami
sesta annetun asetuksen (85/39) nojalla Valtionarkiston oh
jeet (Valtionarkiston kiertokirje nro 3). On todennäköistä,
että nämä ohjeet tullaan tarkistamaan ja ajantasaistamaan
vuoden 1983 alusta voimaantulleen uuden arkistolain (184/
$1) vuoksi. Toisaalta vastaavien yleisohjeiden tarve vähen—
tynee muiden muassa arkistosääntöjen laatimisvelvoitteiden
takia. Vanhentuneisuudestaan huolimatta ohjeet soveltuvat
pääperiaatteiltaan edelleenkin arkistoaineiston järjestämi
sen ja luetteloimisen perustaksi. Soveltamiskelpoista ja
ajantasaistettua tietoutta arkistojen järjestämisestä ja
luetteloinnista on saatavissa Valtionarkiston antamista
kuntasektorin ohjeista (Valtionarkiston yleinen ohje nro 5)
Virka—arkistoja koskevien ohjeiden antamisen yhtenä pää
määränä on ollut virastojen ja laitosten arkistoihin ker
tyvien asiakirjojen suunnitelmallinen järjestäminen, jotta
asiakirjat olisivat myös niiden aktiivikäytön jälkeen luo—
tettavasti ja nopeasti esillesaatavissa. Virka-arkistoissa
olevat asiakirjat (diaarit, luettelot, pöytäkirjat jne.)
on järjestettävä kiinteisiin pääsarjoihin, joiden tunnukse
na (signum) käytetään isoa kirjainta. Varsinaisten asia—
kirjasarjojen (vesihallituksen istunnon pöytäkirjat, työ
suojelutoimikuntien pöytäkirjat jne.) lähempi muodostami
nen on jätetty asianomaisen viraston tai laitoksen tehtä
väksi. Pääsarjojen ja varsinaisten asiakirjasarjojen muo
dostamisen päämääränä on saattaa kaikki viraston tai lai
toksen asiakirjat yhtenäisen, kokonaisvaltaisen arkistoin—
tisuunnitelman piiriin, jotta arkistot muodostuisivat vi
ranomaisen itsensä ja ulkopuolisten suunnittelijoiden sekä
tutkijoiden kannalta mahdollisimman käyttökelpoisiksi.
Varsinaisten asiakirjasarjojen sisäinen järjestys määrää
viime kädessä yksittäisen asiakirjan paikan asiakirja—
sarjassa. Jos asiakirjasarjan sisäistä järjestystä ei ole
huolella ennalta suunniteltu, on verraten todennäköistä,
ettei arkistolla ole suurtakaan merkitystä viraston primää
rinä tietolähteenä, Mitä suurempi lukumääräisesti arkisto-
kokonaisuus on, sitä yksityiskohtaisemman tulee myös arkis—
tointisuunnitelman olla. Vesihallituksen hallinnassa ole
valle kuva-aineistolle on tyypillistä sen hajanaisuus ja
yhtenäisten kokonaisuuksien runsaslukuisuus. Näillä sei—
koilla on keskeinen merkitys kuva—aineiston sisäiseen jär
jestykseen.
Yleisenä havaintona kuva—aineiston järjestämisestä työryh
mä on todennut, ettei Suomessa ole juurikaan toistaiseksi
julkaistu varsinaisesti valokuvien järjestämistä käsittele
viä teoksia. Toisaalta tämänlaatuisten oppaiden laatiminen
saattaa olla varsin vaikeata, koska säilytettävä aineisto
on arkistonmuodostajasta riippuen perin epäyhtenäinen.
Äsiakirjatuotannossa tapahtuneen kehityksen vuoksi ei edel
lä mainitut Valtionarkiston ohjeetkaan vastanne kaikilta
osin nykypäivän tarpeita. Ohjeissa ei suoranaisesti mainita
mitään kuva—aineiston järjestämisestä. Työryhmän työlle
tällä seikalla ei kuitenkaan ole ollut huomattavampaa mer
kitystä, koska arkistotoimen keskeisimmät tehtävät ovat kä
siteltävästä aineistosta riippumattomia.
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Vaikka Valtionarkiston ohjeet ovat muodollisesti kuva-
aineiston osalta puutteelliset, tulee vesihallituksen hal
linnassa oleva kuva—aineisto saattaa työryhmän mielestä
mahdollisimman nopeasti systemaattisen ja tarkoituksenmu—
kaisen arkistointisuunnitelman piiriin.
Varsinaisen kuva—aineiston, joksi työryhmä on lukenut pape—
rikuvat ja niiden negatiivit, diapositiivit, diaohjelmat,
kuvanauhat sekä filmit, lisäksi työryhmä on käsitellyt myös
lähinnä koulutus— ja esittelytoimintaa varten laadittuja
hei jastinkalvo ja ja näyttelyaineistoa. Työryhmän mielestä
viimemainittuja ei kuitenkaan käyttötarkoituksensa vuoksi
voida eikä kaikilta osiltaan edes saakaan lukea arkistolain
tarkoittamaan asiakirja—aineistoon. Niiden järjestämistä ei
siksi myöskään voida työryhmän mielestä kytkeä virka-arkis
ton järjestelykaavaan.
3.2 KUVA-AINEISTON SUHDE VESIHALLITUKSEN VIRKA-ARKISTON JÄRJES
TELYKAÄVAAN
Vesihallitukselle ei ole toistaiseksi vahvistettu järjeste
lykaavaa, jonka mukaan vesihallituksen ja sen hallinnassa
olevat asiakirjat olisi järjestettävä ja luetteloitava.
Asiasta on kuitenkin laadittu hallintotoimistossa 7.10.1975
päivätty luonnos, josta osastot ja tutkimuslaitos ovat an
taneet lausuntonsa. Työryhmän saaman selvityksen mukaan
järjestelykaavaa ei ole vahvistettu mm. siitä syystä, ettei
siinä ole otettu kantaa karttojen, piirustusten ja valoku—
vien järjestämiseen. Järjestelykaavaluonnoksen mukaan vesi
hallituksen valokuvat luokiteltaisiin pääsarjaan “Muut
asiakirjat”, jonka tunnuksena aikanaan vahvistettavassa
järjestelykaavassa käytettäisiin U—kirjainta. Valokuvien
sarjatunnukseksi järjestelykaavaluonnokseen on merkitty Ua.
Muita kuva-aineistoja ei luonnokseen ole sisällytetty. Kir—
jaintunnusten käyttö, joka on osa koko arkistotunnusta, tu
lee kyseeseen virallisten arkistoluetteloiden laatimisen
yhteydessä, eikä siten aiheuta enempiä toimenpiteitä yksi
köissä.
Valokuvien runsaan lukumäärän vuoksi saattaisi olla tarkoi
tuksenmukaista, että järjestelykaava sisältäisi useammankin
kuin yhden asiakirjasarjan. Sarjojen muodostamista rajoit—
tavat kuitenkin työryhmän tuonnempana tekemä ehdotus valo-
kuvien luokittamiseksi ensisijassa vesihallinnon toiminto
jen mukaan. Tämän vuoksi valokuvien alasarjoiksi tulisi
muodostaa muodollisin perustein vain yksi paperikuvia (vä—
rikuvat ja mustavalkokuvat), yksi diapositiiveja ja yksi
negatiiveja varten. Näiden lisäksi filmeille ja kuvanau
hoille tulisi tässä vaiheessa muodostaa oma asiakirjasarja.
Jos myöhemmin ilmenee perusteltua tarvetta valokuvia koske
van sarjan jakamiseksi useampaan alasarjaan, eivät työryh
män ehdotukset ole siihen esteenä.
Työryhmä esittää vesihallituksen arkiston järjes
telykaavan otettavaksi kuva—aineiston osalta seu
raavat varsinaiset asiakirjasarjat ja alasarjat:
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Ua. Valokuvat
Uaa. Paperikuvat
Uab. Diapositiivit
Uac. Negatiivit
Ub. Filmit ja kuvanauhat
Lisäksi pääsarjan varsinaiseksi asiakirjasarjaksi tuli
si työryhmän mielestä harkita otettavaksi sellaiset pape
ripohjaiset ilmakuvat, jotka eivät tule arkistoiduksi var
sinaisten asiakirjojen (esim. kartat) liitteinä.
Heijastinkalvoja ja näyttelytoiminnan yhteydessä syntynyt
tä ns. näyttelyaineistoa ei työryhmän mielestä pidä liit
tää vesihallituksen virka-arkiston järjestelykaavaan.
3.3 PAPERIKUVIEN JA DIAPOSITIIVIEN LUOKITUSPERIAATTEET
3.31 Jär j estelytyön lähtökohdat
Lähtökohtana asiakirjojen järjestelytyölle, mikä soveltuu
noudatettavaksi myös kuva—aineistoon, ovat mm. seuraavat
perusteet (Järvinen 1980):
* aineiston alkuperäinen järjestys säilytetään
sellaisenaan
* aineiston alkuperäistä järjestystä korjataan
tai se palautetaan
* aineisto järjestetään kokonaan uudelleen.
Viimemainittu tulee kysymykseen yleensä vain silloin, kun
aineisto on kokonaan epäjärjestyksessä, eikä yksittäisiä
asiakirjoja/valokuvia voida enää löytää. Uudelleen järjes
täminen on myös siinä määrin vaivalloista, aikaaviepää ja
kustannuksia aiheuttavaa työtä, että siihen tulisi turvau
tua vain pakottavasta tarpeesta. Työryhmän lähtökohdat
kuva-aineiston järjestelytyölle ovat olleet kaksi ensin
mainittua perustetta.
Työryhmä on niin ikään pyrkinyt kuva-aineiston järjestely
kaavaa laatiessaan siihen, että se soveltuisi mahdollisim
man hyvin nykyisten kuva—aineistokokonaisuuksien ja myöhem
min kuva-arkistoihin kertyvien uusien kuvien järjestämi
seen. Järjestelykaava on pyritty tekemään myös mahdollisim
man joustavaksi.
Historialliset tai muut vastaavat pitkäaikaiset dokumentti—
arvoiset kuvat tulee siirtää riittävin aikavälein erilleen
ns. tavanomaisista käyttökuvista.
Työryhmän ehdotuksiin sisältyy sekä ehdollisia että ehdot
tomia ohjeita. Viimemainittuun on luettava kuuluvaksi mm.
kuvan varustaminen aina vesihallitusta, toimintayksikköä,
valokuvaajaa, kuvan ottamista osoittavaa päivämäärää ja
kuvan kohdetta osoittavilla merkinnöillä,
Järjestelykaavaehdotuksen noudattamisen työryhmä on jättä
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nyt asianomaisen yksikön harkintaan silloin, kun kuva—ai—
neistokokonaisuuden määrä on pienempi kuin 200. Tätä suu
remmat aineistokokonaisuudet on järjestettävä kaavan mu
kaiseen järjestykseen. Työryhmän mielestä järjestelykaava
voidaan perustellusta syystä (aineiston laatu, käyttötar
koituksen luonne tms.) saattaa muunkinlaiseen muotoon yksi—
köissä. Tällöin asiasta olisi syytä kuitenkin hankkia hal
unto—osaston lausunto. Kuva—aineisto on kuitenkin aina
luetteloitava.
Itse järjestelytyö, erityisesti ns. vanhan aineiston osal
ta, aiheuttanee suurempien kuva—aineistojen kohdalta varsin
runsaasti työtä, minkä vuoksi työn tekemistä helpottaisi
ulkopuolisen arkistotoimeen perehtyneen työvoiman käyttö.
3.32 Yksikkökohtaiset järjestely—
kaava t
Diapositiivien järjestämisestä on olemassa yksikkökohtaisia
järjestelykaavoja. Kaavojen tai järjestyksen perusteena on
käytetty muiden muassa yksikön tehtäviä, vesistöaluejakoa
tai aiheen mukaista jakoa. Viimemainittua jakoperustetta on
käytetty esim. suunnittelutoimiston diakaapissa olevien n.
3 000 kuvan järjestämiseen. Ennen vuoden 1981 vesihallituk
sen organisaatiomuutosta yksityiskohtainen järjestelykaava
oli olemassa myös yleissuunnittelutoimistolla.
3.33 Jär j este 1 yk a a van soveltaminen
yksi k ö i ss ä
Työryhmän tavoitteena on ollut järjestelykaavan mahdolli
simman joustava käyttö ja soveltaminen. Työryhmän käsityk
sen mukaan tähän päämäärään päästään järjestämällä kukin
kuva-aineisto omaksi kokonaisuudekseen, jonka hoidosta ja
ylläpidosta vastaa asianomainen toimintayksikkö. Tämä voi
aineiston määrästä ja luonteesta riippuen olla vesihalli
tuksen osasto tai tutkimuslaitos, toimisto taikka muu eril
linen toimintayksikkö. Erityisistä syistä aineiston hoidos
ta ja ylläpidosta voisi vastata myös valokuvat ottanut toi
mihenkilö. Hänen velvollisuutena olisi kuitenkin tietojen
antaminen aineistosta arkistoluettelon laatimista varten
erikseen yksikössä määrätylle arkistoluettelon pitäjälle.
Työryhmä korostaa kuitenkin, että kuva-aineiston säilytyk
sen ja lainaustoiminnan kannalta tulisi kaikissa yksiköis
sä pyrkiä keskitettyyn kuva-arkiston hoitoon.
Toimintayksiköissä tulee kuvat luokitella aiheittain jär
jestelykaavan mukaan. Kuvien tunnukset merkitään näkyviin
vesihallituksen sisäistä lainaustoimintaa palvelevaksi ja
erottamiseksi muista kuva—arkistoista, Kuvien merkintä on
ehdoton edellytys vesihallituksen ulkopuoliselle lainaus
toiminnalle, jotta kuvat palautuisivat takaisin oikeaan
yhteyteensä.
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Järjestelykaava on pyritty tekemään kaikille vesihallituk
sen yksiköille soveltuvaksi Jos kuitenkin valokuvien jär
jestäminen osoittautuu jossakin yksikössä todisteellisesti
kohtuuttomaa työmäärää vaativaksi ja jos kuvat ovat ennes—
tään olleet järkevässä järjestyksessä ja joustavasti lai
nattavissa, ei työryhmän mielestä ole tarpeen kohdan 34l
mukaisesti siirtyä ehdotettuun järjestelmään Uusien kuvien
osalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista käyttää järjeste
lykaavaa yksikkökohtaisten tarpeiden mukaan Järjestelykaa
van soveltaminen on sitä tärkeämpää, mitä suuremmaksi uusi
en kuvien määrä muodostuu Järjestelykaavaa tulee työryhmän
mielestä soveltaa aina yli 200 kuvaa käsittäviin kokonai
suuksiin, ellei aineistoa ole järjestetty edellä tarkoite—
tulla jollakin muulla tava1la
Sellaiset kuvat, joita asianomainen kuvaaja säilyttää työ—
tehtävistä johtuvasta perustellusta syystä itsellään, voi
daan ja tulisi myös luokitella, järjestää ja merkitä työ
ryhmän ehdottaman järjestelmän mukaisestL Tällöin haltija—
yksikön tunnusta on täydennettävä asianomaisella henkilö
tunnuksella fnimikirjaimet) Kuvaajatunnuksen käyttöä kes
kitetyn kuva—arkiston kuvissa ei tule sekoittaa kuvien hal
tijan henkilötunnukseen,
Työryhmä esittää, että kukin vesihallituksen hal
linnassa oleva kuva—aineisto järjestetään omaksi
kokonaisuudekseen ja että sen hoidosta ja yllä
pidosta vastaa asianomainen toimintayksikkö tai
erityisten syiden vuoksi valokuvat ottanut toimi
henkilö
Valokuvat tulee toimintayksiköissä luokitella ai
na työryhmän ehdottaman järjestelykaavan mukaan,
jos kuvakokonaisuuden määrä on suurempi kuin 200
kuvaa Kuitenkaan järjestelykaavan mukaista jär
jestystä ei välttämättä tarvitse ottaa käyttöön,
jos kuvat on jo aikaisemmin järjestetty ja jos ne
lisäksi ovat joustavasti lainattavissa
334 Valokuvien luokitus ja merkintä
3,341 Haltijatunnus
Valokuvien haltijatunnuksella tarkoitetaan ja osoitetaan
kuvan säilytyspaikka vesihallituksessa Tunnus on merkit
tävä jokaiseen valokuvaan Ellei aikaisemmin otetuissa
kuvissa ole tätä merkintää, on se tehtävä itse valokuvaan
tai, milloin kuvat on kiinteästi kansioitu tai liimattu,
kans ioon.
Haltijatunnukseen merkitään vesihallituksen virallinen ly
henne, yksikön lyhenne ja mahdollisesti henkilötunnus seu—
raavasti: VH/sut, VH/rat tai VH/ttt/NN Yksiköiden lyhen
teissä on aiheellista tarpeettomien sekaannusten välttämi
seksi käyttää ainoastaan nykyisen hallinto-organisaation
lyhente itä,
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Huomattava on, että asianomaisen yksikön kuva—arkistoa hoi
tavan henkilön tulee tietää henkilötunnuksen merkitys ja
varmistaa, ettei tunnus sekoitu muihin henkilötunnuksiin.
3 .342 Kuvanottopäivämäärä
Jokaiseen valokuvaan tulee merkitä päivämäärä, jona kuva on
otettu. Päivämäärä merkitään kuvaan haltija tunnuksen jäl
keen.
3 . 343 Toimialatunnus
Toimialatunnusta käytetään järjestelykaavan ensimmäisenä
jakoperusteena. Tunnus merkitään roomalaisella numerolla.
Toimialatunnuksen tarkoituksena on osoittaa se laajempi
toiminnallinen yhteys, jota varten kuva on otettu.
Työryhmän ehdottamat toimialatunnukset ovat seuraavat:
1 Valtakunnantason suunnittelu, kokonaissuun—
nittelu ja alueellinen yleissuunnittelu
II Hankkeen yleis— ja rakennussuunnittelu
III Rakentaminen ja kunnossapito
IV Valvonta- ja katselmus
V Tutkimus
VI Havaintotoiminta
VII Hallinto
VIII Muu vesihallinnon toiminta
3 .344 Käyttömuototunnus
Kuvien toisen luokitusvaiheen muodostaa ns. käyttömuototun—
nus, joka toimialatunnusta yksityiskohtaisemmin osoittaa
kuvan aihepiirin.
Käyttömuototunnus merkitään kirjaimella seuraavan kaavan
mukaan:
A Asutus
B Maatalous
C Teollisuus
D Vesivarat
E Veden laatu
F Vesistöjen kuormitus
G Vesiensuojelutekniikka
H Vedenhankinta
1 Kastelu
J Tulvasuojelu ja maankuivatus
K Vesivoima
L Vesistöjen säännöstely
M Uitto
N Älusliikenne
0 Kalatalous
P Vesiluonnon suojelu ja vesimaiseman hoito
Q Vesistöjen kunnostaminen
R Vesien virkistyskäyttö
S Moninaiskäyttöaiheet
T Yleishallinto- ja sosiaalitoiminta
(tiedotus, koulutus, näyttelyt tms.)
U Ryhmittelemätön tutkimustoiminta
V Muut valokuvat
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Käyttömuototunnuksen edellyttämä luokitus olisi työryhmän
mielestä suoritettava asianomaisen valokuvan ottajan toi
mesta, jolloin voidaan parhaiten varmistaa kuvan oikea si
joitus aiheryhmään. Kuva on sijoitettava siihen ryhmään,
mikä oli kuvanottamisen ensisijainen tarkoitus tai mitä
kuva parhaiten esittää. Ensisijassa kuvat on pyrittävä si
joittamaan ryhmiin Ä
3 .345 Käyttömuotokohtainen alaryhmittely
Edellä esitettyjen pääaineiden mukaan ryhmitellyt kuvat
voidaan tarvittaessa jakaa vielä alaryhmiin, jotka kuvien
haltijayksikkö voi itse muodostaa ja määrätä käytettäväk
si. Tämän alaryhmän tunnuksena käytetään arabialaista nu
meroa (1 tai 01 jne.). Esimerkiksi vesivarojen kohdalta
alaryhmäjaottelu voisi olla seuraava:
D Vesivarat
1 Meri
2 Järvet ja lammet
3 Joet ja purot
4 Suot
5 Teko järvet
6 Pohjavesi
3.346 Kuvan juokseva numero
Kuvat järjestetään juoksevan numeron mukaiseen järjestyk-
seen käyttömuototunnuksen tai käyttömuotokohtaisen ala
ryhmittelyn, jos se on käytössä, mukaisesti. Juokseva nu—
merointi on jatkuva, ts. sitä ei katkaista esim. vuosit
tain. Kuvia järjestettäessä juoksevan numeron olisi suosi—
teltavaa noudattaa mahdollisimman pitkälti myös kuvien
aikajärjestystä.
3.347 Vesistöalueen numerot
Tarvittaessa valokuviin tai luetteloon voidaan lisäksi ja
muista tunnuksista erotettuna merkitä myös Suomen vesistö—
alueiden yleisjaotuksen perusteella määrätty vesistöalue
tunnus. Tämä tunnus kirjoitetaan ennen kuvan juoksevaa nu
meroa. Vesistöalueen tunnus olisi työryhmän mielestä ai
heellista merkitä mahdollisuuksien mukaan esim. eri väril
lä kuin varsinainen arkistotunnus ja varustaa sulkeilla.
3.348 Kuvauspaikka ja kuvan kohde
Valokuvien käytön kannalta on tähdellistä, että kuvan kohde
ja/tai kuvauspaikka on luotettavasti indentifioitu. Siksi
valokuvaan tulee merkitä kohde ja paikka, jota valokuva
esittää. Niin ikään kunnan nimen merkitseminen tulisi myös
sisältyä valokuvaan. Tarvittaessa voidaan valokuvaan tai
luetteloon merkitä myös ilmansuunta, josta valokuva on
otettu.
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3.349 Ärkistotunnus
Kokonaisuudessaan valokuvaan merkittävä tunnus muodostuu
esim. seuraavaksi:
i/J/3/27 1 Kokonaissuunnittelu (esim.)
J Tulvasuojelu ja maankuivatus
3 Joet ja purot
27 Juokseva numero
111/0/45 = III Rakentaminen ja kunnossapito
0 Kalatalous
45 Juokseva numero
Mikäli kuvat järjestetään vesistöalueluokituksen mukaan,
niin arkistotunnuksen ensimmäiseksi merkitään tämä tunnus:
14.25/VI/D/2/16 = 14.25 Lummenen ja Vesijaon reitin
vesistöalue
VI Havaintotoiminta
D Vesivarat
2 Järvet ja lammet
16 Juokseva numero
Työryhmä esittää, että valokuvien luokitusta var
ten vahvistettaisiin käytettäväksi edellä mainittu
arkistotunnus ja että sen muodostumiseen noudatet—
taisiin kohdissa 3.341 — 3.348 mainittuja peri
aatteita.
3.4 ÄRKIST0TUNNUSTEN MERKITSEMISTÄPÄ
3.41 Ärkistotunnuksen ja muiden tie
tojen merkitseminen diapositii—
viin
Diapositiivin kehykseen merkitään arkistotunnus ja muut
tiedot seuraavan sijoittelun mukaisesti:
1 /sut/ES 27.6.78 haltijatunnus jakuvanottopäivämäärä
valokuvaajan nimi
vesistöaluetunnus (harkinnan—
j varainen)
Ruolahti
Kuhmoinen kuvanottopaikka ja kunta
Ärkistotunnus merkitään kehykseen eri värillä kuin muut
tiedot. Kaikissa asianomaisen yksikön kuvissa käytettävän
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arkistotunnuksen värin tulee olla sama. Riittävän arkisto—
kelpoisuuden saavuttamiseksi tietojen merkintäaineena tulee
käyttää spriiliukoista tussi— tai piirtoheitinkynää.
Diapositiivin kehykseen tulisi myös tehdä merkintä mahdolli
sen erillisen negatiivipohjan olemassaolosta.
Työryhmä esittää, että diapositiiviin merkittäi
sun arkistotunnus ja muut tiedot määrätyssä jär
jestyksessä ja että sanottujen tietojen merkitse—
miseen käytettäisiin riittävät lujuusominaisuudet
omaavia vakiovärejä.
3.42 Ärkistotunnuksen ja muiden tie
to j e n m e rkitseminen paperi—
kuviin
Valokuvataskuihin tai voimapahvilaatikoihin taltioituihin
aktiivikäytössä oleviin paperikuviin arkistotunnus ja muut
tiedot merkitään kuvan kääntöpuolelle. Koska leimasinväri,
musteet ja tussit saattavat imeytyä valokuvan läpi sitä va—
hingoittaen, työryhmä katsoo, että kääntöpuolelle tehtävät
merkinnät tulee kirjoittaa lyijykynällä. Näin on menetelty
mm. Helsingin kaupunginmuseon kuva—arkistossa. Toisaalta
lyijykynän jälki ei kiinnity nykyisin käytettävään kuvan
pintamateriaaliin, minkä vuoksi kuvan kääntöpuolen oikeaan
ylälaitaan on kiinnitettävä lyijykynän jäljen pysyttävä ku
vaa vahingoittumaton tunnistekenttä. Tunnistekenttä voidaan
muodostaa asiakirjojen paikkaamiseen tarkoitetusta Filmo—
plast P—merkkisestä korjailupaperista (Rastas 1975). Sen
liima-aineena on käytetty kemiallisesti neutraalia polyak
rylaattia. Tuotetta on saatavana mm. 4 cm:n levyisenä rul—
lana, mikä antaa riittävän tilan tunnistemerkintöjen teke
miseen.
Teippiä tai tarroja taikka muita vastaavia tuotteita ei
tule niiden arkistokelvottomuuden vuoksi käyttää.
Äktiivikäytössä olevien valokuvien kääntöpuolelle tehtävät
merkinnät tehdään seuraavassa järjestyksessä:
haltijatunnus
päivämäärä
valokuvaaja koko 4 x 5 cm
-
kuvanottopaikka
kunta
Historiallisesti arvokkaisiin valokuviin arkistotunnus mer—
kitään kuvan pp-kehykseen (ks. kohta 5.12), kuvan viereen
aibumiin tai milloin kuvia säilytetään irrallisina voima—
pahvilaatikoissa, kuvan kääntöpuolelle edellä olevan esi
merkin mukaan.
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Työryhmä esittää, että paperikuviin merkittäisiin
arkistotunnus ja muut tiedot määrätyssä järjes
tyksessä ja että .sanottujen tietojen merkitsemi—
seen käytettäisiin Filmoplast P-merflisestä kor—
jailupaperista tehtyä tunnistekenttää, johon tie
dot merkitään lyijykynällä. Historiallisesti ar—
vokkaisiin paperikuviin vastaavat merkinnät tulee
tehdä kuvan säilytysvälineestä riippuen pp—kehyk—
seen, kuvan viereen albumiin tai kuvan kääntöpuo—
lelle.
3.43 Muut tiedot
Milloin valokuva on otettu siinä tarkoituksessa, että se
esittää määrättyä henkilöä tai henkilöryhmää, on kuvaan
aiheellista merkitä henkilön tai henkilöiden nimi. Muutoin
O tällaisilla kuvilla ei ole henkilödokumentteina merkitystä
:esimerkiksi vuosikyzmmnenten kuluttua.
Työryhmä esittää, että henkilökuvissa kuvaan mer—
O kitään myös tiedot kuvassa olevista henkilöistä.
.O._U4TJJI LUOKITUSPERIAATTEET 0
O Vaikka vesihallituksen hallinnassa on inventointiyhdistel—
män mukaan suhteellisen runsaasti ilmakuvia, joilla työryh
mä ei tarkoita ilmakuvauksesta annetusta asetuksesta (384/
O 82) poiketen esim. ilmasta käsin otettuja diapositiiveja,
0.: ‘on:: ilmakuvien käyttötane verraten rajoittunut. Etupäässä
ilm&cuvat liittyvät vesistöjen järjestely— ja säännöstely—
suunnitelmien teknilliseen laadintaan, minkä vuoksi niitä
lienee säilytetty myös vastaavaan hankkeeseen liittyvien
karttojen ja piirustusten yhteydessä.
Työryhmän mielestä ilmakuvia varten ei tällä hetkellä.öle
perusteltua tarvetta luokitusohjeiden laatimiseksi. Siksi
on riittävää, että ilmakuvat järjestetään ainoastaan käyt—
..tötarkoituksensa mukaisesti aikaisemman käytännön mukaan.
Luokitusohjeiden tarpeen ajankohtaisuus olisi siten erik
seen selvitettäväw
Työryhmä esittää, ettei ilmakuvia varten laadit—
taisi tässä vaiheessa erityistä luokitusohjeis—
O toa, vaan että ne järjestetään käyttötarkoituk—
sensa mukaan.
3 • 6 HEIJASTINKflVOJEN JÄRJESTXMINEN
Inventointiyhdistelmä osoittanee yleisempää tai laajempaa
käyttöä olevien heijastinkalvojen määrän suhteellisen pie
neksi. Tämän vuoksi työryhmä ei ole nähnyt tarpeelliseksi
laatia heijastinkalvoja varten luokitusohjeistoa. Sitä vas
toin vesihallinnon koko toiminnan kannalta on tähdellistä,
:että keskeisimpiä toimintoja varten huolella laaditut hei—
jastinkalvot ovat.hyvässä järjestyksessä mm. esitelmäkäytön
lainaustoimintaa varten.
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Tarkoituksenmukaisimpana järjestelyperiaatteena työryhmä
pitää tässä vaiheessa heijastinkalvojen järjestämistä toi
mintayksiköissä niiden käyttötarpeen ja laadun mukaan.
Mahdollinen myöhempi luokitusohjeistotarve tulisi selvit
tää erikseen.
Työryhmä esittää, ettei heijastinkalvoja varten
laadittaisi erityistä luokitusohjeistoa, vaan
että ne järjestettäisiin käyttötarpeensa ja laa
tunsa mukaan.
3 7 NÄYTTELYAINEISTON JÄRJESTÄMINEN
Vesihallituksen hallinnassa olevan näyttelyaineiston määrä
on vähäinen. Siksi työryhmä ei näe tarkoituksenmukaiseksi
erillisen luokitusohjeiston laatimista myöskään näyttely-
aineistolle. Eri näyttelyiden järjestämisen kannalta on
näyttelyaineisto kuitenkin syytä järjestää ja luetteloida
(valokuvasuurennokset ja muu aineisto). Aineistosta on syy
tä olla tiedot luettelossa valmistustarkoituksesta ja käy
töstä (näyttelyiden nimet).
Näyttelyssä olleiden valokuvasuurennosten ja muiden näytte
lypaneeleiden taakse tulee merkitä haltijatunnus (ks. koh
ta 3.341) ja juokseva numero, jotka merkitään myös aineis
tosta pidettävään luetteloon.
Työryhmä esittää, ettei näyttelyaineistoa varten
laadittaisi erityistä luokitusohjeistoa, vaan
että ne järjestettäisiin tarkoituksenmukaiseen
järjestykseen sekä luetteloitaisiin ja merkittäi
sun haltijatunnuksella ja juoksevalla numerolla.
3.8 FILMIEN JA KUVANAUHOJEN JÄRJESTÄMINEN
Aineiston vähäisen määrän vuoksi työryhmä ei tässä vaihees
sa pidä tarpeellisena filmien ja kuvanauhojen luokitusoh
jeiden laatimista. Sitä vastoin aineisto tulee olla luette
loitu, On ehkä huomattava, että myös valtion koulutuskes
kuksessa on vireillä filmejä ja kuvanauhoja koskeva kartoi—
tustyö.
Työryhmä esittää, ettei filmejä ja kuvanauhoja
varten laadittaisi tässä vaiheessa erityistä luo
kitusohjeistoa, mutta että ne kuitenkin luetteloi
daan.
3.9 KUVA-AINEISTON LUETTELOINTI
3.91 Luetteloimisen perusteet
Vesihallituksen arkistoon kuuluvista asiakirjoista on pi
dettävä valtionarkiston antamien yleisohjeiden mukaisesti
arkistoluetteloa (ArkistoA 11 §), Luettelo on toimitettava
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arkistoviranomaiselle siten kuin tämä määrää. Arkisto—
asetuksessa sanottuja yleisohjeita ei ole vielä uudistet—
tuina annettu. Siten ovat toistaiseksi voimassa kohdassa
3.1 mainitut, vuonna 1947 annetut valtionarkiston ohjeet.
Kuva—aineiston järjestämiseen ja luokitusohjeistoon kuuluu
olennaisena osana aineiston luetteloiminen. Luettelointi on
välitön jatke luokitusohjeiston soveltamiselle ja käytölle.
Ilman luettelointia luokitusohjeiston käyttöönotosta ei
juuri ole hyötyä kuva-aineiston käytön tehostamiseksi vesi—
hallituksessa.
Kuva—aineiston luetteloimiseen ei voida soveltaa etupäässä
tekstiasiakirjojen luetteloimiseen tarkoitettuja säännök
siä ja määräyksiä, vaikka kuva-aineisto (valokuvat, filmit)
kuuluukin arkistolain ja —asetuksen soveltamisalaan. Siten
valtionarkiston hyväksymä arkistoluettelomalli ei sellaise
naan sovellu kuva—aineiston luetteloimiseen.
Valokuvien luettelointi— ja kortistointimalleja on käsitel
ty valokuvien arkitoinnista julkaistussa oppaassa (Dölle
1982). Etupäässä museoviraston tarpeita palvelevia kuva—
luettelo ja —kortistomalleja ei sellaisenaan mm. niiden yl—
läpidon työläyden vuoksi voida soveltaa vesihallituksen
aineiston luetteloimiseen.
3.92 Luetteloimisen tavoitteet
Kuva—aineiston, erityisesti valokuvien, tehokkaalle ja
tarkoituksenmukaiselle käytölle sekä aineiston säilymisen
turvaamiselle on välttämätöntä, että kuva-aineisto on luet—
teloitu. Luettelo on kuva—aineiston hakemisto, Jos aineis
toa ei ole luetteloitu, ei voida varmuudella myöskään tie
tää mitä kuvia kuva-arkistoon kuuluu eikä aineistoa voida
saattaa palvelemaan muiden yksiköiden tarpeita.
Kuva-aineiston luetteloimisella on siten kaksi keskeistä
tavoitetta: lainaustoiminnan palveleminen ja arkistoasetuk—
sen yleisen luettelointivelvoitteen täyttäminen.
Työryhmän tavoitteena on ollut myös luetteloimisen saami
nen mahdollisimman yksinkertaiseksi ja joustavaksi. Tämän
vuoksi työryhmä ei ole katsonut tarkoituksemukaiseksi eh
dottaa kullekin aineistolle vahvistettavaksi omia luette—
loita, vaikka aineistokohtaiset syyt joissakin tapauksissa
tätä puoltaisivatkin. Niin ikään historiallisesti arvokkai
ta ja käyttökuvia varten on katsottu tarkoituksensenmukai—
seksi saman luettelopohjan käyttö.
3.93 Luettelon sisältö
Työryhmä on laatinut vesihallituksen kuva-aineiston luette—
loimiseksi ehdotuksensa kuva-aineistoluetteloiksi (liitteet
3 ja 4). Luetteloiden tietosisältö on pyritty laatimaan si
ten, että se vastaisi valtionarkiston hyväksymän luettelo—
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mallin tietoja ja kuva—aineiston luetteloinnissa tarvitta
via erityistietoja.
ÄV-ohjelmakortti (liite 6) on tarkoitettu filmejä sekä vi
deo- ja diafoniohjelmia varten. Koska ohjelmakortin käyttö
rajoittuu määrätyn erityisaineiston luettelointiin, työ
ryhmä ei ole katsonut tarkoituksenmukaiseksi kortin sisäl
lön ja muodon seikkaperäistä selvittämistä.
Valokuvien arkistoluettelo fliite 3) on tarkoitettu dia—
kuvien, väripaperikuvien ja mustavalkoisten paperikuvien
luetteloimiseen. Luettelo sopii käytettäväksi myös muun
kuva—aineiston (esim. negatiivien) luetteloimiseen.
Työryhmä on myös laatinut kuva-aineiston luetteloimiseksi
kortistonmuotoisen luettelointimallin (liite 4). Kortti on
yksikkökohtaisten tarpeiden ja harkinnan mukaan otettavissa
käyttöön. Kortin ehdotonta käyttöä työryhmä ei siten pidä
välttämättömänä
Varsinaisena valokuvien arkistoluettelona käytettäisiin
valokuvien arkistoluetteloa (liite 3). Siihen ehdotetaan
tehtäväksi seuraavat merkinnät:
* haltijatunnus (kohta 3.441)
* arkistotunnus (kohta 3.449)
* aihe tai aihekokonaisuus
* kuvien määrä
* kuvauspäivämäärä ja -paikka (kohta 3.442)
* kuvaaja
Haltijatunnukseksi luetteloon merkitään vesihallituksen
asianomainen toimintayksikkö. Samalle lehdelle ei tule mer
kitä muiden kuin asianomaisen toimintayksikön hallussa ole
via valokuvia.
Luettelon huomautussarakkeeseen voidaan merkitä kuvamateri—
aalin laatu (diakuvia, väripaperikuvia, mustavalkoisia pa—
perikuvia, negatiivejä), tieto aineiston historiallisesta
arvosta, tieto paperikuvien negatiivien olemassaolosta, ai—
hekokonaisuutta koskevat tiedot, vesistöaluetunnus jne.
Erityisesti on huolehdittava, että historiallisesti arvok—
kaista valokuvista on saatavilla aihekohtainen luettelo tai
että ne muutoin ovat luettelossa riittävän selkeästi merki—
tyt. Samoin luettelosta tulee ilmetä tieto siitä, onko ky
seessä yksittäinen kuva vai esimerkiksi riippukansiossa
säilytettävä aihekokonaisuus.
Hei jastinkalvoista ja näyttelyaineistosta voidaan tiedot
merkitä soveltuvin osin samoin periaattein kuin yllä selos—
tetuista kuva—aineistoista.
Ärkistoluettelosta on yksikkökohtaisten ja muiden tarpei
den mukaisesti laadittavissa eri perusteisia hakemistoja
(esim, aiheittain, kuvaajittain, alueittain jne). Luette
lon perusjärjestyksenä tulisi käyttää arkistotunnusta.
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Ärkistohaun kannalta käyttömuototunnuksella on ensisijai
nen merkitys.
Kuvaluettelon täyttämisestä ja ylläpidosta vastaisi kuva—
arkiston hoitajaksi määrättävä vastuuhenkilö (ks. kohta
7.54).
3.94 Lu e t t eloiden yhdistäminen ja
k i e r r ät tämi ne n
Vesihallituksen toimintayksiköille on tärkeätä, että ne
saavat riittävästi tietoja tarvitsemistaan kuva-aineistois—
ta, Myös vesihallituksen kuva-arkistot saattavat tarvita
tietoja muissa kuva—arkistoissa säilytettävistä aineistois—
ta.
Valokuvien arkistohaun kannalta on ensiarvoista tietää
valokuvan tai -kuvien aihe. Yksikkökohtaisista arkistoluet—
teloista (liite 3) olisi siten laadittava yhdistelmiä. Yh—
distelmät tulisi laatia aiheittain käyttömuototunnusten
mukaan.
Kunkin kuva—arkiston ja harkinnan mukaan muiden kuva—ai—
neistoja hallussaan pitävien toimintayksiköiden tehtävänä
olisi yhdistelmän laatiminen ja sen toimittaminen hallinto—
osastolle. Hallinto-osaston tehtävänä olisi esimerkiksi
tekstinkäsittelylaitteita hyväksikäyttäen laatia yhdistel
mistä yhteenvetoja, joita voitaisiin kierrättää eri toimin—
tayksiköissä. Yhteenvetojen laatimistiheys olisi ratkaista
va erikseen. Se voisi olla esim. puolivuosittain.
3.95 Toimenpiteet kuva—aineiston
luetteloimi seksi
Työryhmä esittää, että kuva-aineiston luetteloin
tia varten vahvistettaisin liitteessä 3 ja 4 ole
vien mallien mukaiset luettelot.
Vesihallituksen eri toimintayksiköiden tarvitsemia
kuva—aineistotietoja varten vesihallituksen hal
lussa olevista aineistoista työryhmä esittää eri
tyisesti valokuvien arkistoluetteloista tehtäväksi
aihekohtaisia yhdistelmiä. Hallinto-osaston tehtä
väksi työryhmä esittää laadittavaksi yhdistelmis—
tä yhteenvetoja, jotka määräajoin toimitetaan
muille yksiköille tiedoksi.
4 LÄINÄUSTOIMINNÄN JÄRJESTÄMINEN
4.1 YLEISTÄ
Vesihallituksen kuva-arkistojen — kuten kaikkien arkisto—
jen - ensisijaisena tehtävänä on tietojen tarvitsijoiden
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palvelu. Nimenomainen säännös tästä tehtävästä sisältyy
arkistolain (184/81) 6 §:ään. Jotta palvelutehtävä kävisi
mahdolliseksi edellyttää se, että arkistot ovat siten jär—
jestettyinä, että ne kykenevät selviytymään palvelutehtä—
västään joustavasti ja tehokkaasti. Tähän saakka vesihalli—
tuksessa kuva—aineiston, erityisesti valokuvien, lainaus—
toiminta on ollut verrannollinen aineiston kuntoon ja jär
jestykseen. Mitä paremmin esim. valokuvamateriaali on jär
jestetty sitä vilkkaampaa on lainaustoimintakin pääsääntöi
sesti ollut. Lainaustoiminta lienee varsinkin viime aikoina
laajentunut käsittämään myös muita viranomaisia ja vesihal—
lintoa lähellä olevia yhteisöjä. Suurin tarve esim. valo—
kuvien tähän astista laajempaan käyttöön on työryhmän käsi
tyksen mukaan kuitenkin vesihallinnon toimintayksiköillä.
Viime aikoina valokuvien käyttö on lisääntynyt myös vesi
hallituksen julkaisutoiminnassa. Tämä edellyttää kuvilta
korkeata laatua ja edustavuutta.
Viime vuosina yleistyneet diafoniohjelmat, filmit, kuvanau—
hat tms. audiovisualinen havaintomateriaali tulee ilmei
sesti lähitulevaisuudessa lisääntymään vesihallinnon toi
minnan (vesihallitus ja vesipiirit) esittelyaineistona.
Esimerkiksi diafoniohjelmien kokoaminen ja valmistaminen
edellyttää kuitenkin tietoa käytettävissä olevasta kuva—
materiaalista, josta ohjelma on parhaalla mahdollisella ta
valla koottavissa. Myös kuvanauhaohjelmien valmistamiseen
näytetään tarvittavan edustavia diakuvia.
Lainaustoiminnan ensisijaisena esteenä ollut vaillinainen
tieto saatavilla olevasta materiaalista on poistettavissa
kuva—aineiston systemaattista järjestystä ja luettelointia
koskevilla toimenpide—ehdotuksilla. Jotta materiaali olisi
mahdollisimman helposti ja nopeasti lainattavissa, edellyt
tää se käytännön järjestelyjä mm. tarpeellisen informaation
jakamisesta, kuva—aineiston lainaustoimintaa hoitavien vas—
tuuhenkilöiden nimeämistä ja riittävien lainausohjeiden an
tamista.
Pääsääntönä tulee olla, että kaikki kuva-aineistoon luetta
va materiaali on lainauskelpoisessa kunnossa. Kuva—aineis
ton moninaisuuden vuoksi työryhmä on katsonut tarkoituksen—
mukaiseksi rajoittaa aktiivisen informaatiopalvelun koske
maan ainoastaan valokuvia, filmejä, diafoniohjelmia ja ku—
vanauhoja. Näiden lainaustarve on työryhmän arvion mukaan
myös voimakkain. Näyttelyaineistosta ja hei jastinkalvoista
riittänee tieto aineiston olemassaolosta.
Vaikka edellä mainittu aineisto on syytä saattaa mahdolli
simman tehokkaan lainaustoiminnan piiriin, ei tällä toimin
nalla saa vaarantaa aineiston säilyvyyden turvaamista. Tätä
aihetta on mm. esittely— ja näyttelytoimintaa ajatellen kä
sitelty tarkemmin arkistokeipoisuutta koskevassa luvussa.
Lähtökohtana on, ettei dokumenttiarvoa omaavaa materiaalia
tulisi lainkaan käyttää aineistoa kuluttavassa esittely- ja
näyttelytoiminnassa, vaan tätä toimintaa varten tulisi val
mistaa omat kappaleensa.
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Lainaustoiminnan käytännön järjestämisen rinnalla on huo
miota kiinnitettävä lainsäädännöllisjin tekijöihin. Nämä
rajoittavat yksityisen oikeutta lainata virastosta asiakir
joja ja ovat erityisesti valokuvan kohdalla tarkoitetut
suojaamaan tekijänoikeutta.
4.2 LÄINÄUSTOIMINNÄN PERUSTEET
4.21 Asiakirja julkisuus lainsäädäntö
“Äsiakirjoina pidetään tekijäno±keuslaissa (404/61) tarkoi
tettuja teoksia lukuunottamatta yleensä asiapapereita,
joissa on jokin järjellinen tieto” (Tarasti 1980). Äsiakir—
jajulkisuuslainsäädännöllä on merkitystä asiakirjakäsittee—
seen. Tällä puolestaan on vaikutusta valokuvien lainaustoi—
mintaan. Äsiakirjajulkisuutta sääntelevän yleisten asiakir—
jain julkisuudesta annetun lain (83/51), jäljempänä Asiak—
JulkL, mukaan “yleisiä asiakirjoja ovat viranomaisen laati
mat ja antamat sekä sille lähetetyt tai annetut asiakirjat,
jotka ovat sen hallussa” (2.1 §). ÄsiakJulkL:a sovelletaan
yleensämyös kuviin, filmeihin ja ääninauhoihjn, mutta ei
sen sijaan atk—aineistoon (Tarasti 1980), Eräitä poikkeuk
sia yleisten asiakirjojen julkisuudesta sisältävän asetuk—
sen (650/51, ÄsiakJulkÄ) 1 §:n 2 momentin mukaan on salas—
sapito ulotettu koskemaan varsinaisten asiakirjojen lisäk
si mm. kuvaa ja filmiä.
ÄsiakJulkL:n mukaan yleiset asiakirjat, joksi työryhmä on
edellä sanotun mukaisesti lukenut myös valokuvat ja filmit,
luetaan kolmeen eri ryhmään: julkisiin, ei—julkisiin ja sa—
lassapidettäviin. Siitä, milloin asiakirja tulee julkisek—
si,on säädetty ÄsiaklulkL:n 3 §:ssä. Jos yleisiin asiakir—
joihin liittyy mm. piirroksia, valokuvia tms. seuraavat ne
julkisuuden suhteen itse pääasiakirjaa (Merikoski 1968).
Ei-julkisia ovat lähinnä valmisteltavjna olevat asiakirjat
ja ns. sisäiset viranomaisselvitykset. Näistä viranomai—
sella valmisteltavina olevat asiakirjat tulevat julkisiksi
valmistuttuaan, paitsi jos ne sisältävät salassa pidettäviä
tietoja (Sinisalo 1978). Sisäiset viranomaisselvitykset ei
vät ole julkisia eivätkä tule julkiseksi valmistuttuaankaan
(Sinisalo 1978). Kumpaankin viimemainittuun ryhmään kuulu—
vista asiakirjoista saa antaa tietoja vain viranomaisen
luvalla (ÄsiakJulkL 6.2 §). Salassa pidettävistä asiakir
joista on säädetty AsiakJulkL:n 2 — 5 luvussa ja ÄsiakJulk—
Ä:ssa (650/51).
Työryhmä toteaa, että valokuviin, filmeihin ja
ääninauhoihin voidaan soveltaa asiakirjajulkisuus—
lainsäädäntöä ja että yleisiin asiakirjoihin liit
tyvä valokuva tms. selvitys seuraa asiakirjajulki—
suuden suhteen itse pääasiakirjaa. Jos valokuva
tms. asiakirja liittyy valmisteltavana olevaan
asiakirjaan tai ns. sisäisiin viranomaisselvityk—
sun, saa tietoja niistä pääsääntöisesti julkaista
vain vesihallituksen luvalla. Salassa pidettävien
asiakirjojen osalta työryhmä viittaa sitä koske
viin säännöksiin.
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Edellä todetut, lähinnä valokuvaa esimerkkinä käy
tetyt tapaukset, ovat työryhmän mielestä sovellet
tavissa asiakirjajulkisuuden suhteen myös muuhun
sellaiseen työryhmän käsittelemään kuva-aineisto,
joka arkistoidaan.
422 Ärkistointia koskevat säädökset
ja määräykset
Ärkistoon kuuluvat asiakirjat on säilytettävä arkistolain
mukaan hyväksytyssä arkistotilassa (16 §). Ärkistolain 16
:n 2 momentissa mainittuina yleisohjeina on voimassa 8l.
1979 Valtionarkiston antamat arkistotilaohjeet. Ohjeissa
arkistot on ryhmitelty kolmeen arkistotyyppiin: käsiarkis
toon, lähiarkistoon ja päätearkistoon. Vahvistetut arkisto
tyypit ovat siten yhdensuuntaiset arkistolakiehdotuksen
(Hallituksen esitys 72/80) perusteluiden kanssa. Peruste—
luiden mukaan arkistoon kuuluvat myös ne asiakirjat, jotka
ovat muualla kuin varsinaisissa arkistotiloissa.
Ärkistolain 28 §:n 2 momentin mukaan arkistoon kuuluvien
asiakirjojen lainaamisesta arkiston ulkopuolelle säädetään
asetuksella. Sen mukaan arkistoon kuuluvia asiakirjoja voi
daan kuittausta vastaan määräajaksi lainata toiselle viran—
omaiselle virkakäyttöön (18 §). Lainauksesta päättää arkis
ton vastuunalainen hoitaja, ellei muuta ole säädetty tai
määrätty. Äsetukseen sisältyy nimenomainen kielto asiakir
jojen lainaamisesta yksityiselle viraston ulkopuolelle lu
kuunottamatta tutkijakäyttöä Valtionarkiston hyväksymiin
laitoksiin (19 §). Lainauskielto koskee a1kuperäisiäasia—
kirjoja, eikä siten estä jäljennösten tai kopioiden lainaa—
mista.
Koska arkistolain 4 §:n 2 momentin mukaan laissa säädetty
asiakirjakäsite koskee muun muassa kuvaa ja filmiä, seuraa
tästä myös, että asiakirjan lainaustoimintaa koskevia sää
döksiä on sovellettava kaikkiin lain tarkoittamiin asiakir—
joihin eli myös kuviin ja filmeihin. Vastaavan sisältöinen
määräys sisältyy tällä hetkellä myös valtionarkiston ohjee
seen nro 3/28,1.1947. Nämä säädökset ja määräykset ovat ar
kistotoimen asianmukaisen hoidon kannalta välttämättömiä.
Alkuperäisen aineiston lainauskiellon tarkoituksena on es
tää arkistoon kuuluvien asiakirjojen katoaminen ja niiden
liiallinen kuluttava käyttö.
Vaikka lainauskieltoa onkin pidettävä arkistotoimen kannal
ta tarpeellisena, rajoitetaan sillä työryhmän mielestä ehkä
liiaksi valokuvien tarkoituksenmukaista käyttöä. Vesihalli
tuksen tarpeiden mukaista olisi, että se voisi joissakin
erityistilanteissa lainata esimerkiksi julkisen sanan käyt
töä varten jopa historiallisesti merkittäviä valokuvia.
Viranomaiskäsitteen ulkopuolelle jäävien laitosten, yhtei
söjen jne. käyttöä varten olisi vesihallituksen lainattava
ainoastaan kopioita ja jäljennöksiä. Käytännössä tämä ta
pahtuisi tarkoituksenmukaisemmin siten, että vesihallitus
hankkisi tarvittavasta aineistosta (esim. valokuvista)
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kopiot lainanpyytäjän kustannuksella. Toinen käyttökelpoi
nen tapa saattaisi olla tarvittavien kopioiden ottaminen
lainanpyytäjän toimesta vesihallituksen valvonnan alaisena.
Asiakirjojen lainaamista koskevat kiellot eivät kuitenkaan
rajoita yksityisen oikeutta saada tietoa asiakirjasta Asia—
kJulkL:n nojalla.
Käytännössä tulkintavaikeuksia herättävä kysymys lienee
myös se, kuinka laajalti käsitettä “toiselle viranomaiselle
virkakäyttöön” on sovellettava. Ärkistolain perusteluiden
mukaan asiakirjoja tulisi edelleen voida saada kuittausta
vastaan lainaksi virkatoiminnassa käytettäväksi. “Toisella
viranomaisella” voitaneen työryhmän mielestä käsittää tar—
koitettavan ainakin niitä viranomaisia, joita ÄsiakJulkL:n
2 §:n 2 momentissa tarkoitetaan. Tällaisia viranomaisia
ovat kaikki ministeriöt, keskusvirastot, lääninhallitukset
ja valUon paikallisviranomaiset sekä valtiolliset neuvot—
telukunnat, komiteat, toimikunnat yms. ja edelleen kaikki
kunnalliset viranomaiset kuntainliitot mukaan lukien; val
tion yhtiöt (esim. Oy Alko Ah) eivät ole AsiaklulkL:n mie
lestä valtion viranomaisia (Tarasti 1980). Edelleen lain
voidaan katsoa koskevan sellaisia itsenäisiä oikeushenki—
löitä, joilla on erillinen hallinto, kuten Suomen Pankki,
Helsingin yliopisto, kansaneläkelaitos, Postipankki (Tolo
nen 1978). Missä määrin välilliseen valtionhallintoon liit
tyviä yhdistyksiä, joiden toiminta on lailla järjestetty,
on luettava lain soveltamisalaan, lienee toistaiseksi rat—
kaisematta. Tällaisia yhdistyksiä ovat mm. uittoyhdistyk—
set. Yksi näkökohta lain tarkoittamaan viranomaiseen liit
tyy rikoslain 2 luvun 12 §:ään. Tämän mukaan vain sellai
nen toimielin, johon kuuluvat henkilöt ovat rikosoikeudel—
lisen virkavastuun alaisia, voi olla AsiakJulkL:n tarkoit—
tama viranomainen (Tolonen 1978).
Ärkistotoimesta annettujen säännösten ja määräysten vuoksi
tulisi alkuperäisen kuva—aineiston lainaustoiminnan järjes
täminen rajoittaa koskemaan pääasiassa vain vesihallinnon
toimintayksiköitä. Ulospäin suuntautuvassa informaatiopal—
velussa tulee vesihallituksen työryhmän mielestä käyttää
kuva-aineiston jäljennöksiä ja kopioita eikä alkuperäistä
aineistoa. Tämän käytännön omaksuminen palvelee myös niitä
ehdotuksia, jotka työryhmä on esittänyt arkistokelpoisuu—
desta (ks. luku 6),
Työryhmä toteaa, ettei vesihallituksen kuva—arkis
toihin kuuluvia alkuperäisiä valokuvia taikka mui
ta alkuperäisiä arkistoaineksia ole lupa lainata
viraston ulkopuolelle yksityiselle. Tämän vuoksi
työryhmä on katsonut, että tältä osin sen ehdotuk
set lainaustoiminnan järjestämiseksi ovat pääosil
taan sovellettavissa vesihallinnon toimintayksi—
köiden välisen informaatiopalvelun järjestämiseen.
Viranomaiskäsitteen ulkopuolelle jäävien yhteisö
jen, laitosten tms. toimielinten kuva—aineiston
lainaustoimintaa varten työryhmä ehdottaa käytet
täväksi vain jäljennöksiä tai kopioita. Tarkoituk—
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senmukaisimmin jäljentäminen on hoidettavissa
siten, että vesihallitus suorittaa jäljennösten
hankkimisen lainansaajan kustannuksella.
4.23 Lainaustoiminta ja valokuvaa
koskeva lainsäädäntö
Valokuvan oikeussuojasta on säädetty oikeudesta valokuvaan
annetulla lailla (405/61), jäljempänä valokuvalaki, sekä
teki jänoikeudesta kirjallisiin ja tieteellisiin teoksiin
sekä oikeudesta valokuvaan annettujen lakien soveltamises
ta annetulla asetuksella (441/61, myöhempine muutoksineen).
Valokuvan jäljentämisestä on myös valokuvalakiin otettu
säännöksiä, joilla on mm. rajoittava merkitys arkistolain
ja ÄsiakJulkL:n tarkoittamaan oikeuteen asiakirjan jäljen
tämiseen viranomaisen luona.
Valokuvalain mukaan on valokuvan jäljentäminen tai sen ko—
piointi luettava kuvan valmistamiseksi, johon teki jällä on
pääsääntöisesti yksinomainen oikeus (1 §). Valmistamisesta
yksityistä käyttöä varten on tarkemmin säädetty asetuksen
5 §:ssä, Julkisille arkistoille on annettu valokuvalain no
jalla annetussa asetuksessa oikeus määrätyin ehdoin valmis
taa toimintaansa varten kappaleita valokuvasta. Valokuva—
lain nojalla on oikeus oikeudenhoidon ja yleisen turvalli
suuden tarvetta varten käyttää valokuvaa vapaasti (13 §).
Valokuvalain säännöksistä on tehty yksityiskohtaisemmin
selkoa tuonnempana (luku 8)
Sen ohella mitä valokuvan käytöstä ja sitä koskevista ra
joituksista on todettu, tulisi vesihallituksen työryhmän
mielestä alkuperäisiä valokuvia vesihallinnon ulkopuolisil—
le viranomaisille ja kopioita yksityisille lainattaessa
kieltää lainansaajaa käyttämästä ilman eri sopimusta lai—
naksi saamaansa valokuvaa muuhun kuin ennalta sovittuun
käyttötarkoituks een
Työryhmä esittää, että lainattaessa, silloin kuin
tämä on mahdollista, valokuvia vesihallituksen
kuva—arkistoista tai muista yhteyksistä lainan
saajan kanssa sovitaan ennalta valokuvan käyttö—
tarkoituksesta.
4.3 KUVA-AINEISTON KÄYTTÖMÄHDOLLISUUDET
4.31 V a 1 o k u v a t
Kuva—aineiston inventointi osoitti, että valokuvia ote
taan ja käytetään mitä moninaisimpia tarpeita varten Näi
tä olivat mm. vesihallituksen varsinaiseen toimintaan liit
tyvät suunnittelu, tutkimus ym. kuvat, julkaisutoiminta,
matkailu (esim. opintomatkat) sekä harrastus- ja virkistys
toiminta. Yleisenä havaintona valokuvien käytöstä työryhmä
on todennut, ettei valokuvia ole paljoakaan käytetty asian
omaisen toimintayksikön ulkopuolisiin tarpeisiin, lukuun—
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ottamatta ehkä kokonaissuunnittelu- ja julkaisutoimintaa.
Valokuvien käyttö on ollut myös varsin sattumanvaraista,
mikä lienee johtunut puutteellisista tiedostoista.
Työryhmän mielestä vastaisen valokuvauksen ja valokuvien
taltioimisen ensisijaisena tarkoituksena olisi oltava var
sinaisen virkatoiminnan tukeminen ja palveleminen. Laajas
ti ymmärrettynä tähän kuuluvat myös henkilöstön harrastus—
ja virkistystoiminta.
Harkitessaan valokuvien eri käyttömahdollisuuksia työryhmä
on nähnyt valokuvilla olevan merkitystä ainakin seuraaviin
toimintoihin:
1) vesiluonnon ja vesirakenteiden yms. teknilli—
senä ja oikeudellisena dokumenttina
2) suunnittelun, valvonnan ja tieteellisen tutki
mustyön apuvälineenä
3) tiedonvälitys (näyttelyt, julkaisut, esitteet,
lehdistö, TV, kansainvälinen toiminta, rapor
tit jne.)
4) opetustoiminta (dia— ja diafoniohjelmat), elo
kuvat ja video-ohjelmat
5) historiallisina dokumentteina.
Eri valokuvausmateriaalit poikkeavat käyttömahdollisuuk—
siensa kannalta luonnollisesti toisistaan. Selvimmin näistä
erottunevat ilmakuvat, joita on käytetty pääasiassa vesis—
töjen järjestely— ja säännöstelysuunnitelmien teknilliseen
laadintaan. On huomattava, että vesihallituksen hallinnassa
1910- ja 1920-luvuilta peräisin olevilla valokuvilla on jo
nyt käyttöä historiallisina dokumentteina.
Moninaiskäyttöisimmän materiaalin valokuvista muodostavat
diapositiivit. Näitä on viimeaikoina pyritty käyttämään
entistä aktiivisemmin esittely— ja näyttelytoiminnassa
äänitettyinä diasarjoina. Työryhmän mielestä vastaavanlais—
ten sarjojen tarve on jo nyt varsin suuri ja on ilmeistä,
että sarjojen määrä lisääntyy lähitulevaisuudessa. Kokemuk
set äänitettyjen diasarjojen käytöstä ovat osoittaneet,
että ne kiinnostavat yleisöä ja että niitä käyttämällä tie
toa saadaan välitetyksi helposti omaksuttavassa muodossa.
Diasarjojen tarve tulee työryhmän mielestä kohdistumaan
seuraaviin aiheisiin:
* vesihallinnon toiminta
* vesihallinnon toimintayksikkökohtaiset esit
telyt
* vesipiirien alueen ja toiminnan esittelyt
* muut erityisaiheet
Visuaalisina dokumenttina valokuva tarjoaa varsinaiseen
tekstiasiakirjaan verrattuna monia käyttömahdollisuuksia.
Ottamalla huomioon vesihallituksen hallinnassa olevan suh
teellisen suuren valokuva-aineiston määrän työryhmä koros
taa valokuvien entistä laajemman ja tehokkaamman käytön
järjestämisen tarpeellisuutta. Kuitenkaan valokuvia ei työ—
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ryhmän mielestä saa pitää määrätyn toimintayksikön hallussa
olevana irrallisena kokonaisuutena, vaan niiden tulee liit
tyä saumattomasti koko vesihallituksen toimintaan ja niitä
tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää hyväksi kirjallisen
viestinnän täydentäjänä eriasteisessa päätöksenteossa.
Työryhmä esittää, että eri toimintayksiköiden hal
lussa olevien valokuvien käyttömahdollisuuteen
myös muiden toimintayksiköiden kannalta kiinnitet
täisiin aktiivista huomiota.
4.32 N e g a t i i v i t
Negatiivien käyttörnahdollisuus rajoittunee varsinaisen
positiivin katoamistilanteisiin ja lainaustoimintaa pal—
velevaan kopiointiin. Kun positiivia yleensä käytetään
tai tulisi käyttää informaatiopalvelun välineenä, on täh
dellistä, että negatiivista, milloin sellainen on olemas
sa, on mahdollisuus ottaa uusia kopioita vaurioituneiden
tai muuten turmeltuneiden positiivien tilalle. Tästä syys
tä työryhmä on katsonut tarpeelliseksi ehdottaa, ettei
negatiiveja saa lainkaan ilman perusteltuja ja painavia
syitä lainata.
Työryhmä esittää, ettei negatiiveja saa lainata
arkistoyhteydestään ilman painavia syitä.
4.33 Heijasti nk a 1 yo t
Lähinnä vesihallinnon koulutustoiminnan vuoksi ovat hei—
jastinkalvot sisältyneet työryhmän lukemaan kuva—aineis
toon. Käyttötarkoituksensa puolesta heijastinkalvot poik
keavat siten merkittävästi muusta kuva—aineistosta. Heijas—
tinkalvoja ei myöskään liene käytännössä liitetty arkistoon
kuuluvien asiakirjojen joukkoon. Heijastinkalvon laatimisen
pohjana lienee yleensä käytetty joko varsinaista asiakirjaa
tai muuta tähän verrattavaa lähdettä, Heijastinkalvoja ei
vastaisuudessakaan pääsääntöisesti tulisi lukea arkistoon
kuuluvaksi materiaaliksi.
Työryhmä toteaa, että heijastinkalvojen käyttöä
voidaan lisätä muissa toimintayksiköissä silloin,
kun ne on järjestetty ja luetteloitu. Pääsääntönä
tarpeettoman lisätyön välttämiseksi tulee kuiten
kin olla, että heijastinkalvolla on ilmeistä tai
todennäköistä yleisempää tai laajempaa käyttöä.
Tällöin luettelointi tulisi poikkeuksetta suorit
taa.
4.34 Elokuva filmit
Vesihallinnossa on aloitettu vuonna 1977 selvitystyö, jon
ka tarkoituksena on saada tietoa filmauksesta yleensä ja
filmien käyttömahdollisuuksista mm. vesihallinnon henkilös
tön koulutuksessa ja työnopastuksessa. Samana vuonna vesi—
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hallitukseen hankittiin 8 mm kaitafilmauslaitteisto. Tähän
mennessä on lähinnä valmistettu työnopastukseen tarkoitet
tuja filmejä.
Filmauksen toteutuksen ja filmien käytön suhteen työryhmä
viittaa vesihallituksen iltakoulussa 1.10.1079 tehtyihin
periaatepäätöksiin (liite 6).
4.35 Kuvanauhat
Filmien käytön on vesihallituksessa osittain korvannut
videolaitteilla tehdyt kuvanauhat. Videolaitteiston käyttö—
mahdollisuudet ovat verraten monipuoliset. Näistä voidaan
mainita muiden muassa seuraavat alueet:
* tutkimus ja kehittäminen
* koulutus ja opetustoiminta
* tiedotus
* dokumentointi
Koska videolaitteiden käyttömahdollisuuksia on vesihalli—
tuksessa erikseen selvitetty mm. laitteiden hankintapäätös—
ten yhteydessä, työryhmä ei katso aiheelliseksi tehdä asi
asta tarkempaa selkoa. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien
ansiosta tulisi laitteistoa kuitenkin käyttää jatkuvasti
mahdollisimman tehokkaasti kaikilla sen käyttöalueilla.
Työryhmä esittää, että kuvanauhojen käyttöä tu
lisi jatkuvasti kehittää palvelemaan vesihallin—
non toimintaa.
4.36 Näytte lya mci s to
Vesihallituksen näyttelytoimintaan liittyvä aineisto koos
tuu etupäässä erikokoisille paneeleille laadituista teks
teistä, piirroksista ja paneeleihin kiinnitetyistä tai ir—
rallisista valokuvien kookkaista suurennoksista. Myöskään
näyttelyaineiston suhteen ei työryhmän mielestä ole syytä
ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin lainaustoiminnan järjes
tämiseksi. Sitä vastoin työryhmä korostaa, että vastuu
näyttelyaineiston kunnostuksesta, toimittamisesta ja säi—
lyttämisestä tulisi olla nykyistä selväpiirteisempi.
Työryhmä toteaa, että sen mielestä on riittävää,
kun näyttelyaineisto on luetteloitu ja luettelot
ovat tarvitsijoiden saatavilla sekä että aineiston
säilytys mahdollista myöhempää tarvetta varten on
kunnollisesti järjestetty.
Työryhmä esittää, että vesihallitus selvittäisi
ja ratkaisisi erikseen vastuukysymykset eri toi—
mintayksiköiden välillä näyttelyaineiston hoidosta
ja säilytyksestä.
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4.4 TOIMENPITEET KUVA-AINEISTON LAINAUSTOIMINNAN JXRJESTXMI
SEKSI
4.41 Y 1 e i s t ä
Aikaisemmin on todettu, että valokuvien järjestelmällinen
lainaustoiminta on mahdollista vain silloin, kun valokuvat
ovat systemaattisesti järjestetty ja luetteloitu. Näiden
edellytysten vallitessa voitaneen valokuvien informaatio—
palvelu käynnistää työryhmän mielestä seuraavin ehdoin:
* kuvien säilytys on järjestetty siten, että ne
voidaan vaivatta palauttaa paikalleen
* kuvat on luokiteltu ja numeroitu työryhmän
esitysten mukaisesti
* kuvat on luetteloitu
* kuvien hoidosta ja niiden lainaamisesta huoleh
tii toimintayksiköissä nimetty vastuuhenkilö
* luokitusohjeiden ja säilytysjärjestyksen mukai
nen luettelo valokuvista ja niiden hoidosta
vastaavista henkilöistä on yleisesti tiedossa
* lainatuista kuvista pidetään kirjaa
* lainaus voi tapahtua vain kuittausta vastaan
* yleiset lainausohjeet ovat henkilöstön tiedossa
4.42 Valokuvien lainaaminen paino—
tarkoituks iin
Kuva—aineiston lainaustoiminnan järjestämisessä on yhteen—
sovitettava lainsäädännön pakottavat määräykset (kohdat
4.21
— 4.23) ja lainaustoiminnan käytännön tarpeet. Näiden
tekijöiden kohdalla ristiriitaisia tilanteita saattaa syn
tyä ennenkaikkea alkuperäisten valokuvien lainaustoiminnas—
sa.
Aikaisemmin (kohta 4.22) työryhmä on todennut mm., ettei
alkuperäisiä valokuvia ole lupa lainata viraston ulkopuo—
liselle yksityiselle. Tätä arkistoasetukseen sisältyvää
määräystä on erityisen vaikeata noudattaa di&cuvien kohdal
ta julkaisutoiminnassa, sillä varsin usein painotarkoituk—
seen tarvitaan saatavilla oleva korkealaatuisin diakuva.
Aina tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä.
Ehdottomana pääsääntönä tulee olla, ettei painotarkoituk
siinkaan lainata alkuperäisiä valokuvia. Pääsääntö on vält
tämätön mm. kuvien suuren vahingoittumisvaaran vuoksi. Pai—
notarkoituksiin tulee esimerkiksi diakuvasta ottaa kopio
painolaitosta varten. Ellei kopion laatutaso ole riittävä
julkaisun kokonaislaatutasoon nähden, jää ainoaksi mahdol—
lisuudeksi alkuperäisen kuvan käyttäminen. Tällöin on huo
lehdittava seuraavien toimenpiteiden suorittamisesta:
* kehystetty diakuva tulee irroittaa asianmukai—
sella tavalla kehyksestään
* kehyksestä irroitettu diakuva tulee panna
yksittäiskappalein polyeteeni- tai polyesteri
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muovista valmistettuun itsesuljettavaan pussiin
(esim. Minigrip)
Paperikuvien kohdalta painotarkoituksia varten tulee nega
tiivista ottaa kopioita.
Työryhmä esittää, että painotarkoituksiin ei tule
lainata alkuperäisiä diakuvia, vaan niiden kopioi
ta, ellei julkaisun tai muun teoksen korkealaatui—
suus nimenomaisesti edellytä alkuperäisen korkea—
laatuisen diakuvan käyttöä. Viimemainitussa tapa
uksessa alkuperäinen kuva tulee irroittaa asian—
mukaisella tavalla kehyksestään ja panna yksit—
täiskappalein itsesuljettavaan, polyeteeni— tai
polyesterimuovista valmistettuun pussiin.
4.43 Lainaus ohjeet
Kuva—aineiston informaatiopalvelun ja lainaustoiminnan jär
jestämiseksi työryhmä on katsonut tarpeelliseksi ehdottaa
noudatettavaksi erityisiä lainausohjeita. Ohjeiden laadin
nan pohjana on käytetty kuva—arkistoa, jossa aineistoa säi
lytetään irrallaan varsinaisista tekstiasiakirjoista. Lai—
nausohjeet on tarkoitettu noudatettavaksi aineiston määräs
tä riippumatta. Lainaustoimintaa varten työryhmä on laati
nut mallin lainauslomakkeeksi (liite 5). Lomakkeen tulisi
olla 3—osainen ja itsejäljentävä.
Työryhmä esittää, että vesihallitus vahvistaisi
seuraavat kuva—aineiston lainausohjeet:
Lainausohjeet
1. Kuva—aineistoa voidaan lainata toiselle viranomaiselle
virkakäyttöön (arkistoasetus 18 §).
2. Alkuperäisen aineiston (valokuvat, diakuvat, filmit,
kuvanauhat) lainaksiantaminen viraston ulkopuolelle
yksityiselle on kielletty (arkistoasetus 19 §).
3. Yksityisille voidaan lainata ainoastaan jäljennöksiä ja
kopio i t a.
4. Alkuperäistä kuva—aineistoa ei saa lainata yksityiselle
valmistamistakaan varten.
5. Kuva—aineistoa voidaan lainata vain kuittausta vastaan.
6. Kuva—aineiston laina-ajan pituus on määrättävä tapaus
kohtaisesti, mutta saa olla enintään 3 kuukautta. Laina
voidaan uudistaa.
7. Lainansaajan on huolehdittava siitä, ettei lainaksisaa
tu aineisto pääse katoamaan tai turmeltumaan ja että
aineisto muutoinkin säilyy samassa kunnossa kuin se
lainaushetkellä oli.
8. Lainattua aineistoa ei saa kopioida ilman lainanantajan
(vesihallitus) lupaa.
9. Kuva—aineiston lainaustoiminnasta vastaa toimintayksi—
kön nimeämä henkilö.
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10. Kuva-aineisto on palautettava välittömästi käyttötar
peen lakattua ja viimeistään laina—ajan umpeuduttua.
Erityisen tärkeätä on, että lainaustoiminnasta vastaa kes
kitetysti yksikössä määrätty henkilö. Tämän tulisi olla jo
ko kuva—arkistojen hoitaja erillisten kuva—arkistojen osal
ta ja muussa tapauksessa tavanomaisista tekstiasiakirjoista
vastaava henkilö tahi, ellei muuta vastuuhenkilöä ole mää
rätty, toimistosihteeri taikka muu erikseen määrättävä hen
kilö.
Päätös kuvakopion mahdollisesta lainaamisesta yksityiselle
esim. vesihallintoa käsittelevän esitelmän pitämistä varten
olisi ratkaistava lainauksesta yleensä päättävän vastuuhen—
kilön sijasta ylemmällä esimiestasolla,
5 SÄILYTYSVXLINEET JA -OLOSUHTEET
5 1 SÄILYTYSVÄLINEET
5,11 Yleistä
Kuva-aineiston pitkäaikaisen, sitä vahingoittamattoman säi
lytyksen yhtenä edellytyksenä on oikeiden ja turvallisten
säilytysvälineiden käyttö. Säilytysvälineissä olevat kemi
kaalit (erilaiset kaasut, peroksidi, ligniini, alumiinisul—
faatti tms.) saattavat vaikuttaa haitallisesti kuva-aineis
ton säilyvyyteen (Riikonen 1977). Ongelmallisinta on valo-
kuvien säilytysvälineiden valinta sen vuoksi, että niitä
on kaupan runsaasti. Harrastelijakuvaajien käyttöön tarkoi
tetut säilytysvälineet eivät useinkaan sovellu pitkäaikai
seen valokuvien säilytykseen. Kuitenkin kaupan on myös sel
laisista materiaaleista valmistettuja välineitä, joiden on
todettu olevan turvallisia valokuvien säilytykseen.
Filmien, äänitteiden ja kuvanauhojen säilytysvälineissä ei
vastaavaa kirjavuutta esiinny kuin valo—kuvamateriaaleissa.
Työryhmän tavoitteena on ollut vesihallituksen hallinnassa
olevan kuva—aineiston säilytysvälineiden valinnan saattami
nen yhtenäiseksi ja aineiston säilyvyyden turvaaminen sen
käyttötarkoituksesta riippumatta. Vesihallituksen valokuva-
aineisto koostuu pääasiassa jatkuvassa käytössä olevista
ns. käyttökuvista, mutta joukossa on myös historiallisesti
arvokkaita kuvia 1900-luvun alusta. Oikeiden säilytysväli—
neiden valinnalla voidaan oleellisesti vaikuttaa siihen,
että jo nyt historiallisesti arvokkaat ja myös muut kuvat
säilyttävät käyttökelpoisuutensa tulevaisuudessakin.
Säilytysvälineiden arkistointitutkimuksen yhä edistyessä
on oletettavaa, että niiden pitkäaikaiseen arkistointiin
soveltuva kelpoisuus myös paranee.
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5.12 Paperikuvat
Valokuvien käsittelyssä ovat puhtaus ja siisteys tärkeim
mät kuvien tuhoutumisen ennalta estävät toimenpiteet. Vä—
häinenkin lika kuvan pinnalla merkitsee välitöntä kuvan tu
houtumisprosessin alkua. Kuvia käsiteltäessä on tartuttava
vain kuvien reunoihin. Käsittelyn helpottamiseksi kuviin
olisi jätettävä 2—5 cm:n suojareunus.
Kuva—arkiston luonne ratkaisee kuvien säilytystavan. Jos
kuvan negatiivi on tallella ja kuvaa käsitellään jatkuvas
ti, on yksinkertaisin ja varmin tapa liimata kopio karton
gille (Museovirasto 1977). Tämän voi tehdä kuvaa vahingoit—
tamatta kuivaliimauksella tai tilapäisratkaisuna Filmo—
plast—teipillä. Tavallisia paperiliimoja, ns. fotoliimoja
ja teippejä ei saa käyttää kuvan kiinnittämiseen niiden ku
vaa vahingoittavien ominaisuuksien vuoksi. Jos kuva on al
kuperäinen kopio, on pitkäaikaissäilytyksessä syytä arvo—
kuvien osalta käyttää passepartout- eli ns. pp—kehystä,
jonka toimintaperiaate on kuvattu liitteessä 7. Jos nega
tiivi ei ole tallella, on syytä ottaa kuvasta käyttökopio.
Pp-kehys on tällä hetkellä paras keino kuvien suojaukseen,
koska kuvapinta ei joudu suoraan kosketukseen muiden mate
riaalien kanssa (Museovirasto 1977).
Käyttömukavuuden kannalta huonompi, mutta halvempi ja yk—
sinkertaisempi, säilytysmenetelmä on kuvien sijoittaminen
arkistokelpoisesta materiaalista tehtyihin kuoriin, jotka
mahdollisesti on varustettu kuva—aukolla.
Käytettävien kartonkien ja kuvapussien tulee olla neutraa—
lista tai lievästi emäksisestä (pH—luku 6,5
— 7,5) karton—
gista tai paperista valmistettuja (Museovirasto 1977).
Standardin SFS 4465 mukaan mainituin pH—arvoin valmistettu
jen papereiden ja kartonkien säilyvyyskestävyys on arkisto-
oloissa vähintäin sata vuotta. Tämä edellyttää luonnolli
sesti myös materiaalin muilta ominaisuuksilta arkistokel—
poisuutta.
Yksityiskohtana vesihallinnossa noudatettavasta käytännöstä
on syytä mainita vesirakenteista otetut valokuvat. Nämä
ovat vesistökorttien rakenneselvityslomakkeissa kiinnitet—
tynä. Säilytystapa, riippumatta siitä, missä tiloissa lo
makkeita säilytetään, ei takaa kuville kovinkaan pitkää
elinikää. Toinen yksityiskohta koskee valitusasioita varten
otettuja valokuvia, jotka ovat piirihallinnossa toimitusten
asiakirjojen liitteinä. Säilytystapa on mahdollisimman
huono.
Valokuvia voidaan tilapäisesti säilyttää myös muovitaskuis
sa. Osa kaupan olevista muovitaskuista on kuitenkin valmis
tettu kuvaa vahingoittavista PVC-muoveista. Siksi muovin
laatu on tärkeätä selvittää ennen muovitaskujen hankintaa
ja käyttöä. Turvalliset muovitaskut ovat yleensä polyetee
nimuovista valmistettuja. Kauppa— ja teollisuusministeriön
päätöksee (338/82) sisältyy vuonna 1981 hyväksyttyjä muo—
vitaskuja ‘. PVC—muovien ja muiden muovien alkuperä voidaan
tarvittaessa todeta myös yksinkertaisella kokeella: kuuma
kuparilanka pistetään muoviin ja viedään sen jälkeen välit
1) Vuoden 1982 aikana tutkitut ja arkistokelpoisiksi hyväk—
sytyt materiaalit ja menetelmät on julkaistu valtionar—
kiston päätöksenä Virallisessa lehdessä nro 23/23.2.1983.
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tömästi esim. kynttilän liekkiin. Jos liekki värjäytyy vih
reäksi on muovi PVC:tä; värjäytymätön liekki todistaa muo
ym olevan valmistetun polyeteenistä.
Työryhmä esittää, että historiallisesti arvokkaat
paperikuvat (mustavalko- ja värikuvat) säilytet
täisiin neutraalilla liimalla liimattuina asian
mukaisissa alliumeissa tai pp—kehyksiin pantuina
taikka arkistokelpoisesta kartongista valmiste
tuissa laatikoissa. Mikäli kuvan negatiivi ei ole
tallella, tulisi pp—kehystä pitää ensisijaisena
vaihtoehtona,
Äktiivikäytössä olevat paperikuvat tulisi työryh
män mielestä taltioida muovista valmistettuihin
valokuvataskuihin tai vähäisen määrän kyseessä
ollessa edellä mainittuihin laatikoihin. Mikäli
kuvat taltioidaan kuvataskuihin, edellyttää se
(esim. joka toinen vuosi) tapahtuvaa valvontaa,
jotta mahdolliset kuvassa tapahtuvat muutokset
kyetään riittävän varhaisessa vaiheessa havaitse
maan ja ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Työryhmän mielestä aktiivikuvista muodostuvista
kuvataskuarkistoista tulisi esim. kerran viidessä
vuodessa poistaa mahdollisesti siellä passiivisäi
lytyksessä olevat historiallisesti arvokkaat kuvat
ja siirtää ne edellä ehdotettuihin säilytysväli—
neisiin.
5.13 Diapos itiivit
Vesihallituksen hallinnassa on lähes 20 000 diapositiivia.
Näistä pääosa ajoittuu 1970-luvulle. Diapositiiveja säily
tetään muun muassa projektorikaseteissa, pahvilaatikoissa,
dia—arkistokaapissa, koteloissa pöytälaatikoissa, nipuissa
avohyllyillä, valokuvataskuissa, mapeissa, riippukansioissa
jne. Suurin osa säilytysvälineistä on tarkoitettu jatkuvas
ti käytettäville kuville. Monet käytössä olevista säilytys—
välineistä ovat kuitenkin kuvien lyhytaikaiseenkin säily—
tykseen sopimattomia. Kaupan on kuitenkin tarjolla välinei
tä ja materiaaleja, jotka soveltuvat pitkäaikaiseen säily
tyks een.
Suurinta osaa vesihallituksen diapositiiveistä säilytetään
projektorikaseteissa tai muovitaskuissa. Näitä ei kuiten
kaan ole tarkoitettu pitkäaikaiseen arkistointiin. Käytän
nöllisyytensä vuoksi ne ovat kuitenkin soveliaita käyttö-
kuvien taltiointiin, jos varmistutaan siitä, ettei tasku—
jen muovi ole PVC:tä. Projektorikaseteissa käytettävästä
muovista ei irronne niin paljon haitallisia kemikaaleja,
jotta niistä olisi kuville haittaa tilapäissäilytyksessä.
Koska projektorikaseteissa säilytettäviä kuvia on hankala
tarkastella yksitellen, on tarkoituksenmukaista, että ka—
setteihin sijoitetaan ainoastaan kokonaisia kuvasarjoja,
joiden kuvat ovat kaksoiskappaleita. Kaksoiskappaleiden
käyttöä puoltaa myös se seikka, että projisointi kauhduttaa
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kuvia. Kuvissa voidaan havaita värimuutoksia 200 - 400
viisitoista sekuntia kerrallaan kestävän projisoinnin jäl
keen (Punkari 1982).
Muita diapositiivin säilytykseen sopivia välineitä ovat yk
sittäiset, turvalliset paperi— ja muovipussit, diakotelot
ja metallikaapit. Käyttökuvat voidaan taltioida myös arkis
tokelpoisesta kartongista valmistettuihin laatikoihin. Näi
den haittana on kuitenkin kulumisen takia irtoava paperi-
pöly.
Vesihallituksessa olevat yksittäiset diapositiivikokonai
suudet voidaan kätevimmin koota turvallisesta muovista vai—
mistettuihin dia-arkistolehtiin. Lehtien ei ole todettu
olevan kovin kestavia jatkuvassa kaytossa, mutta huokeuten—
sa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta ratkaisu on tarkoituk
senmukainen.
Keskitetyille dia—arkistoille, joiden kuvamäärä on useam
pia satoja tai tuhansia, on tarkoituksenmukaisin arkistoin—
tiväline erillinen diakaappi tai diamappi, joka voidaan si
joittaa esim. hyllylle. Kaapin ja käytettävien hyllyjen tu
lee olla pintakäsiteltyä metallia, josta ei irtoa kuvia va
hingoittavia kemikaaleja. Dia-arkistokaappiin ei saisi kuu
lua kiinteää valopöytää (ks. lähemmin kohta 5.224), vaan
sellainen tulee hankkia erillisenä. Puukaappeja tai hylly
jä ei tule käyttää säilytykseen.
Jos kuvia käyttävät jatkuvasti useat eri henkilöt, on dia
positiivit turvallisinta sijoittaa lasikehyksiin. Kehystet
tävien kuvien pitää antaa kuivua niin kauan — muutamista
tunneista muutamiin päiviin —, että kuvia kehitettäessä
jäänyt kosteus haihtuu pois. Jos kosteita kuvia pannaan
tiiviisiin lasikehyksiin, saattaa niihin muodostua kuvaa
vahingoittavaa sienikasvustoa ja samaa kuvaa liian kauan
projisoitaessa vesi voi lasien välissä alkaa kiehua. Pitkä
aikaiseen säilytykseen tarkoitettuja kuvia ei saa panna la
sikehyksiin. Suojuslasien väliin jäävän kosteuden lisäksi
huomaamattomampana mutta sitäkin vakavampana vaarana on la
sin kiteytyminen ikääntyessään, mikä aiheuttaa kuvaan muu
toksia. Pitkäaikaisesti arkistoituvat kuvat on sijoitettava
irrallisina ilmatiiviisiin pusseihin. Säilytystilan kosteu—
desta riippuu se, kuinka kosteassa ilmassa kuvat voidaan
sijoittaa pusseihin (ks.lähemmin kohta 5.222).
Vesihallituksen hallinnassa on myös lasisia diapositiiveja
1900—luvun alkupuolelta. Nämä on säilyvyyden varmistamisek
si sijoitettava kukin erikseen omaan paperiseen tai muovi—
seen pussiinsa ja säilytettävä mieluummin pystyasennossa.
Säilyttäminen vaaka—asennossa edellyttää, ettei enempää
kuin viittä kuvaa aseteta päällekkäin.
Työryhmä korostaa, että diapositiivien säilytysvälineitä
valittaessa ensisijaisena perusteena tulee olla kuvien säi—
lyvyyden turvaaminen. Silti työryhmän mielestä ei täy.sin
voida olla ottamatta huomioon välineiden taloudellisuuden
asettamia edellytyksiä. Tarkoituksenmukaisimmin sanotut
edellytykset voidaan ottaa huomioon jo välineiden hankinta—
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vaiheessa esimerkiksi ns. yhteistilauksin.
Työryhmä esittää, että vesihallituksen hallussa
aktiivisessa käytössä olevat diapositiivit tai—
tioidaan asianmukaisiin kaapistoihin, mikäli täl
lainen jo on hankittu, tai koteloihin tahi dia—
arkistolehdille.
Historiallisesti taikka muusta syystä arvokkaat
diapositiivit tulisi työryhmän mielestä säilyttää
käyttökuvista erillään suojakehyksiin tai —pussei—
hin pantuina tahi muulla kuvan arvon säilyttävällä
ja turvaavalla tavalla.
Niin ikään työryhmä esittää otettavaksi esittely—
tai näyttelytilaisuuksiin tarkoitetuista diaposi—
tiiveista kopiot tätä tarkoitusta varten, ellei
jo kuvausvaiheessa ole kohteesta otettu kahta
kuvaa. Alkuperäinen kuva tulee sijoittaa arkis—
toon.
5.14 Valokuvanegatiivit
Värikuvien ja mustavalkokuvien negatiiveja vesihallituksen
hallinnassa on lähes 20 000. Negatiiveja säilytetään kaa—
peissa, laatikoissa, valokuvataskuissa, kirjekuorissa, ne—
gatiivikansioissa, pahvikoteloissa, pöytälaatikoissa jne.
Säilytystavat ovat merkiliepantavan kirjavia.
Koska negatiivi on kopion perusainesosa, on kuvien säilymi
sen turvaamiseksi kiinnitettävä suurta huomiota negatiivien
säilytykseen. Negatiivit ovat rakenteensa vuoksi herkästi
vahingoittuvia ja arkoja etenkin hankaukselle ja sormen
jäljille.
Negatiivit tulee sijoittaa välittömästi kehityksen ja mah
dollisen kopioinnin jälkeen suojataskuihin 2 - 5 ruudun
liuskoina. Negatiivit tulee asettaa taskuihin siten, että
filmin kalvopuoli on poispäin taskun päällä mahdollisesti
olevista merkinnöistä sekä liimaussaumoista, Nämä voivat
muuten jättää jälkiä filmiin jo suhteellisen lyhyessä ajas
sa. Turvallisia negatiivitaskuja valmistetaan asetaattisel—
luloosasta, polyeteenistä, polyesteristä tai arkistokelpoi
sesta paperista, joiden liimaukseen on käytetty neutraalia
liimaa. PVC—muovista, pergamiinista ja glassinepaperista
valmistetut negatiivisuojukset eivät sovellu pitkäaikaiseen
arkistointiin (Museovirasto 1977).
Vanhan kuvamateriaalin joukossa saattaa olla myös nitraat—
tipohjaisia negatiiveja. Nämä ovat erittäin helposti sytty
viä ja murentuvat pölyksi ajan ku]uessa, Nitraattifilmit on
syytä säilyttää erillään muusta materiaalista tai ottaa
niistä uudet kopiot turvalliselle asetaattipohjaiselle ma
teriaalille ja sen jälkeen hävittää nitraattifilmit, Nit—
raattifilrnin voi helposti tunnistaa asetaattifilmistä
tulenarkuutensa vuoksi.
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Työryhmä esittää, että vesihallituksen hallinnas
sa olevat negatiivit arkistoidaan turvallisiin
suojataskuihin tai -pusseihin. Järjestelyn tulisi
koskea myös jo olemassa olevaa aineistoa.
5.15 Elokuva filmit
Vesihallituksen hallinnassa on n. 20 kpl kaitafilmejä,
joista suurinta osaa säilytetään muovisissa kaitafilmikote
loissa toimistohuoneessa. Käyttökopiot on otettu seitse
mästä filmistä.
Filmien säilytysvälineiden valintaan voidaan työryhmän mie
lestä soveltaa hopeagelatiinimikrofilmien kehityksestä ja
säilyvyydestä 8.5.1978 vahvistettua standardia (SFS 3540).
Nimensä mukaisesti standardi koskee vain ns. hopeafilmiä
eli tavallisessa valo— ja elokuvauksessa käytettyä erinäis—
ten hopeayhdisteiden valoherkkyyteen perustuvaa filmiä.
Nämä filmit ovat mustavalkoisia.
Filmikoteloiden ja -rasioiden tulee olla syöpymättömistä
aineista, kuten raudattomista metalleista tai kestävistä
muoveista valmistettuja. Ne eivät saa olla tulenarempia
eivätkä helpommin hajoavia kuin itse filmi. Standardin
mukaan sopivia rasioita on kahdenlaisia: 1) suljetut, ei—
ilmatiiviit rasiat ja 2) ilmatiiviit rasiat. Standardissa
on tietoja myös filmin kemiallisen ja mekaanisen pilaantu—
misen varalta.
Koska vesihallituksen filmimateriaalia varten ei työryh
män mielestä vielä ole tarkoituksenmukaista hankkia asian—
mukaisia arkistotiloja, tulee filmien säilytykseen käyttää
ilmatiiviitä rasioita.
Elokuvavärifilmin säilyvyys on parhaiten turvattu pakkas
säilytyksessä. Tällöin käyttötarkoitukseen ovat sopivia
myös ei—ilmatiiviit rasiat. Pakkassäilytyksessä tulee olla
järjestetty kosteuden valvonta ja kosteuden säätömahdolli
suus.
Työryhmä esittää, että vesihallituksen filmien säi
lytysvälineiden valinta ratkaistaan filmien käyttö—
tarkoituksen perusteella ottamalla samalla huomioon
ne säilytysolosuhteet, joissa filmejä säilytetään.
5.16 Kuva— ja ääninauhat
Vesihallituksen hallinnassa on tällä hetkellä 5 kpl kuva—
nauhoja, joita säilytetään muovisissa kasettikoteloissa
toimistohuoneissa.
Videon käyttö tullee lähivuosina lisääntymään.
Kuva- ja ääninauhat säilytetään kaseteissa ja pystyasen—
nossa.
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Video— ja äänikasettien säilytykseen soveltuu hyvin normaa
li toimistohuone, kunhan se täyttää tietyt minimivaat±muk
set ilman kosteuden, lämpötilan ja puhtauden suhteen, Säi
lytyspaikkaa ja -välineitä valittaessa on syytä ottaa huo
mioon mahdollisesti ympäristössä syntyvät magneettikentät.
5.17 Säilytysvälineiden hankinnasta
Nykyisin paperikuvien, diakuvien ja negatiivien säilytysvä—
lineiden hankinnan puutteina on työryhmän mielestä ollut
lähinnä epätietoisuus tarkoitukseen soveltuvista asianmu—
kaisista säilytysvälineistä. Puute lienee poistettavissa
edellä kohdissa 5.12 — 5.14 tehdyillä toimenpide—ehdotuk—
sula. Ehdotuksilla saavutettaneen myös nykyistä yhdenmu
kaisempi käytäntö. Toisaalta nykyisen hajanaisen hankinta
menettelyn lisäksi on puutteina nykyisessä hankintamenette
lyssä pidettävä erillisiin tilauslappuihin perustuvia yk—
sittäishankintoja ja tehdyistä hankinnoista syntyvien meno
jen veloittamista tehtäväpohjaisilta momenteilta (esim.
tutkimus ja suunnittelu).
Työryhmän mielestä asianmukaisten säilytysvälineiden käyt
töä voidaan edistää ja samalla turvata nykyistä paremmin
aineiston säilyvyys keskittämällä säilytysvälineiden han
kinta tästä toiminnasta vastaavalle toimintayksikölle. Kes—
kittämisellä tarkoitetaan lähinnä yhteistilauksin suoritet—
tavia hankintoja. Säilytysvälineitä voidaan hyvällä syyllä,
suurehkoja kaapistoja ehkä lukuunottamatta, pitää tavan
omaisina toimistotarvikkeina. Siksi niistä aiheutuvat meno—
erät olisi työryhmän mielestä tarkoituksenmukaista suorit
taa myös sanottujen tarvikkeiden hankkimista varten vara—
tuista määrärahoista.
Koska paperikuvien ja diakuvien säilytysvälineiden valinta
on ensisijassa riippuvainen aineiston säilytysarvosta (his
torialliset kuvat ja aktiivikäytössä olevat käyttökuvat),
olisi hankintamenettely tarkoituksenmukaista keskittää
ensivaiheessa aktiivikäytössä oleviin käyttökuviin, jotka
määrällisesti muodostavat myös suurimman osan koko kuva—
aineistosta. Tämän perusteella tulisi paperikuvia varten
hankkia inuovista valmistettuja kuvataskuja, diakuvia var
ten dia-arkistolehtiä ja valokuvafilmejä varten suojatasku—
ja niin sanotuksi varastotavaraksi riittävässä määrin. Kos
ka historiallisesti arvokkaan kuva—aineiston määrää on il
man eri selvityksiä vaikea arvioida eikä yksiselitteisesti
myöskään päätyä suosittelemaan siirtymistä jonkin tietyn
säilytysvälineen (neutraali kartonki, pp-kehys, arkistokel—
poisesta kartongista valmistetut laatikot jne.) käyttöön,
olisi tämän aineiston säilytysvälineratkaisut tehtävä tois
taiseksi tapauskohtaisina.
Elokuvafilmien ja kuvanauhojen suhteen työryhmä ei ole to
dennut olevan tarvetta nykyisten menetelmien muuttamiseen
säilytysvälinehankinnoissa.
Työryhmä esittää, että vesihallitus ryhtyisi tar—
peellisiin toimenpiteisiin aktiivikäytössä ole—
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vien paperikuvien ja diakuvien säilytysvälineiden
hankkimiseksi yhteistilauksin varastotavaraksi ja
että säilytysvälineiden hankkimisesta johtuvat me
not suoritettaisiin muutoinkin vastaisuudessa sa
malta momentilta kuin muutkin vesihallitukseen
hankittavat ns. toimistotarvikkeet.
5 .2 SÄILYTYSOLOSUHTEET
5.21 Y 1 e i s t ä
Kuva-aineiston säilyvyyden kannalta on tärkeää, että mate
riaalia säilytetään oikeissa olosuhteissa. Säilytysolosuh
teet muodostuvat säilytystiloista, niiden sijainnista ra
kennuksessa, ilmastoinnista, kosteudesta, lämpötilasta, va—
laistuksesta ja sisustuksesta. Kuva-aineiston optimisäily
tysolosuhteet poikkeavat huomattavasti normaalin kuitupa—
perin säilytysolosuhteista.
Vesihallituksen hallinnassa olevaa valokuva—aineistoa säi
lytetään yleensä toimistotiloissa: huoneissa tai varasto—
tiloissa. Vaikka vesihallituksen kuva-aineisto voidaan
käyttöperusteensa mukaan luokitella kuuluvaksi etupäässä
käyttökuviin, tulee aikaisempaa enemmän kiinnittää huomio
ta oikeisiin säilytysolosuhteisiin, ,jolloin myös käyttö-
kuvien ikää voidaan pidentää. Historiallisesti arvokkaat
kuvat tulisi säilyttää optimiolosuhteissa.
Säilytysolosuhteita tarkasteltaessa ei ole katsottu tarkoi
tuksenmukaiseksi puuttua niihin vaaratekijöihin, jotka
saattavat kohdata itse arkistotiloja. Näitä ovat mm. vesi-
vahingot ja tulipalot. Tämänlaatuisten vaaratekijöiden mi
nimointi tulee kuulua oleellisesti jo vesihallituksen ylei
seen arkistotoimeen, Ilman epäpuhtauksien aiheuttamia hait—
tatekijöitä on käsitelty arkistokelpoisuutta koskevassa
luvussa.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu valokuvien optimisäily—
tysolosuhteet. Taulukon tiedot on saatu työryhmän käyttä
mistä kirjallisuuslähteistä.
Taulukko 4. Valokuvien optimisäilytysolosuhteet
käyttöarkisto itkäaikaissäilytys
aineisto lämpötila suht.koE ampoti a su • os
mustavalk,
paperikuvat +l5—+20°C 30—50 % alle 0°C 25—30 %
väripap.kuvat +15—+20°C 25-40 % —5°C 25—30 %
diakuvat +l5—+20°C 25—40 % —5°c 25—30 %
negatiivit
( asetaatti—
selluloosa)
— mustavalk. +15—+20°c 25—40 % alle 0°C 25—30 %
—
väri +l5—+20°C 25—40 % —5°C 25—30 %
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5.22 Vai ok u v a a ± ne ± s t o
5.221 Ilmastointi
Säilytystilan ilman tulee olla mahdollisimman puhdasta ja
vaihtua riittävän usein. Ilmassa olevat epäpuhtaudet, var
sinkin rikkipitoiset yhdisteet, tulee suodattaa pois. Epä
puhtauksien osoittamiseen voidaan käyttää mm. Ägra—Gevaert
Oy:n valmistamia keltaisia testiruutuja.
Vaikutusmahdollisuudet vesihallituksen kuva—aineistojen
säilytystilojen ilmastoinnin optimoimiseksi ovat työryhmän
mielestä varsin vähäiset. Aineisto voidaan kuitenkin yleen
sä sijoittaa sellaisiin työpisteisiin, joissa esim. liiken
teen ja teollisuuden aiheuttamat ilman epäpuhtaudet ovat
vähäisimmät. Sijoittamalla kuva-arkistot tiloihin, joihin
ikkunoiden tai ilmastointikanavien kautta ei ole yhteyttä,
voidaan useimmissa tapauksissa parantaa merkittävästi
aineiston säilyvyyttä.
5.222 Kosteus
Liian kostea ilma on kuville haitallista. Jos kosteus on
jatkuvasti yli 60 % ja samanaikaisesti säilytystilan lämpö
tila on korkea (yli 20°C), voi kuvien gelatiinikalvo tu
houtua bakteerien, sienien ym. vaikutuksesta. Liian alhai
nen kosteus haurastuttaa kuvia. On huomattava, että iämmi—
tetyissä kosteudeltaan säätelemättömissä huonetiloissa voi
talvisaikaan suhteellinen kosteus laskea jopa 15 %:iin. Jos
kuvia käsitellään tällaisessa kosteudessa, ne saattavat
murtua. Kosteampaan ilmaan siirrettäessä kuvat saavat not—
keutensa takaisin.
Pitkäaikaiseen valokuvien säilytykseen tarkoitettujen tilo
jen suhteellisen kosteuden tulee olla 25— 30 % (taulukko 4
5. 49). Kosteuden pitää olla sitä pienempi mitä alkaisem—
massa lämpötilassa kuvia säilytetään. Värikuville suositel
laan alhaisempaa kosteutta kuin mustavalkoisille kuville.
Suuri ilman kosteus alhaisessa lämpötilassa on vahingolli
sempaa kuin korkeampi lämpötila alhaisen suhteellisen kos
teuden vallitessa (Kohlbeck 1979).
Merkillepantavaa on, että valokuvien säilytystilojen suh
teellisen kosteuden suositukset poikkeavat esim. kuitu—
paperin vastaavista suosituksista (40 - 60 %).
Käyttöarkiston säilytystilan suhteellisen kosteuden tulee
olla suurempi kuin ns. lepoarkiston. Tärkeä ohjeellinen
suositus on, että suhteellinen kosteus pysyy jatkuvasti ta
saisena.
Säilytystilan ylimääräinen kosteus voidaan poistaa järjes
tämällä kosteutta säätävä ilmastointi. Näiden laitteiden
asentaminen jälkikäteen on sekä hankalaa että kallista.
Kosteutta voidaan alentaa myös asentamalla huoneeseen jo
tain kosteutta imevää ainetta, esimerkiksi silicaleenia
tai natriumdikromaatt±liuosta. Kosteutta voidaan lisätä
ilmankostuttimella.
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Koska kuvamateriaalille sopimaton ilmankosteus tuhoaa ai
neistoa nopeasti, on jokaiseen suurehkoon säilytystilaan
asennettava kosteusmittari. Jos kosteuden havaitaan poik
keavan oleellisesti suositusarvoista, on ryhdyttävä toimen
piteisiin asiantilan korjaamiseksi.
Työryhmä esittää, että kuva-arkistojen kosteuden
tarkkailua varten hankitaan asianmukaiset kos—
teusmittarit ja että valokuva—aineisto pyritään
sijoittamaan sellaisiin tiloihin, joissa esim.
vuodenajoista ja sään vaihteluista johtuvat poik—
keamat ovat mahdollisimman vähäiset.
Historiallisesti arvokkaiden kuvien osalta työ
ryhmä viittaa seuraavan kohdan toimenpide—esityk-
sun.
5.223 Lämpötila
Kuva-aineiston säilytyslämpötila määräytyy käyttötarkoituk—
sen mukaan. Älkuperäismateriaali, josta on otettu käyttö—
kopiot, on syytä säilyttää mahdollisimman alhaisessa lämpö—
tilassa. Se ei saa ylittää - 5°C fKohlbeck 1979). Tällöin
varsinkin. värimateriaalin säilyvyys paranee oleellisesti.
Mustavalkomateriaalin kohdalla voidaan tällöin puhua jo
“ikuisesta” säilyvyydestä.
Kuvamateriaalin siirto lämpötilasta toiseen rasittaa sitä
enemmän kuin tasaisessa, korkeassakin lämpötilassa säilyt
täminen. Käyttöarkiston lämpötilaksi suositellaan +15 —
20°C (Kohlbeck 1979). Lämpötilan vaihtelujen tulee olla
vähäiset ( l°C). Huomattava on, että jos lämpötila kohoaa
edellä mainitusta yläarvosta alkaa kuva—aineisto tuhoutua
nopeasti.
Ärkistotilan lämpötila tulee vakioida parin asteen ja kos—
teustasossa kymmenen prosentin rajoihin, sillä suuremmat
muutokset kuluttavat kuvaa jopa tasaisen korkeita arvoja
nopeammin (Punkari 1982).
Työryhmä esittää, ettei vesihallituksen käyttö—
kuviksi luokiteltavaa kuva—aineistoa säilytettäisi
sellaisissa tiloissa, joissa auringon tai lämpöpat
tereiden taikka muiden lämmönlähteiden vaikutukses
ta lämpötila nouse yli +20°C:een. Työryhmän mie—
lestä erityistä huomiota tulisi kiinnittää aurin
gon aiheuttamiin lämpötilamuutoksiin.
Historiallisesti arvokkaiden kuvien osalta työryhmä
esittää selvitettäväksi ne mahdollisuudet, joiden
mukaan historiallisesti arvokas kuva—aineisto voi
taisiin säilyttää parhaissa mahdollisissa säilytys—
olosuhtessa.
5.224 Valaistus
Kuva—aineiston paras säilytyspaikka on täysin pimeä tila.
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Erityisen vaarallista kuville on ultraviolettisäte±ly (UV
säteily), jota on auringonvalossa ja loistelampuissa.
Koska vesihallituksen hallinnassa olevat kuva—aineistot si
jaitsevat yleensä työhuoneissa, ei työryhmän mielestä ole
tarkoituksenmukaista eikä käytännössä usein mahdollistakaan
muuttaa valaistusta. Olisi kuitenkin huolehdittava siitä?
että loistelamppuina käytettäisiin malleja1 joiden valo si
sältää mahdollisimman vähän UV-säteilyä ja että säilytys
kaapit tai -laatikot olisivat mahdollisimman valotiiviitä.
Määrältään suurille kuva-ajneistokokonaisuuksil le lienee
useimmiten mahdollista järjestää säilytyspaikka pimeästä
tilasta. Tällöin on huomiota kiinnitettävä myös muihin
kuvien säilyvyydelle tärkeisiin tekijöihin, kuten lämpö-
tilaan ja kosteuteen,
5.225 Sisustus
Ärkistotilojen sisustuksista on Valtionarkisto antanut ar—
kistotilaohjeet vuonna 1979 fValtionarkiston yleinen ohje
nro 4). Kuva-aineiston osalta on erityistä huomiota kiinni
tettävä arkisto- tai toimistotilojen korjausten yhteydessä
käytettäviin maaleihin ja muihin kuville vaarallisiin,
haihtuviin aineisiin sekä pölyyn. Korjausten ajaksi tulee
aineisto ehdottomasti siirtää pois näistä tiloista. Maa
lauksen jälkeen kuva-aineisto voidaan siirtää takaisin vas
ta n. kahden viikon kuluttua (Museovirasto 1977).
Säilytysmappien, —koteloiden ja hyllyjen materiaaleiksi
ovat sopivia anodia1uminium, polttomaalattu tai polyeteeni—
muovitettu teräs, ruostumaton teräs sekä polyeteeni— että
polypropeenimuovi (Museovirasto 1977).
Puukaappien ja -hyllyjen käyttöä on vältettävä niistä mah
dollisesti lähtevien kuvia vahingoittavien kaasujen (mm.
terpentiini, peroksidi) vuoksi.
Etenkin määrältään suurten, pitkäaikaiseen säilytykseen
tarkoitettujen kuva-aineistojen tilat tulee pyrkiä sisusta
maan annettujen ohjeiden mukaan.
5.23 Elokuvafi imit
Elokuvafilmien säilytykseen vaikuttavat pääpiirteissään
samat tekijät kuin valokuva-aineiston säilytykseen. Filmi
ei erityisesti siedä lämpöä ja kuivaa ilmaa. Liian kuiva
ilma aiheuttaa emulsiokerroksen kuivumista. Filmi käpris
tyy kelalla kuperaksi ja varsinkin teippiliitokset aukea—
va t.
Käyttökopioiden säilytyslänpötila ei saa olla myöskään
liian alhainen. Joutuessaan lämpimään filmin pintaan tii
vistyy ilmasta kosteutta, joka vaurioittaa kopion pintaa.
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Elokuva-arkistojen kansainvälisen liiton fFIÄF) suositus
sailytyslampotilaksi ja ilman suhteelliseksi kosteudeksi
mustavalkoi—
set filmit
värifilmit —7°C, 25 %
Mikäli katsotaan, että filmillä on historiallista merkitys
tä, on sen originaali mahdollista luovuttaa Valtionarkiston
luvalla valtion laitoksena toimivan Suomen elokuva—arkiston
säilytettäväksi. Elokuva-arkisto taltioi myös käytöstä
poistettuja esityskopioita. Tallennus perustuu molemminpuo—
liseen sopimukseen.
5.24 Kuva- ja ääninauhat
Magneettinauhan säilyvyysominaisuuksiin vaikuttavat ensi
sijassa nauhan laatu, käyttö ja säilytys. Mekaaniset vir
heet ja vieraiden hiukkasten vaikutus vähentävät nauhojen
käyttökelpoisuutta. Erityisesti nauhojen käytettävyyttä
haittaavat pöly ja ilmastonvaihdokset.
Magneettinauhoja on säilytettävä muovikoteloissa pystyasen—
nossa. Niitä on käsiteltävä ja säilytettävä pölyttömässä
tilassa. Jotta varasto pysyisi pölyttömänä suositellaan
säilytystiloissa käytettäväksi ylipainetta. Värifilmin
jäähdytys ja lämmitys pakkassäilytyksessä tulee tapahtua
vahitellen erityisessa ilmastointikaapissa, jotta myos suh
teellinen kosteus pysyy hallinnassa. Tämä on optimitilanne,
johon vesihallituksessa ei kuitenkaan liene mahdollisuutta.
Magneettinauhoja on säilytettävä mahdollisimman tasalämpöi
sissä ja —kosteissa tiloissa sillä suuret lämpötilan ja
kosteudenvaihtelut vahingoittavat nauhoja.
Elokuva—arkistojen kansainvälisen liiton (FIÄF) suositus
säilytyslämpötilaksi ja ilman suhteelliseksi kosteudeksi:
Käyttöarkisto Päätearkisto
kuva- ja ääni
nauhat (magn.)
Yleisradion (YLE) noudattaa kuva- ja ääninauhojen taltioin
nissa lämpötilan osalta +17—23°C ja kosteuden osalta 45 -
55 %. Suositukset ja käytäntö ovat siten jossain määrin
ristiriitaisia. Magneettinauhoja tulisi suojella yli 100 Ä/
m magneettisilta häiriöiltä mm. sähkömoottoreilta, muunta—
jilta, sähkökaapeleilta ja kovaäänisiltä. Sähköisistä suo—
jauksista sisältyy määräyksiä mm. Valtionarkiston 8.1.1979
antamaan arkistotilaohjeeseen. Valtion elokuva—arkisto suo
sittelee magneettisten kuva—ja ääninauhojen säilyttämistä
metallirasioissa.
Kuvanauhojen säilytysolosuhderatkaisuja harkittaessa on
yleisenä toteamuksena otettava huomioon, että sen optimi—
säilytysolosuhteet ovat likipitäen samat kuin tietokoneiden
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magneettinauQjfl_ Atk:ssa magneettjfl0
jen sailytysi1ma50 Suositellaan +20°c ja Suhteelliseksi
kosteudeksi 50 % (Salmela 1978). Tämän vuoksi vesjhallituk
sen kuvanauhoja voitaisiin työryhmän mielestä säi;ytt
varsin hyvin tietokonenauhojen yhteydessä
Työryh esittää että vesihallitus selvitäi5i ne
mahdollisuudet jotka sillä on kuvaunauhojen säilyt
tämiseksi asianmukaisissa Olosuhteissa tjetokone•
nauhojen kanssa.
6
6.1 ÄRKISTOKELpOISUUDEN KÄSITE JA MERI(ITyS
Ärkistoke_poisuu liittyy kirjoi5 tai painopohjana käy—
tettävän materiaalin (paperin kartongin, muovin jne.) ja
kirjoi5 tai merkjntäaineen (muste, tussi, leimasinväri
jne.) fyysisi ominaisuuksiin jotka saadaan aikaan tekni
sin menetelmin Laajemj tarkasteltuna arkistoke_poisuud
käsite on Sisällytet yhtenä osatekijänä asiakirjoj
suojel, Tämä käsittää asiakirjoj säilyy turvaami
sen rrm. erilaisissa säilytys
ol5.
Arkistoke_poisud merkitys on aina sama ja yhtä keskeinen
olipa kysymyksessä sitten tavanomainen kirjoit paperi,
kartta tai piirustus taikka audiovisuaalin aineisto (va
lokuvat äänitteet, filmit) Ärkistokelpoisud huomioon
ottaminen ei siten riipu siitä, millä tavalla asiakirja on
teknisesti aikaansaatu Kuitenkin esim, värikuvien osalta
on todettava ettei kuvassa ikuisesti säilyviä väriaineita
ole toistaiseksi olemassa
Valtion viranomaisissa käytettävistä papereista ja muista
on 11.9.1970 annetun asetuksen (599/
70) mukaisesti Vuosina l97i—g Valtion teknillisen tutki
muskeskuksen (VTT) arkistokelpoisik hyväksym kirjot5•
tarvikkeet on julkais vuosittan Suomen 5ädöskokoelma
Asetus on kumottu 1.1,1983 lukien, Ärkistoasetuks mukaan
VTT:n tutkimustulokset julkaist vastaisuudessa Valtion•
arkiston päätöksenä vuosittain helmikuun virallisessa leh
dessä. Vuonna 1982 arkistokelpojsik hyväksyty5 materi
aaleista ja menetelmistä on päätös julkajs virallisen
lehden numerossa 23/23.21983
Äudiovjsuaa_ista aineistoa Silmälläpitäen on huomattava,
ettei edellä mainittu asetus Sisältänyt erityisiä säännök
sjä valokuvien äänitteiden ja filmien arkistokelpo_suu
desta. Uusi arkisto_ajnsäädät..k.. ei ole toistaiseksi
tuonut muutosta tilanteeseen Myös mahdolliset muut kuva—
ja ääniteaineistoa koskevat yhtenevi5 säännökset puuttu
vat maastamme Tässä mielessä varsinaiset teksti ja karto—
grafiset asiakirjat ovat valmistuksen ja säilytyks kan
nalta työryhmän mielestä arkistoke_p
05.
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audiovisuaaliseen aineistoon verrattuna edullisemmassa
asemassa
Äudiovisuaalisen aineiston kyseessä ollessa työryhmä koros
taa erityisesti tällä alalla tapahtuvaa varsin nopeata ke
hitystä. Suoritettavat tutkimukset ja mahdolliset valmis
tusmenetelmien ja —materiaalien muutokset saattavat jopa
verraten lyhyelläkin aikavälillä tuoda käänteentekeviä muu
toksia aineiston säilyvyyteen. Siksi pysyväisluontoisten,
ehdottomien normien laatimista tulisi työryhmän mielestä
välttää ilman, että niitä tarkistetaan riittävin aikavä—
lein. Erityisesti tämä koskee vastaisuudessa karttuvaa
aineistoa.
Vesihallituksen hallinnassa olevaan audiovisuaaliseen ai
neistoon sisältyy lukuisa määrä vesihallintoa edeltäneil—
tä viranomaisilta siirtyneitä valokuva-aineistoja, joiden
pitkäaikainen säilyvyys tulee turvata. Tämä on tärkeätä,
koska valokuvien käyttö visuaalisena tietolähteenä tarjoaa
tekstiasiakirjaan verrattuna aivan erityisiä käyttömahdol
lisuuksia mm. tutkimustoiminnassa.
Ällaolevassa taulukossa on pyritty esittämään nykyisin
käytössä olevien valokuvamateriaalien säilyvyysaika säily
tystilan lämpötilan ollessa +22 - +24°C, suhteellisen kos—
teuden ollessa 40 % ja kuvien ollessa pimeässä.
Taulukko 5. Kuvamateriaalin säilyvyysaika
ateriaa1isäilyvyysaikahavaitutmuutokset
vuotta
värinegatiivi 5 - 10 tuhoutuminen alkaa
15 huomattavia muutoksia
kromogeeniset väridiat
ja väripaperikuvat 15 - 30 tuhoutuminen alkaa
ei—kromogeeniset
fKodachrome) väridiat 50 tuhoutuminen alkaa
Cibachrome-kopiot 50 tuhoutuminen alkaa
mustavalkoerotel lut
värikuvat fdyetransfer) 100 tuhoutuminen alkaa
mustavalkokopio 200 muutoksia kopiossa
mustavalkonegatiivi 300 muutoksia negatiivissa
mustavalkonegatiivi yli 300
(hopea muutettu kestä—
vämmäksi yhdisteeksi)
Taulukossa mainittua säilytysaikaa voidaan merkittävästi
parantaa alentamalla säilytystilan lämpötilaa +24°C:sta
suhteellisen kosteuden pysyessä vakiona, Jo kuuden asteen
lämpötilan alentaminen merkitsee säilyvyysajan kaksinker
taistumista (Punkari 1977).
Työryhmä esittää valokuvia koskevana yleisenä suo
situksena, että vesihallituksen valokuviin ja dia—
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kuviin käytetään vastaisuudessa, elleivät erityi-
set syyt muuta edellytä, pitempiaikaisesti säily
viä pohjamateriaaleja.
6.2 MUSTÄVÄLKOKUVÄT
Mustavalkokuvien säilyvyyden on todettu olevan riippuvai
nen lähinnä neljästä eri tekijästä (Korhonen 1974):
* kuvanvalmistuksesta
* käytettävistä kontaktimateriaaleista (liimat,
pohjustus jne.)
* ilman puhtaudesta
* säilytysolosuhteista
Kuvanvalmistuksessa mustavalkokuvien väriaineena käytetään
valoherkkien hopeasuolojen värihiukkasia. Kuvan säilyvyy
delle on ratkaisevaa, että kuva on kiinnitetty riittävästi
ja oikein ja että jäännekemikaliot on poistettu loppuhuuh
telun yhteydessä. Mikäli kopion rakenneosina käytettävät
hopeasuolat ovat valottuneet vaillinaisesti tai jääneet va—
lottumatta, merkitsee tämä niiden myöhemmin valottuessa tai
kemikalioiden jäädessä kopioon mustavalkokuvan valottumista
ja hunnuttumista käyttökelvottomaksi. Virheetön kuvanval
mistus merkitsee mustavalkokuville pitkäaikaista säilyvyyt
tä. Niinpä valokuvauksen varhaisempina aikoina, myös muilla
valmistusmenetelmillä aikaansaadut kuvat mukaanlukien,
otettujen kuvien on luonnollisen vanhentumisen tuloksena
todettu optimisä ilytysolosuhteissa säilyneen nykypäivään
asti lähes moitteettomina. Työryhmä on mm. todennut, että
hydrologian toimiston hallussa 1900—luvun alkupuolelta pe
räisin olevat mustavalkokuvat ovat säilyneet varsin hyvin
ulkoisia, pienehköjä vaurioita lukuunottamatta.
Kokemusperäisesti on todettu, että kunnollisestikin valmis
tettujen kuvien säilymiselle on vaarana ilmassa olevat epä—
puhtaudet. Erityisesti saasteisessa ilmassa synnyttävät ha—
pettavat kaasut kuviin pieniä pisteitä, jotka itsestäänkin
aikaa myöten laajetessaan turmelevat kuvan. Ilman epäpuhta—
uksien vaikutuksien estämiseksi kuva tulee säilyttää tar
koitukseen varatuissa säilytysolosuhteissa.
Kuva—alustalla ja kuvan kanssa kosketukseen tulevalla mate—
riaalilla saattaa niin ikään olla kuvan säilyvyyttä vähen
tävä vaikutus. Erityisen nopeasti on kuvan todettu pilaan—
tuneen sopimattomia liimoja tai sopimatonta pohjuskartonkia
käytettäessä. Niinpä kaiken valokuvan kanssa kosketuksiin
joutuvan paperin tulee olla neutraalia tai lievästi emäk
sistä (pH-arvo 6,5 — 7,5) sekä lumpusta, valkaistusta sul
fiidista tai puuhioketta sisältämättömästä ja erikoiskäsi—
tellystä sulfaattiselluloosasta (Museovirasto 1977).
Edellytyksenä mustavalkoisten kuvien tehokkaalle käytölle
on oma laboratorio, koska kaupallisten kuvavalmistamoiden
suurkopiot ovat useasti laadultaan heikkoja.
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Työryhmä esittää, että vesihallitus siirtyisi
enenevässä määrin käyttämään mustavalkokuvia,
elleivät erityiset syyt puolia värikuvien otta
mista, ja että historiallisesti arvokkaat kuvat
otettaisiin, milloin niiden dokumenttiarvo on
ennalta tiedossa, aina mustavalkokuvina.
Työryhmä esittää erikseen selvitettäväksi musta
valkokuvien valmistamista varten tarpeellisen va—
lokuvalaboratorion perustamismahdollisuudet vesi
hallituksen yhteyteen.
6.3 VRIKUVÄT
Värikuvien säilyvyyttä tarkasteltaessa huomio kiinnite
tään ensisijassa värien säilymiseen. Tämän lisäksi väriku
vien säilyvyyteen vaikuttavat myös edellä mustavalkokuvien
yhteydessä todetut muut säilyvyyttä alentavat tekijät.
Värikuvien säilyvyydestä ei toistaiseksi ole työryhmän kä
sityksen mukaan riittävän pitkäaikaisia kokemuksia. Väri-
kuvien värien säilymiseen vaikuttaa lisäksi se, miten ja
millä menetelmällä värit on kuvaan aikaansaatu. Nämä ovat
värikuvien historian aikana vaihdelleet melkoisesti. Vä
rien säilymisessä yleisemmin esiintyvä tilanne on, että
väreistä punainen ruskettuu, sininen sinipunastuu ja kaikki
haalistuvat. Muun muassa ilman kaasuille ja auringonvalolle
sekä kosteudelle altistuneena menettää värikuva osan alku—
peräisistä väreistään joko kokonaan tai osittain. Positii—
vien vedostuspaperina nykyisin käytettävän ns. muovisuuren—
nuspaperin säilytyskestävyyden on todettu olevan huomatta
vasti heikomman kuin tarkoitukseen aiemmin käytetyn kuitu
paperin. Muovisuurennuspaperin värinpitävyys on heikohko
ja se kellastuu (Jonsson 1979).
Kuvan valmistuksessa käytettävistä menetelmistä eri vuosi
na ja vuosikymmeninä on seurannut, ettei värikuvien säily—
vyyttä sellaisenaan voida asettaa yhteismitalliseksi: eri
aikoina valmistetut värikuvat muuttuvat samoissakin säily—
tysolosuhteissa eri tavoin. Joka tapauksessa värikuvan säi—
lyvyyttä ei toistaiseksi ole saatu yhtä hyväksi kuin musta-
valkoisen kuvan.
Ikuisen pakkassäilytyksen ohella täyden arkistokestävyyden
värikuvalle takaa värin työläs värierottelumenetelmä (Pun—
kari 1977). Koska värikuvien värien säilyminen riippuu mer
kittävästi käytettävästä materiaalista, olisi kuvauksessa
käytettävä kestävimmiksi todettuja materiaaleja. Parhain
säilyvyys tällä hetkellä lienee Cibachromepaperilla.
Tämä soveltuu hyvin näyttelykuvien materiaaliksi ja muihin
korkeaa laatua ja hyvää värinpitävyyttä vaativiin käyttö-
tarkoituksiin.
Polaroid- ja muiden pikakuvien säilyvyys on itse kehitys
menetelmän johdosta kaikkein heikoin (Museovirasto 1977).
Työryhmä esittää, että värikuvia tulisi ensisijai—
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sesti ottaa vain lyhytaikaista informaatiota var
ten ns. käyttökuviksi. Mikäli värikuva omaa eri
tyistä historiallista dokumenttiarvoa, tulisi ku
vasta ottaa jäljennös aktiivikäyttöön. Näyttely
aineistona käytettävien valokuvasuurennosten poh—
jamateriaaliksi työryhmä suosittelee Cibachrome—
paperia
Värikuvien säilyvyyden turvaamiseksi työryhmä
ehdottaa erityisen huomion kiinnittämistä kuvien
säilytysolosuhteisiin
Polaroid- ja muiden pikakuvien osalta työryhmä
katsoo, ettei tällä menetelmällä aikaansaatuja
kuvia tulisi ottaa muutoin kuin koekuvauksissa.
6.4 DIÄPOSITIIVIT
Diapositiivit jaetaan mustavalkoisiin ja värillisiin. Poh—
jamateriaalinsa mukaan ne ryhmitellään lasisiin ja sellu—
loidisiin, joista viimemainittu on enää nykyisin käytössä.
Molempia pohjamateriaaleja peittää herkästi vahingoittuva
emulsiopinta. Diapositiivi muodostuu nimensä mukaisesti
suoraan filmille, jolloin erityistä paperikuvien kaltaista
negatiivia ei synny.
Mustavalko- ja värikuvien tavoin diapositiivin säilyvyys
riippuu merkittävästi valmitustekniikasta ja säilytysolo
suhteista. Näiden lisäksi diapositiiveja kuluttavat ennen
kaikkea niiden esittäminen: voimakkaat projektorilamput
haalistuttavat aikaa myöten diapositiiveja varsin voimak
kaasti esitystiheydestä riippuen. Erityisesti projektorien
korkea lämpötila kauhduttaa diapositiiveja.
Valokuvaus vesihallituksessa tapahtuu ensisijassa ja yhä
enenevässä määrin diapositiiville, jolloin kuvia voidaan
käyttää tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti näyttely- ja
esittelytoiminnassa. Kuvien säilyvyyden kannalta tämä toi
minta on kuitenkin haitallista mm. kuvien haalistuessa ja
joutuessa muutoinkin kuluttavaan käsittelyyn. Lisäksi
yleensä ns. edustavampia otoksia, jotka saattavat olla myös
historiallisesti arvokkaimpia, saatetaan käyttää erittäin
aktiivisesti. Työryhmän mielestä dokumenttiarvoa omaavista
diapositiiveista tulisi kuvien säilymisen varmistamiseksi
olla kaksoiskappaleet, joista toista käytettäisiin esitte
lytoiminnassa ja toinen säilytettäisiin passiiviarkistossa.
Tähän käytäntöön siirtyminen edellyttää, että kuvauskoh—
teesta otetaan aina, ellei erityisistä syistä muuta johdu,
kaksi kuvaa. Jos valmis diapositiivi kopioidaan, muodostuu
kopion hinta moninkertaiseksi alkuperäisen kuvan hintaan
verrattuna. Lisäksi kopion laatu on alkuperäistä heikompi.
Työryhmän käsityksen mukaan kahden kuvan järjestelmään
siirtyminen on kokonaisuudessaan taloudellisesti edullisem—
pi vaihtoehto, vaikka näin syntyykin ylimääräistä aineistoa
niistä kuvista, joilla ei ole historiallista arvoa. Toi
saalta lainaustoimintaa varten saatetaan tarvita useampia—
km käyttökuvia.
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Esitystarkoituksiin lainattavat diapositiivit tulisi ke—
hystää Gepenlasikehyksiin.
Diakuvien yhtenä tärkeänä käyttömuotona on myös julkaisu
toiminta. Julkaisuihin joudutaan kuitenkin tulevaisuudes—
sakin käyttämään laadullisesti korkeatasoisempia kuvia.
Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, että diakuva jou
tuu mahdollisimman vähän sitä vahingoittavalle käsittelylle
alttiiksi (ks. kohta 4.22).
Diapositiivien filminä käytettävä Kodachrome-filmi lienee
tällä hetkellä paras vaihtoehto yleiskuvauksen materiaalik
si.
Työryhmä esittää, että valokuvia diapositiiville
otettaessa kuvan kohteesta otetaan pääsääntöisesti
kaksi kuvaa, joista toista käytetään näyttely— ja
esittelytoiminnassa ja toinen taltioidaan ns. pas—
siiviarkistoon.
Kaikkeen yleiskuvaukseen työryhmä suosittelee
käytettäväksi Kodachrome-filmiä.
6.5 VMOKUVÄNEGÄTIIVIT
Negatiivien valmistusaineena on käytetty paperia, lasia,
nitraattisel luloosaa ja asetaattisel luloosaa. Nykyisin
negatiivit valmistetaan as etaattisel luloosasta, jonka
säilyvyys optimisäilytysolosuhteissa on varsin hyvä. Sitä
vastoin varhaisemmalta ajalta peräisin olevat nitraatti—
filmit hajoavat ja ovat erittäin tulenarkoja. Kuten väri-
kuvat niin myös värikuvanegatiivi menettää ennen pitkää
säilytysolosuhteista riippumatta ainakin osan väreistään.
Negatiivien säilyvyyttä alentavat ensisijassa niiden kä
sittelystä johtuvat virheellisyydet, jotka vahingoittavat
pysyvästi negatiivien emulsiopintaa.
Negatiivien muodostaessa valokuvan originaalin tulisi nii
den säilytykseen kiinnittää suurta huomiota, mikä osittain
edesauttaisi mahdollisesti vahingoittuneiden pos itiivien
uudelleen saantia.
Työryhmä esittää, että vesihallituksen hallinnassa
olevien negatiivien säilytys järjestetään sellai
seksi, että niiden säilyvyys pystytään mahdollisim
man hyvin turvaamaan.
6.6 ELOKUVÄFILMIT
Elokuvafilmi— ja negatiivimateriaalien arkistokelpoisuuteen
pätevät pääpiirteissään samat säännöt. Hopeagelatiinimikro
filmien kehityksestä ja säilyvyydestä vahvistetussa stan—
dardissa (SF5 3540) on yksityiskohtaiset määritykset niistä
valmistusolosuhteista ja ainesosista, joista standardin mu
kaan hyväksyttävissä oleva mikrofilmi on valmistettavissa.
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Vaikka alan standardi on olemassa, kukaan ei tosiasialli
sesti vielä tiedä, kuinka kauan filmi lopulta säilyy (Val
tiovarainministeriö 1981) Standardin yksityiskohtaista
selvittämistä työryhmä ei ole pitänyt tarkoituksenmukai
sena
Filmien arkistokelpoisuutta määriteltäessä tulee pohjamate
riaalin laadun lisäksi kiinnittää huomiota filmin reunoihin
liimattuihin optisiin— tai magneettisiin ääniraitoihin,
filmin refitykseen ja leikkauksessa käytettyyn liima- tai
teippimateriaaliin
Projektorilamppu, mekaaniset rasitukset, pöly, lika, lämpö,
kuivuus ja ilmaston vaihdokset lyhentävät filmin ikää ja
arkistokelpoisuutta.
Työryhmä esittää, että aina kun filmi on vesihal
lituksessa virallisesti hyväksytty käytettäväksi
opetus— tai muussa toiminnassa, siitä otetaan vä
littömästi käyttökopiot ja alkuperäisen filmin
säilytys järjestetään sellaiseksi, että filmin
säilyvyys pystytään mahdollisimman hyvin turvaa
maan
67 KUVA- JA ÄÄNINÄUHÄT
Magneettinauhan on todettu olevan varsin pitkäikäisen edel
lyttäen, että nauhan laatu täyttää tietyt minimivaatimuk
set, se valmistetaan ja sitä hoidetaan, käsitellään ja säi
lytetään määrätyin tavoin. Täysin arkistokelpoisia ne eivät
kuitenkaan ole. Esimerkiksi tietokonetyöskentelyssä käytet
ty magneettinauha, jonka koostumus on kuva— tai ääninauhan
kaltainen, ei kelpaa arkistokelpoisuudeltaan pysyväksi tie—
dontallennusvälineeksi. Siten alkuperäisiä tekstiasiakirjo—
ja ei voida hävittää sen perusteella, että niiden tiedot on
viety magneettinauhoille.
Kuitenkin kaikkien arkistoitavien kuva- ja ääninauhojen on
oltava uusia. Hyvin säilyneet käytetytkin nauhat voidaan
hyväksyä tilapäiseen arkistointiin. Arkistokäyttöön tarkoi
tetut nauhat on ennen ensikäyttöä pikakelattava mahdollisen
liian tiukan toimituskelauksen lievittämiseksi.
Arkistointiin tarkoitetun kasetin on oltava avattavaa mal—
lia.
Arkistonauhaa on säilytettävä tiloissa, jotka täyttävät
tietyt minimivaatimukset ilman kosteuden, lämpötilan, puh—
tauden ja palovarmuuden ja magneettikenttien suhteen.
Arkistonauha on säilytettävä kelattuna alkuun ja kontrol—
loitava vähintäin joka 15 vuosi ja tarvittaessa kopioitava
uude1leen Lisäksi on kuitenkin suositeltavaa kelata nauha
muutamia kertoja tiedon muuttumisen estämiseksi.
Arkistonauhaa on yleensä käytettävä vain kopiointiin. Esi
tykseen on käytettävä ainoastaan kopioita.
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Työryhmä esittää, että vesihallituksen käyttöön
hyväksytyistä kuvanauhoista otetaan aina käyttö
kopiot ja alkuperäisen nauhan säilytys järjeste
tään sellaiseksi, että nauhan säilyvyys pystytään
mahdollisimman hyvin turvaamaan, mikä edellyttää
mm. nauhan kunnon järjestelmällisen tarkkailun
järjestämistä. Lisäksi työryhmä pitää tähdellise—
nä alan jatkuvaa seuraamista sen nopean kehitty
misen vuoksi.
7 KUVÄ-ÄINEISTOJEN ÄRKISTONHOIDON
ORGÄNI SOINTI
7.1 KUVÄ-ÄINEISTOJEN ÄRKISTONMUODOSTUKSEN NYKYTILÄ
Vesihallituksen hallinnassa oleva kuva—aineisto on muodos
tunut vesihallitusta edeltäneiltä viranomaisilta vesihalli—
tukselle siirtyneistä ja vesihallituksen toiminnan tulokse
na syntyneistä aineistoista. Siirtynyt aineisto on etupääs
sä tie- ja vesirakennushallituksen hydrologisen toimiston
ja maataloushallituksen insinööriosaston toiminnan tulokse
na syntynyttä valokuva-aineistoa. Vesihallituksen toiminnan
tuloksena syntyneelle aineistolle on yleensä ominaista, et
tei sen karttuminen ole ollut säännönmukaista, vaan kul—
loistenkin tarpeiden synnyttämää. Etenkin valokuvien otta
minen on ollut riippuvainen yleensä asianomaisen toimihen—
kilön eikä niinkään vesihallituksen tahdosta. Aineistoa on
siten kertynyt hyvin moniin toimintayksiköihin ja useiden
toimihenkilöiden haltuun. Tästä on seurannut, ettei etenkin
valokuvien arkistonmuodostusta ole arkistointisuunnitelmien
puuttumisen vuoksi voitu etukäteen ohjata.
Järjestelmällisten ohjaustoimenpiteiden puuttuminen on ai
nakin osittain johtanut epätarkoituksenmukaisten ja kustan—
nuksiltaan epäedullisten säilytysvälineiden käyttöön sekä
tarpeellisten tietojen puuttumiseen määrättyyn tarkoituk
seen soveltuvasta kuva—aineistosta.
Pääsääntöisesti voidaan myös todeta, ettei kuva—aineistoja
arkistotoimen yleisistä ohjeista huolimatta pidetä henki
löstön keskuudessa arkistoihin kuuluvana materiaalina.
Siksi kuva-aineistojen hoidon järjestäminen on yleensä näh
ty pelkkänä tarkoituksenmukaisuuskysymyksenä yhtä hyvin ai
neiston säilymisen ja sen käytön kuin myös siitä vastaavien
henkilöiden kohdalta.
Hajanaisesta ja järjestelmällisen ohjauksen puuttumisesta
on myös seurannut vaikeuksia kuva—aineistoja koskevien
koulutustoimenpiteiden suunnittelussa ja niiden kohdentami—
sessa. Kuva—aineistojen hoidon yleinen koordinointi ja val
vonta edellyttää, että vesihallituksella on tähän tehtävään
erityisesti perehtynyt asiantuntija.
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7.2 VESIHALLITUKSEN YLEISEN ARKISTONHOIDON ORGÄNISOINNIN NYKY
TILA
7.21 Työ jär j e s tyk se 1 lä vahvi s t etun
arkistonhoidon organisointi
Vesihallintoasetuksen (114/81) nojalla vahvistetun vesi
hallituksen työ jär jestyksen mukaan hallinto—osaston hal
lintotoimisto käsittelee mm. asiat, jotka koskevat arkis—
totointa. Hallinto-osaston jär jestelytoimisto käsittelee
mm. asiat, jotka koskevat huonetiloja. Näihin on luettu
kuuluvaksi myös arkistotilojen rakennusteknilliset asiat.
Ärkistotointa käsittelevän hallintotoimiston tehtäväksi on
tältä alalta vakiintuneesti katsottu kuuluvan arkistotoi—
mesta annettujen säädösten sekä niiden nojalla annettujen
määräysten ja ohjeiden edellyttämien arkistointisuunnitel—
mien ja —ohjeiden (asiakirjojen arkistoinnin järjestelykaa—
vat, suojelusuunnitelmat, säilytysaikasuunnitelmat jne.)
valmistelun, toimeenpanon ja valvonnan, arkistotoimen koor—
dinoinnin keskusvirastossa ja sen alaisessa piirihallinnos—
sa, arkistotoimen sisäisen koulutuksen järjestämisen ynnä
muun neuvonta— ja ohjaustyön sekä yhteydenpidon valtionar—
kistoon. Hallintotoimiston asiana on siten muiden muassa
laatia tarkemmat ohjeet toimintayksiköiden arkistonmuodos—
tuksesta eli siitä, miten eri asiakirjat (tekstiasiakirjat,
kartat, piirustukset, kuvat, filmit jne.) on toimintayksi
köissa järjestettävä, luetteloitava ja taltioitava sekä
minkä tyyppisissä tiloissa asiakirjoja on säilytettävä ja
kuka niiden hoidosta vastaa.
7.22 Vesihallituksen ark i s totyypi t
Vesihallitus on kirjeillään 1.3,1977 ja 16,5.1979 (Dnro
798/090 VH 1977) vahvistanut vesihallituksessa olevat ar—
kistotyypit ja määrännyt niissä säilytettävien asiakirjojen
hoidosta vastaavat henkilöt. Ohjeessa arkistotyypit on
jaettu niiden toiminnallisen luonteen puolesta käsi—, lähi—
ja väliarkistoihin. Ärkistotyyppien jaon perusteena on käy
tetty rakennushallituksen 10.10.1975 antamia ohjeita arkis—
totiloista valtion talonrakennushankkeissa. Sittemmin Val—
tionarkiston 8.1.1979 antamissa ohjeissa (Valtionarkiston
yleinen ohje nro 4), jotka lähes poikkeuksetta ovat yhtä—
pitäviä rakennushallituksen ohjeiden kanssa, on väliarkis—
toa koskeva arkistotyypin nimi muutettu virastojen arkisto—
jen kohdalta päätearkistoksi.
Ärkistotyyppien jaossa on työryhmän mielestä yleisen tie—
touden kannalta kiinnitettävä ensisijassa huomiota käsi—
arkistoon, johon kuuluvat yhden henkilön tai työryhmän
asiakirjat ja jota käytetään ja täydennetään päivittäin.
Käsiarkiston olemassaolo on yhtäpitävä myös arkistolaissa
(184/81) mainittuun säännökseen asiakirjojen kuulumisesta
arkistoon (4 §). Arkistolain perusteluiden mukaan asiakirja
nimittäin kuuluu arkistoon silloinkin kun se on arkiston—
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muodostajan palveluksessa olevan henkilön hallussa tälle
kuuluvan tehtävän suorittamista varten.
Edellä mainituissa ohjeissa on arkistotiloissa säilytettä—
vistä asiakirjoista huolehtivien henkilöiden tehtävistä
mainittu avustaminen arkistointijärjestelmien suunnittelus
sa ja ylläpidossa sekä tarpeettomien asiakirjojen hävittä—
misen toimeenpanossa, arkistoluettelon laatiminen ja ajan—
tasalla pitäminen sekä arkistopalvelun hoitaminen.
Vesihallituksen ohjeen ensisijainen tarkoitus lienee ollut
saattaa ns. perinteisin menetelmin valmistetut tekstiasia—
kirjat järjestelmällisen ohjaustoiminnan piiriin sekä tar—
peellisten henkilöiden nimeäminen hoitamaan tavanomaisia
arkistointitehtäviä toimintayksiköissä. Työryhmän mielestä
vesihallituksen ohjetta tulisi ajantasaistamisen lisäksi
tarkentaa määräyksillä, jotka koskevat kuva-aineistojen
säilytystä ja hoitoa.
7.3 ÄRKISTOLAIN SXÄNNÖKSET ÄRKISTONHOIDON ORGÄNISOINNISTÄ
7.31 Ärkistonmuodostaja
Ärkistonhoidon ja koko arkistotoimen tehtävien ja organi
soinnin kannalta arkistonmuodostajan määrittelyllä on kes
keinen tehtävä. Arkistolaissa sanotaan arkistonmuodostajak—
si toimintayksikköä, jolle muodostuu muista toimintayksi—
köistä riippumaton arkistokokonaisuus (4 §). Lain peruste—
luiden mukaan arkistonmuodostajan määrittely on tarpeen sen
vuoksi, että arkistotoimen hoitaminen tärkeiltä osiltaan
tulisi kuulumaan juuri arkistonmuodostajalle. Pääsääntöi
sesti arkistonmuodostajana toimii tietty viranomainen koko
naisuudessaan, esimerkiksi vesihallitus, Ärkistolain mukaan
jokainen arkistonmuodostaja vastaa arkistotoimesta hallus
saan olevan arkiston osalta (6 §).
Arkistonmuodostajan määrittelyllä ja määräyksillä on merki
tystä myös arkiston vastuunalaisten hoitajien määräämiseen.
Vesihallitus on 1.3.1977 antamallaan ohjeellaan (Dnro 798/
090 VH 1977) määrännyt, että keskusvirastossa itsenäisinä
arkistonmuodostajina toimivat valvonta— ja katselmusosasto
ja Pohjanmaan jokisuunnittelutoimisto. Vesihallituksen or—
ganisaatiomuutoksen ja jokisuunnittelutoimiston lakkautta—
misen vuoksi tältä osin merkityksensä menettänyt ohje pe
rustui ns. vanhan arkistolain (18/39) säännöksiin. Itsenäi
sen arkistonmuodostajan asemasta on ohjeessa todettu, ettei
sanottuna arkistonmuodostajana toimiminen merkitse muutosta
nykyiseen käytäntöön muutoin kuin siten, että sanottujen
toimintayksiköiden arkistot käsitellään vesihallituksen
osa—arkistoina.
7.32 Vastuunalainen hoitaja
Ärkistolain mukaan jokaisella arkistolla tulee olla vas—
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tuunalainen hoitaja (6 §). Vastuunalaisen hoitajan tehtä
vistä ja asemasta lain perusteluissa mainitaan muiden
muassa, että hänellä on keskeinen asema arkistotoimen teh
tävien täyttämisessä ja sen tavoitteiden toteuttamisessa.
Tämän vuoksi lain perusteluissa pidetään tärkeänä, että
vastuunalaisella arkistonhoitajalla on myös tosiasialliset
mahdollisuudet vaikuttaa arkisto-olojen kehittämiseen vi
rastossa. Edelleen tästä seuraisi, että joissakin tapauk
sissa vastuunalaisena arkistonhoitajana joutuisi ehkä toi
mimaan yleisen toimiston, kanslian tai muun vastaavan yksi—
kön esimies.
Vastuunalaisen arkistonhoitajan yhtenä tehtävänä on toimia
yhdysmiehenä arkistoviranomaisten ja asianomaisen arkiston—
muodostajan välillä.
Ärkistoasetuksessa on myös nimenomainen säännös siitä, että
arkistolaissa tarkoitettua virastoa ja laitosta koskeviin
työjärjestyksiin tai niiden järjestelymuotoa ja toimintaa
koskeviin muihin sädöksiin on otettava määräykset arkiston
vastuunalaisesta hoitajasta (8 §)
Koska vesihallinnon hallinnassa olevat kuva—aineistot kuu
luvat arkistolaissa sanotun arkistotoimen piiriin, tulisi
vesihallituksen vastuunalaisen arkistonhoitajan tehtäviin
näin ollen kuulumaan myös kuva—aineistojen arkistotoimen
tehtävät, ainakin yleisiltä osiltaan.
7.33 Ärkistojen tarkastaminen
Arkistonhoidon organisoinnin ja arkistotointa koskevien
säännösten valvonnan kannalta arkistojen tarkastamisella
on keskeinen merkitys. Yleinen arkistojen tarkastamis—
oikeus on arkistoviranomaisilla (Valtionarkisto ja maakun
ta—arkistot). Ns. vanhan arkistolain nojalla annetun ase—
tuksen (85/39) mukaan oli virka—arkistot tarkistettava
yleisarkistojen toimesta ainakin kerran kymmenessä vuodes
sa. Tarkastuksessa todettiin arkistohuoneiden sijainti ja
laatu sekä vastuunalainen hoitaja, asiakirjasarjat, järjes—
tämisen ja luetteloimisen tila sekä seulonnan toteutus.
Tarkastuksesta annettiin asianomaiselle virastolle tai lai—
tokselle tarkastuskertomus. Tarkastustoiminnan yleisinä
heikkouksina pitivät yleisarkistot tarkastusvälien liial
lista pituutta ja yleisarkistoilta puuttuvaa toimeenpano—
valtaa havaittujen puutteellisuuksien korjaamiseksi (Ärkis—
totoimikunta 1977).
Uudessa arkistolaissa ja sen nojalla annetussa asetukses—
sa arkistoviranomaisten suorittama tarkastustoiminta on
järjestetty siten, että arkistoviranomaisella on oikeus
saada pyydettäessä tietoja asianomaisen arkistonmuodostajan
arkistotoimesta ja että havaituista laiminlyönneistä on ar
kiston vastuunalaisen hoitjan toimitettava arkistonmuodos—
tajan selvitys arkiston tarkastavalle arkistoviranomaiselle
kuuden kuukauden kuluessa tarkastuskertomuksen tiedon saan—
nista (24 §).
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Ärkistoviranomaiselle säädetyllä arkistotoimen ylemmällä
ohjauksella ja valvonnalla sekä näihin liittyvällä tarkas
tustoiminnalla ei kuitenkaan ole tarkoitettu korvata niitä
tehtäviä ja velvoitteita, jotka asianomaisen arkistonmuo—
dostajan tehtäviksi ovat säädetyt tai määrätyt. Työryhmäm
mielestä vesihallituksen arkistotoimen ohjauksesta ja vai—
vonnasta vastaavan toimintayksikön olisi kiinnitettävä
riittävää huomiota myös keskusviraston sisäisen arkistojen
tarkastamisen kehittämiseen.
7.4 ÄRKISTOTOIMEN ORGANISOINTI KESKITETYSSÄ JA HÄJÄUTETUSSÄ
JÄRJESTELMÄSSÄ
Ärkistotointa voidaan periaatteessa hoitaa ja organisoida
se tapahtuvaksi keskitetyn tai hajautetun järjestelmän muo
dossa. Hallinnollisesti ja toiminnallisesti jakoperusteis—
sa on kyse tällöin arkistojen käytöstä, arkistoinnista sekä
arkistojen valvonnasta ja niiden kehittämisestä.
Hajautettu järjestelmä on kyseessä silloin, kun viraston
tai laitoksen jokaisen toimintayksikön, esimerkiksi osas
ton, toiminta on muodostunut siinä määrin eriytyneeksi ja
muista viraston tai laitoksen toimintayksiköistä riippumat
tomaksi, että se vastaa itsenäisesti myös omasta arkistos—
taan. Tällaiselle toimintayksikölle voidaan siten hallin—
nollisella päätöksellä antaa itsenäisen arkistonmuodostajan
asema sekä siihen liittyvät arkistotoimen tehtävät. Hajau
tetusta järjestelmästä voidaan puhua myös silloin, kun vi
rasto tai laitos ilman hallinnollista päätöstä “hiljaises—
ti sallii” jonkin toimintayksikkönsä muodostaa koko viras
ton tai laitoksen kannalta merkittäviä arkistokokonaisuuk—
sia. Tällöin kysymyksessä on kuitenkin arkistotoimen tehok
kaan hoidon kannalta kielteisestä ilmiöstä.
Keskitetylle järjestelmälle on ominaista, että arkistotoi
mesta vastaava toimintayksikkö huolehtii keskitetysti koko
viraston tai laitoksen arkistotoimen valvonnasta ja sen ke
hittämisestä ja että kaikki viraston tai laitoksen arkis
toon kuuluvat asiakirjat arkistoidaan viime vaiheessa yh
teiseen arkistoon,
Arkistotoimen tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan hoidon
vuoksi on huomiota ryhdytty kiinnittämään myös keskitetyn
ja liajautetun järjestelmän etuihin ja haittoihin. Näistä
on alla olevaan taulukkoon pyritty keräämään eräitä keskei
siä eri yhteyksissä esiintulleita tietoja.
Taulukko 6. Keskitetyn ja hajautetun arkistoinnin edut ja haitat
KESKI TETTY
EDUT HAITAT
* Tiedetään missä asiakirjat * Lainausliike saattaa hidastaa
ovat palvelua
Pätevän henkilökunnan nimeä- * Selvästi näkyvät kustannukset
minen ja kouluttaminen
helppoa
Tilat ja välineet tarkoituk— * Arkiston erityisasiantuntemus
senmukaiset ei aina riittävä
* Vältetään turhaa kaksois—
arkistointia
Valvonta helppoa
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HAJÄUTETTU
Edut Haitat
* Asiakirjat lähellä käyttäjiä * Moninkertaisen säilyttämisen
vaara
Joustava kehittämismahdollisuus * Tiloissa ja välineissä tuh—
lausta
Ei suoranaisia kustannuksia * Ärkistonhoidon yhtenäistämi
nen vaikeaa
* Useampien arkistointijärjes—
telmien syntymisen vaara
* Vastuuhenkilöiden nimeäminen
ja kouluttaminen vaikeaa
Vesihallituksen hallinnassa olevan kuva—aineiston arkisto—
toimen organisointia ajatellen näyttäisi eräänlainen keski
tetyn ja hajautetun järjestelmän malli tarkoituksenmukai
simmalta. Ehdotuksissaan kuva-aineiston järjestämiseksi ja
luetteloimiseksi työryhmä on olettanut, että valokuvien
luokittamisen, järjestämisen ja säilytyksen ensisijainen
vastuu kuuluu asianomaiselle toimintayksikölle. Näiltä
osiltaan olisi kyse hajautetusta järjestelmästä. Sen sijaan
kuva-aineiston luettelointia ja säilytysvälineitä koskevil—
ta osin työryhmä on ehdotuksillaan pyrkinyt aikaansaamaan
keskitetyn järjestelmän etuja. Työryhmä pitää itsestään
selvänä, että vesihallituksen hallinnassa olevien filmien
ja kuvanauhojen kohdalta arkistotoimi järjestetään keski
tetysti.
7.5 KUVÄ-ÄRKISTOJEN PERUSTAMINEN JA NIIDEN ARKISTONHOIDON
ORGÄNISOINTI
7.51 Kuva—arkistojen luonne
Työryhmä on useammassa eri yhteydessä tuonut julki sen,
että kuva—aineisto kuuluu yhtenä osana vesihallituksen
arkistotoimen hoitamiseen. Niin ikään arkistolain peruste—
luiden kanta asiakirjan (tekstiasiakirja, filmi, kartta,
kuva jne.) kuulumisesta arkistoon myös silloin, kun se on
arkistonmuodostajan palveluksessa olevan henkilön hallussa
tälle kuuluvan tehtävän suorittamista varten, osoittaa sel
keästi ja ilmeisesti poikkeuksettomasti kaikkien vesihalli
tuksen hallinnassa olevien kuva—aineistojen kuulumisen ve
sihallituksen arkistoihin. Siten merkitystä ei ole sillä,
säilytetäänkö asiakirjoja toimintayksiköiden yhteisissä
tiloissa vai toimihenkilöiden virkahuoneissa.
Kuva—aineiston luonteesta seuraa, ettei niitä voida arkis—
toida perinteisten tekstiasiakirjojen yhteyteen. Erityis—
aineistona valokuvat, filmit ja kuvanauhat on arkistoitava
omaan yhteyteensä. Toiminnalli’en luonteensa puolesta kuva—
aineistoa voidaan säilyttää vahvistetuissa arkistotyypeissä
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(käsi—, lähi— ja väliarkisto) kunhan huolehditaan siitä,
että kunkin aineiston säilyvyys- ja muut erityisominaisuu
det (lämpö, kosteus jne.) on otettu huomioon. Parhaiten
kuva-aineiston säilyvyys ja hoito on turvattu silloin, kun
aineisto on sijoitettu omaksi kokonaisuudekseen tarkoituk—
senmukaisiin tiloihin viraston tai laitoksen osa—arkistoksi
ja sille on määrätty vastuullinen hoitaja. Vesihallituksen
tapauksessa tämä ei kuitenkaan työryhmän mielestä näytä
ainakaan lähitulevaisuudessa tarkoituksenmukaiselta eikä
mahdolliselta.
7.52 Kuva—arkisto j en peru stamin en
Työryhmä on katsonut erillisten kuva-arkistojen perustami
sen tähdelliseksi seuraavista syistä:
* kuva—aineistoja ei voida säilyttää varsinaisten
tekstiasiakirjojen yhteydessä aineiston fyysis
ten ominaisuuksien vuoksi
* kuva—aineiston optimisäilytysolosuhteet poikkea
vat merkittävästi tekstiasiakirjojen vastaavista
olosuhteista
* kuva—aineiston käyttö ja tietoarvo poikkeaa
tekstiasiakir joista
* kuva—aineiston asianmukainen hoito edellyttää
erityistietoutta
Kuva—aineiston järjestelykaavan soveltamisen ehdoksi työ
ryhmä on ehdottanut 200 valokuvaa (kohta 3.41). Suurimpia
valokuvien haltijayksiköitä ovat vesihallituksessa suunnit
telutoimisto (n. 9 000 valokuvaa), vesiensuojelutoimisto
(n. 2 500 valokuvaa), hydrologian toimisto (n. 6 500 valo
kuvaa). Lisäksi vesistötoimistolla on hallussaan n. 3 500
ilmakuvaa, tosin karttojen ja piirustusten kanssa taltioi—
tuna, ja vsientutkimustoimistolla n. 16 000 negatiivia.
Suurimmillekin valokuvien haltijayksiköille on tunnusomais
ta, että yksikön hallussa oleva aineisto jakautuu ja sitä
säilytetään useimpien toimihenkilöiden toimesta. Suurimmat
yksittäiset valokuvakokonaisuudet ovat paperikuvien osalta
hydrologisen toimiston hallussa oleva, eri vesistö—, asteik
ko- ja virtaamamittauspaikkoja kuvaava aineisto (n. 3000 ku
vaa) 1900—luvun alkupuolelta ja teknillisen tutkimustoimis
ton salaojitusta kuvaava aineisto (n, 1 000 kuvaa) 1950—lu
vulta lähtien. Diakuvien osalta suunnittelutoimiston hallus
sa on vesien virkistyskäyttöä, vesimaisemaa ja vesiensuoje—
lua kuvaavaa aineistoa n. 2 400 kuvaa ja järvien kunnostuk—
seen liittyviä maisema- ja laitekuvia sekä järvien ilmaku
via n. 3 000 kuvaa, rakennustoimiston hallussa on maiseman
suunnitteluun liittyviä kuvia n. 1 200, vesiensuojelutoimis—
ton hallussa on kalatauteihin ja —kuolemiin, histologiaan ja
kalanviljelylaitoksiin liittyviä kuvia n. 1 300.
Kaikille edellä luetelluille kuva—aineistoille on ominaista
1900—luvun alkupuolelta peräisin olevaa aineistoa lukuunot
tamatta, niiden aktiivinen käyttö asianomaisessa toiminta—
yksikössä.
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Edellä (kohta 74) mainituin perusteluin paras vaihtoehto
kuva—aineiston hoidon, säilytyksen ja lainaustoiminnan kan
nalta olisi ainoastaan yhden keskitetyn kuva—arkiston pe
rustaminen vesihallitukseen Aineiston käytön ja vesihalli
tuksen hajanaisen toimitilaratkaisun vuoksi yhden keskite
tyn kuva-arkiston perustaminen ei työryhmän mielestä näytä
kuitenkaan mahdolliselta. Siksi erillisiä kuva-arkistoja
tulisi harkita perustettavaksi useampia
Periaatteessa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja erilaisten
kuva—arkistojen perustamiseksi on useampia Kuva—arkisto
voidaan muodostaa erillisistä aihekokonaisuuksista, jos ai
neiston määrä on riittävä (esim noin 2 500 kuvaa) ja koko
naisuus on vesihallituksen toiminnan kannalta edustava
Kuva-arkistoja voidaan muodostaa myös toimintayksikkökoh
taisina edellä todettuja periaatteita noudattamalla Lisäk
si kuva—arkistoja voidaan ajatella perustettavan kiinteis—
tökohtaisina.
Aihekokonaisuuksista muodostettujen kuva—arkistojen yhtenä
heikkoutena on, että esimerkiksi saman toimiston sisälle
saattaa muodostua useampia arkistoja. Lisäksi aihekokonai—
suudet edustavat vain runsasta 40 %:a kaikista vesihalli
tuksen hallinnassa olevista kuva—aineistoista. Toiminta—
yksikkökohtaisina kuva—arkistojen järjestäminen ja lainaus-
toiminta olisi todennäköisesti helpommin järjestettävissä
kuin aihekokonaisuuksien perusteella muodostettujen kuva—
arkistojen. Esimerkiksi viiden vesihallituksen toimiston
(sut, rat, vst, hyt ja ttt) hallussa on lähes 90 % koko
vesihallituksen kuva-aineistoista. Toimintayksikkökohtais—
ten kuva-arkistojen heikkoutena olisi todennäköisesti tar
vittavan asiantuntemuksen järjestäminen. Lisäksi yksikkö—
kohtaisiakin kuva—arkistoja tulisi ohjata ja valvoa arkis—
totoimesta annettujen säädösten ja määräysten mukaisesti.
Kiinteistökohtaisten kuva-arkistojen perustaminen johtaisi
työryhmän mielestä aivan liian epätarkoituksenmukaisiin
ratkaisuihin.
Edellä todettujen perustamisvaihtoehtojen lisäksi on huomi
ota kiinnitettävä yhden keskitetyn kuva-arkiston perustami
seen. Esimerkiksi vesihallituksella ei tällä hetkellä ole
sellaista keskitettyä kuva—arkistoa, johon vesihallituksen
palveluksesta eronnut voisi luovuttaa hallussaan olevat ku
vat. Lisäksi erillisten kuva—arkistojen ulkopuolelle jää—
vien kuva—aineistojen säilymisen turvaaminen saattaa edel
lyttää asianmukaisempaa hoitoa kuin mitä muutoin on järjes—
tettävissä
Työryhmän mielestä edellä tarkoitettujen erillisten kuva—
arkistojen luonne tulee pysymään ns. käyttöarkistoina. Tä
män vuoksi olisi tarpeellista erikseen selvittää ne mahdol
lisuudet, jotka vesihallituksella on ns, historiallisen
kuva—arkiston perustamiseksi. Nimensä mukaisesti sanotussa
kuva—arkistossa säilytettäisiin historiallisesti arvokkaat
aineistot, mikä edellyttäisi esimerkiksi säilytysvälineiltä
ja -olosuhteilta erityisvaatimuksia.
Erityisesti työryhmä korostaa, että kuva-arkistojen tulee
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kuulua yhtenä osana vesihallituksen yleiseen informaatio—j är j este 1 mä ä n
Työryhmä esittää, että vesihallitukseen perus
tettaisiin erilliset kuva—arkistot (käyttöarkis
tot) suunnittelutoimistoon, hydrologian toimistoon
ja teknilliseen tutkimustoimistoon sekä yksi kuva-
arkisto muiden toimintayksiköiden mahdollisia tar
peita varten. Lisäksi olisi erikseen selvitettävä
mahdollisuudet ns. historiallisen kuva—arkiston
perustamiseksi vesihallitukseen.
Muita kuin edellä tarkoitettuja valokuva—aineis—
toja koskevia erillisiä arkistoja ei tässä vai
heessa aineiston vähäisen määrän vuoksi olisi tar
koituksenmukaista perustaa.
7.53 Kuva-arkistojen tehtävät
Erillisten kuva-arkistojen (käyttöarkistojen) tehtävien
tulisi muodostua yleisistä arkistotoimen tehtävistä kuva-
aineiston erityisluonne huomioon ottamalla. Kuva—arkistojen
tehtäviin olisi siten kuuluttava seuraavat asiat:
* kuva—aineiston vastaanottaminen
* järjestäminen ja luetteloiminen
* lainaustoiminnan hoitaminen
* tarkoituksenmukaisten säilytysvälineiden hank—
kimisesta huolehtiminen
* kuva—aineiston säilyvyydestä huolehtiminen
* yhteydenpito yleisestä arkistotoimesta vastaa—
taavaan vesihallituksen toimintayksikköön.
Edellä luetellut tehtävät on ensisijassa tarkoitettu valo—
kuva-arkistoille, mutta soveltuvat noudatettaviksi myös
muuhun kuva—aineistoon, vaikka erillisiä arkistoja ei muuta
kuin valokuva—aineistoa varten perustettaisikaan.
Historiallista kuva—aineistoa säilyttävän kuva—arkiston
erityistehtävät olisi selvitettävä erikseen samassa yhtey
dessä arkiston perustamisselvityksen kanssa.
Työryhmä esittää, että erillisten kuva-arkistojen
tehtäviksi vahvistettaisiin kuva-aineiston vas
taanottaminen, järjestäminen ja luetteloiminen,
lainaustoiminnan hoitaminen, tarkoituksenmukaisten
säilytysvälineiden hankkimisesta ja aineiston säi—
lyvyydestä huolehtiminen sekä yhteydenpito ylei
sestä arkistotoimesta vastaavaan vesihallituksen
toimintayksikköön.
7.54 Kuva — aineisto ja hoitavat he n —
kilöt
Kuva—arkistojen hoito tulisi olla määrätty asianomaisesta
toimintayksiköstä nimetylle vastuuhenkilölle. Vaikka useas—
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sa tapauksessa kuva-aineisto on edelleenkin syytä pysyttää
tarkoituksenmukaisuussyistä asianomaiset valokuvat otta—
neen ja niitä aktiivisesti käyttävän henkilön hallussa, ei
työryhmän mielestä voida lähteä siitä, että aineiston hal
tija huolehtisi omalta osaltaan edellisessä kohdassa maini
tuista kuva—arkiston tehtävistä. Siksi vastuuhenkilöksi
olisi yleensä pyrittävä nimämään sama henkilö, joka kohdas
sa 7.2 mainitun vesihallituksen ohjeen mukaan vastaa myös
yksikön muiden asiakirjojen hoitamisesta.
Kuva-arkiston hoitajaksi määrätyn henkilön tehtävät määräy—
tyisivät kuva—arkiston tehtävistä (kohta 7.53).
Myös muulle kuin valokuva—aineistolle olisi syytä määrätä
erityinen vastuuhenkilö, vaikka useassa tapauksessa lienee
kin niin, että asianomaista tehtävää (esimerkiksi filmaami
nen ja kuvanauhoittaminen) virkatyönään hoitava henkilö on
kin välillisesti vastuussa myös hallussaan olevasta aineis
tosta.
Työryhmä esittää, että vesihallitus määräisi pe—
rustettaviin kuva—arkistoihin asianomaisen toi—
mintayksikön piiristä erityisen vastuuhenkilön,
jonka tehtäviksi vahvistetaisiin kuva—arkistojen
hoitaminen
7.55 Ärkistotyöryhmän nimeäminen
Kuva-aineiston käyttöön, hoitoon, valvontaan ja kehittämi
seen liittyy siinä määrin erikoisasiantuntemusta edellyt—
täviä tehtäviä, ettei niiden tarkoituksenmukainen ja teho
kas hoitaminen ole mahdollinen yksinomaan vesihallituksen
yleisestä arkistotoimesta vastaavasta yksiköstä käsin. Tä
män vuoksi vesihallitukseen olisi perustettava erityinen
arkistotyöryhmä, jonka yhdeksi tehtäväksi määriteltäisiin
tarpeellisten ohjeiden valmisteleminen asioista, jotka kos
kevat vesihallituksen hallinnassa olevan kuva—aineiston
tarkoituksenmukaista hoitamista ja kehittämistä periaat
teellisilta kannoiltaan. Kuva—aineiston osalta arkistotyö
ryhmä toimisi myös tarpeellisen yleiskoordinoinnin väli
neenä.
Työryhmä on todennut, että myös arkistotoimikunta on mia
tinnössään (komiteanmietintö: 1977:65) ehdottanut asian
omaisten virastojen ja laitosten arkistosääntöihin sisäl
lytettäväksi määräykset viraston arkistotoimikunnasta, sen
kokoonpanosta ja tehtävistä. Ärkistotoimikunnilla tarkoite
taan jäljempänä sanottuja virastoihin perustettuja arkisto—
työryhmiä. Ärkistoasetukseen ei kuitenkaan ole otettu mää
räyksiä arkistotoimikunnan perustamisesta.
Valtionarkiston vuonna 1982 julkaiseman Valtionarkiston
ja maakunta—arkistojen vuoden 1981 toimintakertomuksen
(Yleisarkistot 1981) mukaan useat viranomaiset ovat jo
aloittaneet arkistosääntöjen valmistelun arkistotyöryhmis
sään. Kertomuksen mukaan on vuoden 1981 aikana yleisarkis—
tojen edustajia ollut 17 työryhmän jäsenenä.
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Vesihallituksen arkistotyörym tojmjala tulisi olla koko
arkistotoimen kentän kattava. Tällöin työryhmän tehtäviin
tulisivat kuulumaan myös muiden asiakirjojen kuin valoku—
ylen, filmien ja äänitteiden arkistotoimen yleiset johto—ja valvontatehtävät Tällaisia olisivat esimerkiksi arkis—
tosän laatimisen llsäkj asiakirjojen seulontaan ja
järjestämj liittyvät periaatteelliset kannanmääritte•
lyt. Työryhmän tulisi myös huolehtia vesihallinnon piiri-
hallinnon arkistotoimen tarpeista.
Toimeksiantonsa raja1lisuU vuoksi työryhmä ei ole katso
nut tarkoituksenmukaiseksi ryhtyä laajemnjn selvittämään
arkistotyöryhä toimialaa ja kokoonpanoa vaan toteaa ar—
kistotyöryhmän perustamisen olevan tähdellistä myös kuva
aineistoja koskevien kysymysten laajempaa käsittelyä var
ten.
Valokuvien ja diakuvien valmistuksessa ja siinä käytettä—
ylen materiaalien jatkuva kehittyminen vaikuttaa merkittä•
västi myös aineiston säilyvyytee ja sen asianmukaisen säi
lyttämisen varmistamiseen Nämä edellyttävät valokuvaus•
alalla tapahtuvan kehityksen jatkuvaa seuraamista mikä ei
ole mahdollista ilman riittäviä ammattitietoja. Siksi työ
ryhmän mielestä ei ole tarkoituksenmukaista että valoku
vausalan kehittymisen seuranta ja mahdollisten uusien mene
telmien käyttööno0 soveltamisen selvittäminen vesihalli•
tuksen tarpeisiin on järjestetty yksinomaan vesihallituksen
arkistotoimen hoitamisesta vastaavasta yksikös käsin.
Koska sanotun yksikön hallussa ei ljski ole kovinkaan
runsaasti valokuva•aifleistoja eikä se siten ole joutunut
aktiivisesti niitä hoitamaan, työryhmä katsoo, että vesi
hallituksen tulisi erikseen määrätä edellä tarkoitettuja
tehtäviä ja niiden valmistelua varten arkistotyöryh55
yhdyshenkj sanotun toimintayksikön avuksi. Hänen tehtä
viins olisi tarkoituksenmukaista kuulua myös valokuva—
aineiston arkistotoimen erityiskoordjn0jj vesihallituk
sen yleisestä arkistotoimesta vastaavan yksikön apuna.
Työryhmä esittää, että vesihallitus ryhtyisi tar—
peellisiin toimenpiteisiin erityisen arkistotyö.
ryhmän perustamiseksi vesihallintoon ja yhdyshen—
kilön nimeämiseksi seuraamaan ja tekemään tarvit
tavia esityksiä vesihallinnon kuva—aineiston vas—
taisesta kehittämisestä.
8 VÄLOKUVÄÄ KOSKEVAT TEKIJN•
01 KEUDE T
8.1 YLEISTX
Työryhmä on toimeksiantonsa edellyttämää tehtävää suoritta—
essaan todennut olevan perusteltua tarvetta selventää vesi
hallituksen palveluksessa olevan henkilöstön oikeutta vir
ka— tai työtehtäve5 yhteydessä (palvelussuhteensa perus—
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teella) ja palvelussuhteensa ulkopuolella ottamiin valoku—
viin silloin, kun niitä käytetään vesihallituksen toiminnan
esittelyyn näyttely— ja esittelytilaisuuksissa sekä muissa
vastaavissa yhteyksissä. Työryhmä on todennut, ettei muun
muassa valokuvaajan aatteellisia eli ns. moraalisia oikeuk
sia valokuvaa esitettäessä ole jostakin syystä aina nouda
tettu. Niinikään myös muista valokuvaa sääntelevistä oi—
keusnormeista on työryhmän käsityksen mukaan vallalla var
sin runsaasti epäselvyyttä tai tulkinnanvaraisuutta.
Yhtenäisen käytännön aikaansaamiseksi työryhmä on katso
nut siten tarpeelliseksi käsitellä pääkohdittain myös valo—
kuvaan liittyviä tekijänoikeudellisia kysymyksiä, vaikkei
työryhmän toimeksianto tätä suoranaisesti siltä edellyttä
nyt.
Jäljempänä esitetty on rajattu koskemaan pääsääntöisesti
tapauksia, joissa valokuvaa käytetään esittely- ja näytte—
lytilaisuuksissa tai vastaavissa yhteyksissä sekä käyttöä
arkistotoimintaa varten. Vaikka tekijänoikeudelliset kysy
mykset ovat keskeisiä vesihallinnossa myös julkaisutoimin—
nassa, ei työryhmä ole katsonut omassa työssään tarkoituk—
senmukaiseksi käsitellä tätä kysymystä kovin seikkaperäi
sesti eikä tehdä sen suhteen erityisiä esityksiä. Valokuvi—
en käyttö sisäisessä henkilöstökoulutuksessa on samoin jää
nyt lähinnä viitteelliseksi. Työryhmän selvitystyön perus
teena ovat siten olleet arkistotoimesta sekä esittely- ja
näyttelytoiminnasta lähteneet tarpeet.
8 • 2 VALOKUVAA KOSKEVA SÄÄNNÖSTä
Oikeudesta valokuvaan on annettu 8.7.1961 laki (405/61),
jäljenpänä valokuvalaki, ja tekijänoikeudesta kirjallisiin
ja taiteellisiin teoksiin sekä oikeudesta valokuvaan annet—
tujen lakien soveltamisesta 25.8.1961 annettu asetus (441/
61). Muutoksia valokuvalakiin on tehty vuonna 1974 (647/74)
ja vuonna 1980 (898/80). Valokuvalain soveltamisasetusta on
viimeksi muutettu vuonna 1981 (263/81). Vuonna 1961 säädet
ty valokuvalaki ja sen nojalla annettu soveltamisasetus tu
livat voimaan 1 päivästä syyskuuta 1961. Valokuvalailla ku
mottiin vastaavan niminen 3 päivänä kesäkuuta 1927 annettu
laki (175/27).
Valokuvalain 26 1:n mukaan on sitä sovellettava myös ennen
lain voimaantuloa (1.9.1961) valmistettuun valokuvaan kui
tenkin muun muassa sillä poikkeuksella, että aikaisemman
lain nojalla valmistettu ja valokuvan kappaleita saa vapaas
ti levittää ja näyttää.
Muun teoksen tai tuotteen kuin valokuvan oikeussuojasta on
säädetty teki jänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin
teoksiin 8.7.1961 annetulla lailla (404/61) ja siihen myö
hemmin tehdyillä muutoksilla.
Valokuvalain 5a 1:n perusteella ovat Suomen valtio ja
Kopiosto r.y. allekirjoittaneet 29.12.1980 sopimuksen,
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jäi jempänä koulukopiointisopimus, cpetuskäyttöön tarkoi
tettujen kopioiden käytöstä ja korvauksista.
8 • 3 SUOJAN KOHDE, 51 SXLLYS JA SUBJEKTI
8.31 Kohde. ja sisällys
Suojan kohteena on aine, jolla kuva välittömästi valon
avulla saadaan aikaan, useimmiten negatiivi. Kohteena voi
olla vaimiskin valokuva, mikäli se fotomekaanisin keinoin
valmistetaan (Kivimäki 1966). Viimemainittuun ryhmään lie
nee työryhmän mielestä luettavissa mm. dia- ja polaroid
kuvat. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty myös muunlaisia
käsityksiä suojan kohteesta (Kemppinen 1979). Kuitenkaan
nämä eivät työryhmän mielestä vaikuta johtopäätöksiin
asiassa siinä määrin, että niitä olisi tarpeen laajemmin
käsitellä.
Valokuvan monistaminen valokuvaisin keinoin ei tuota itse
näistä oikeutta valmisteeseen. Asianlaita ei rij.pu siitä,
millä tavoin monistaminen tapahtuu (normaali jäljentäminen,
suurennusmenetelmät, uuden negatiivin valmistaminen). Vaik
ka valokuvasta olisi tallella vain negatiivista valmistettu
positiivi, ei tällä ole työryhmän mielestä merkitystä teki
jänoikeuteen, koska positiivit joka tapauksessa em. nega—
tiivioikeuden kautta kuuluvat valokuvaajalle suotuun oikeu
teen valmistaa valokuvista kappaleita. Palvelussuhteen no
jalla on sanotun oikeuden katsottava kuuluvan työnantajal
le, ellei toisin ole sovittu. On ehkä huomattava, että kou—
lukopiointisopimus mahdollistaa opetuskäyttöön tulevien ko—
pioiden valmistamisen tekijän suostumuksetta. Sopimuksen
soveltamisala ei kuitenkaan koske diakuvia.
Valokuvan suojaaminen ei riipu siitä, mitä se esittää (ih
misiä, luontoa, tapahtumia). Piirustusten yms. luonnolli—
sessa koossa olevia valojäljennöksiä ei pidetä oikeudesta
valokuvaan annetun lain tarkoittamina kuvina, eikä niille
siten anneta lain tarkoittamaa suojaa (Kivimäki 1966).
Valokuvalta ei lain mukaan edellytetä suojan saamiseksi
taiteellista omaperäisyyttä tai teknillistä tasoa.
Valokuvalain 1 $:ssä suojataan valokuvaajaa antamalla hä
nelle yksinoikeus sekä valokuvakappaleiden valmistamiseen
että valokuvan julkiseen näyttämiseen. Vuoden 1980 valo—
kuvalain muutoksella (898/80) on yksinoikeuden käyttöä sel—
vennetty sallimalla muillekin fyysisille henkilöille val
mistaa valokuvasta muutama kappale yksityistä käyttöä var
ten. Lain perusteluiden mukaan yksityisen käytön tulee täh
dätä puhtaasti henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämiseen.
Näistä perusteluissa mainitaan esimerkkeinä opiskelu, yksi
tyinen tutkimustoiminta ja ilman kaupallisia tavoitteita
tapahtuvat harrastukset. Muuhun tarkoitukseen valokuvalain
mukaan ei valmistettuja kappaleita ole lupa käyttää.
Itse kuvan aihetta ei valokuvalailla suojata.
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832 Sub j ekt i
Valokuvalain antama suoja tulee sekä fyysisten että oikeus
henkilöiden hyväksL Mikäli valokuvaaja on toisen palveluk
sessa saa työnantaja palvelussuhteen vuoksi oikeuden valo—
kuvaan eli valmistaa valokuvasta kappaleita ja näyttää sitä
julkisestL Toisaalta milloin joku on itsenäisesti valmista
nut valokuvan siirtyy oikeus siihen työnantajalle vain eri
sopimuksella (Kivimäki l966)
Työryhmä on todennut, että palvelussuhteen perusteella ote
tut valokuvat ovat yleensä otetut vesihallituksen hankki—
mille filmeille Näiden kehittämiskustannuksista on niin
ikään vesihallitus vastannut, Edellä olevan mukaisesti oi
keus valokuvaan kuuluu tässä tapauksessa vesihallitukselle
Itse valokuvaamista on siten pidettävä muiden työ— ja vir—
katehtävien kaltaisena toimintona
Epäselvyyttä on lähinnä syntynyt tapauksissa, joissa kuvan
ottamiseen on käytetty kuvaajan itsensä hankkimaa ja kus—
tantamaa filmiä ja kuvan ottaminen on tapahtunut työajaksi
laskettavana aikana
Lopputulokseen nähden tilanteesta on erotettavissa useampia
eri tulkintoja:
Oikeus valokuvaan kuuluu vesihallitukselle, jos
1) vesihallitus on toiminut asiassa valokuvalain
15 §:ssä tarkoitettuna tilaajana, ellei nimen
omaan ole toisin sovittu tai
2) valokuvan ottaminen on tapahtunut virka— tai
työtehtävien perusteella, vaikka valokuvat
ovat otetut valokuvaajan omilla välineillä ja
filmillä, eikä kyse ole tilatuista valokuvis—
ta
Ensimmäisen kohdan osalta on huomiota vielä ehkä kiinnitet
tävä mm siihen, että Tanskassa sattuneessa jutussa ja sitä
seuranneessa alioikeuden päätöksessä katsottiin, ettei si
käläisen valokuvalain määräyksiä tilaajan oikeudesta valo-
kuvaan voitu soveltaa työsuhteen perusteella valmistettui—
hin valokuviin (Bruun l977) Vastaavia ennakkotapauksiksi
katsottavia ratkaisuja ei maassamme liene tehty Tanskan
oikeustapaus antaa kuitenkin työryhmän mielestä aiheen
olettaa ottamalla huomioon pohjoismaisten valokuvasäännös—
ten samankaltaisuuden, ettei tilattujen valokuvien käytöstä
muuhun kuin tilauksessa sovittuun tarkoitukseen, olisi
työnantajalla yksinomaan palvelussuhteen perusteella oike
utta ilman eri sopimusta
Toisen kohdan osalta saattavat tulla kysymykseen käytetyn
materiaalin tms korvauksia koskevat seikat, mutta niillä
ei liene itse teki jänoikeuteen merkitystä Niin ikään työ—
ajalla ei sinänsä ole asiaan työryhmän mielestä merkitystä
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Oikeus valokuvaan kuuluu valokuvaajalle, jos
kysymyksessä ei ole vesihallituksen tilaajana
saama oikeus valokuvaan tai valokuvaaja on kuvaa
ottaessaan toiminut asiassa itsenäisesti palvelus
suhteensa ulkopuolella.
Varsin useassa tapauksessa esim näyttelytoiminnan yhtey
dessä on valokuvaaja luovuttanut yksityisestä kokoelmastaan
valokuvia vesihallituksen käyttöön. Luovuttaminen lienee
kaikissa tapauksissa tapahtunut oma-aloitteisesti ja sen
pohjalta mahdollisista käyttökorvauksista ei liene myöskään
nimenomaisesti sovittu. Työryhmä pitää edellä esitettyä ti
lannetta osittain epätyydyttävänä, mutta sinänsä valokuvien
luovuttamista vesihallituksen toiminnan kannalta sen etuna
ja hyödyllisenä. Korvaukseton luovuttaminen on todennetta
vissa arkistoon luovuttamisella ja arkistoluetteloon mer—
kitsemisellä työryhmän esitysten mukaisesti. Työryhmä ei
ole kuitenkaan katsonut tehtäväksiantonsa vuoksi voivansa
ottaa laajemmin kantaa valokuvien luovuttamiseen ja tästä
mahdollisesti aiheutuviin korvausperusteisiin. Koulukopi
ointisopimus tullee valokuvien osalta sovellettavaksi vain,
jos valokuva on julkistetussa teoksessa.
Mikäli jokin vesihallituksen tehtäviin liittyvä toiminto
edellyttää nimenomaisesti esim. jonkin säännöksen, vakiin
tuneen tavan tai vesihallituksen sisäisen ohjeen mukaan
tietyn kohteen valokuvaamista, tulisi vesihallituksen työ
ryhmän mielestä mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi
varustaa tällainen valokuvaaja vesihallituksen hankkimin
välinein ja filmein.
Työnantajan palvelussuhteen perusteella saama tekijänoikeus
ei ole alkuperäinen, vaan johdettu, eikä siirronsaaja
(työnantaja) siitä syystä voi missään tilanteessa käyttää
hyväkseen tekijälle (valokuvaajalle) kuuluvia moraalisia
oikeuksia, vaan saa ainoastaan vallan määrätä valokuvasta.
8.33 Työryhmän ehdotukset
Työryhmä toteaa, että valokuvaajan ollessa palve—
lussuhteessa vesihallitukseen oikeus hänen palve—
lussuhteensa perusteella ottamiin valokuviin kuu
luu vesihallitukselle. Työryhmä katsoo, ettei tämä
oikeus ole riippuvainen siitä, ovatko valokuvat
otettu valokuvaajan vai vesihallituksen hankkimil
la välineillä.
Milloin palvelussuhteessa vesihallitukseen oleva
valokuvaaja on palvelussuhteensa ulkopuolella it
senäisesti valmistanut valokuvan siirtyy oikeus
siihen vesihallitukselle vain eri sopimuksella,
kuitenkin sillä rajoituksella, että suojan kohtee
na olevan aineen eli useimmiten negatiivin tai
siihen verrattavan aineen ollessa vesihallituksen
hankkiman kuuluu oikeus valokuvaan ns. negatiivi—
oikeuden kautta vesihallitukselle. Jos valokuvaaja
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on ilman nimenomaista eri sopimusta luovuttanut
valokuvan vesihallitukselle, työryhmä katsoo valo
kuvan tulleen luovutetuksi korvauksetta
8•4 VÄLOKUVÄÄJAN MORAALISET OIKEUDET
Kun valokuvasta valmistetaan kappale tai kuvaa näytetään
julkisesti, on valokuvaaja ilmoitettava valokuvalain 2 §:n
mukaan sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatiL Nimenomainen
säännös asiasta sisältyy myös valokuvalain 14 §:ään, kun
valokuvaa toisennetaan Jos samanaikaisesti esitetään useam
pia eri valokuvaajien ottamia valokuvia, tulee valokuvalain
perusteella myös kaikkien tekijöiden nimet ilmoittaa
Valokuvaa ei saa muuttaa valokuvaajan arvoa loukkaavalla
tavalla Valokuvaa ei liioin ole lupa näyttää julkisesti
valokuvaajaa loukkaavassa muodossa tai yhteydessä (2 §)
Valokuvaajan oikeus tulla mainituksi ei ole ehdoton, vaan
riippuvainen hyvän tavan vaatimuksista (Kivimäki 1966)
Esimerkiksi kun laadultaan heikkotasoinen kuva julkaistaan
tai esitetään, voi nimen mainitsematta jättäminen olla va—
lokuvaajankin edun mukaista. Tekijänoikeuslakiin sisältyvää
säännöstä, jonka mukaan tekijä voi sitovasti luopua moraa—
lisista oikeuksistaan vain mikäli on kysymyksessä laadul
taan tai laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen, ei
liene pidetty tarpeellisena valokuvalakiin ottaa.
Työryhmä toteaa, että valokuvaajan moraalisten
oikeuksien perusteella vesihallituksen tulee
valokuvia julkaistaessa, esille pantaessa tai
esitettäessä (esim näyttelyiden yhteyksissä)
ilmoittaa valokuvan ottajan nimi, mikäli hyvän
tavan noudattamisesta ei muuta johdu
Jos tekijän nimi ei käy ilmi yksittäisistä valo—
kuvista, tulee valokuva— ja diasarjojen osalta
asia hoitaa siten, että nimi tai nimet ilmenevät
sarjan lopussa Vastaavalla tavalla tulee mene
tellä filmien ja kuvanauhojen suhteen,
85 VALOKUVAN JULKISTAMINEN
Valokuvalain 4 §:n mukaan valokuva katsotaan julkistetuksi,
kun se luvallisesti on julkaistu, pantu julkisesti näyt
teille tai muutoin saatettu yleisön saataviin, Julkistami
sen tulee tapahtua asianomaisen suostumuksella eli sen, ke
nelle oikeus valokuvaan kuuluu Valokuvan julkistamiseen
voidaan soveltaa tekijänoikeuslain 8 §:n mukaista säännös—
tä Tämän mukaan teos katsotaan julkistetuksi, kun sen kap
paleita luvallisesti on saatettu yleisön saataviin, ja jul
kaistuksi, kun sen kappaleita luvallisesti on saatettu
kauppaan tai muutoin levitetty yleisön keskuuteen. Valoku
van julkistaminen voi siten tapahtua mm erilaisten valo—
kuvanäyttelyiden kautta tai kun kappaleita siitä on luval
lisesti julkaistu Julkaiseminen tapahtuu tekijänoikeuslain
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mukaan monisteiden levittämisellä, kun taas julkistamisek
si riittää yhdenkin teoskappaleen toimittaminen yleisön
kuultavaksi tai/ja nähtäväksi.
Työryhmä toteaa, että muun muassa valokuvan esit
tämistä tai esillepanemista yleisölle tarkoitettu—
jen näyttelyiden yhteydessä on pidettävä edellä
tarkoitettuna valokuvan julkistamisena.
8.6 VALOKUVAN VALMISTAMINEN
8.61 Valmistaminen yksityistä käyt
töä varten
Valokuvasta saa valokuvalain 5 §:n mukaan jokainen valmis
taa muutaman kappaleen yksityistä käyttöä varten. Siten vai
mistettua kappaletta ei ole lupa käyttää muuhun tarkoituk
seen (ks. lähemmin kohta 8.31)
Erotuksena tekijänoikeuslaista valokuvalain mukaan julkis—
tamattomastakin valokuvasta on lupa valmistaa muutamia kap
paleita yksityistä käyttöä varten.
Työryhmä toteaa, että muun muassa tapauksissa,
joissa oikeus valokuvaan kuuluu vesihallituksel—
le, on esim, vesihallitukseen palvelussuhteessa
olevalla henkilöilä periaatteellinen oikeus val
mistaa tällaisista valokuvista muutama kappale yk
sityistä käyttöään varten. Sitä vastoin, vaikka
valokuvalain mukaan voidaan tällainen valmistami
nen antaa ulkopuolisen suoritettavaksi, on valo—
kuvien lainaksi antaminen vesihallituksen ulko
puolelle yksityisen henkilön haltuun esim. sanot
tua valmistamista varten kielletty (ÄrkistoÄ
19 §, kohta 4.22).
8.62 Valmistaminen arkistojen ja
kir jasto j en käyttöä varten
Tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin
sekä oikeudesta valokuvaan annettujen lakien soveltamisesta
annetun asetuksen (441/61) mukaan on muun muassa julkisilla
arkitoi11a, joita julkisista arkistoista annetun lain (18/
79)1)
mukaan ovat yleisarkistoina Valtionarkisto ja maa
kunta—arkistot sekä erikoisarkisteina mm. valtion virka—
arkistot, oikeus asetuksessa tarkemmin ilmenevin rajoituk—
sin tekijän tai valokuvaajan suostumuksetta toimintaansa
varten valokuvaamalla valmistaa kappaleita mm. valokuvasta.
Valokuvaajan suostumuksetta saa esim. vesihallituksen
virka—arkisto asetuksen mukaan mikrofilmaamalla tai muulla
1) Laki on kumottu 20.2.1981 annetulla arkistolailla (184/
$1), mutta se oli voimassa vielä vuoden 1982 loppuun.
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senkaltaisella menetelmällä valmistaa arkistoissaan olevas
ta aineistosta jäljennöksiä turvanäkökohtien edellyttämässä
laajuudessa Sama koskee alkuperäisaineistoa, joka on siinä
määrin vahingoittumiselle altis tai vaikeasti korvattavis
sa, ettei sitä voida antaa alkuperäisenä lainansaajan käy—
tettäväksL Kuitenkaan lupaa ei edellä tarkoitetuissa tapa
uksissa ole ilman erityistä syytä useamman kuin kahden jäi—
jennöksen valmistamiseen (2 §)
Kuitenkaan ei tekijän tai valokuvaajan suostumuksetta saa
jäljentää sellaista aineistoon kuuluvaa suojattua teosta
tai valokuvaa, jota ei ole julkistettu (23 §)
Valokuvaa toisinnettaessa mm arkistoja varten, on lähde
lain mukaan mainittava siten, kuin siitä edellä kohdassa
84 mukaan on todettu, jos valokuvaa valmistetaan ja näyte—
tään vapaasti julkisestL
Työryhmä toteaa, että vesihallituksen virka—arkis—
tolla on oikeus asetuksessa sanotuin menetelmin
ottaa julkistetusta valokuvasta jäljennöksiä
arkistossaan olevasta aineistosta turvanäkökohtien
edellyttämässä laajuudessa Sama koskee alkupe—
räisaineistoa, joka on vahingoittumiselle altis
tai vaikeasti korvattavissa ja joka sen vuoksi ei
ole lainattavissa
87 YLEINEN OIKEUS VALOKUVAN JULKISEEN NÄYTTÄMISEEN
Sitten kun valokuvaaja on luovuttanut kappaleen valokuvasta
tai kuva on julkaistu, saa luovutetun kappaleen tai kappa
leet, jotka julkistaminen käsittää, panna julkisesti näyt
teille
Valokuvalain 11 §:n mukaan julkistettua valokuvaa saa muu
toinkin näyttää julkisesti opetuksen yhteydessä, niin myös,
jos se tapahtuu maksuttomasti ilman ansaintatarkoitusta tai
kansanvalistustoiminnassa tahi hyväntekeväisyys— tai muussa
yleishyödyllisessä tarkoituksessa Edellä sanottu ei koske
elokuvaa
Jos edellä tarkoitettu valokuvan näyttäminen tapahtuu esi
telmän yhteydessä eikä tekijänoikeus valokuvaan kuulu esi—
telmöitsijälle, edellytetään, ettei esitelmöitsijä saa
palkkiota. Tämän lienee katsottava koskevan tapauksia,
joissa esim vesihallitukseen palvelussuhteessa oleva hen
kilö ilman suostumusta käyttää vesihallituksen valokuvaa
yksityisiin tarkoitusperiinsä esim esitelmän yhteydessä
Työryhmä toteaa, etteivät säännökset sen mielestä
rajoita vesihallituksen oikeutta julkistetun tai
luovutetun valokuvan julkiseen näyttämiseen esim
esittely— tai näyttelytoiminnan yhteydessä
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8.3 TILATUT VALOKUVAT
Oikeus tilauksesta valmistettuun valokuvaan kuuluu valo—
kuvalain 15 § n mukaan tilaajalle, jollei toisin ole nimen
omaan sovittu Sopimusmenettely antaa mahdollisuuden sopia
esim kuvan kayttooikeuden laajuudesta tai sen rajoituksis—
ta. Valokuvaaja saa kuitenkin yleiseen tapaan panna kuvan
näytteille mainostarkoituksessa, mikäli tilaaja ei sitä
kieliä. Viimemainittu on tarkoitettu lähinnä valokuvausta
ammatikseen harjoittavien tueksi.
Säännöksen mukaan tilaaja saa täydellisen yksinoikeuden ti—
lattuun valokuvaan ja voi siis kieltää valokuvaajaa käyttä
mästä kuvaa esim. mainostarkoituksiin. Tilaajan on kuiten—
kin kunnioitettava valokuvaajan moraalisia oikeuksia.
Edellä kohdassa 8.3 on todettu, että oikeus vesihallituksen
palveluksessa olevan valokuvaajan ottamiin kuviin siirtyy
palvelus- ja työsopimuksen ehtojen mukaisesti vesihallituk
selle. Niin ikään samassa kohdassa on todettu, että oikeus
tilauksesta valmistettuun valokuvaan kuuluu tilaajalle, el
lei toisin ole nimenomaan sovittu. Tällaisesta tilauksesta
valmistettua valokuvaa ei kuitenkaan saane kayttaa laajem
min tai muuhun tarkoitukseen kuin mita tilaus on edellyt—
tanyt (Bruun 1977)
Työryhmän mielestä tilattuja valokuvia koskeva säännös voi
tulla kysymykseen lähinnä vain tapauksissa, joissa valo
kuvaustehtävän laajuuden tai ammattimaisuuden vuoksi ei
voida käyttää omia välineitä tai henkilöstöä.
8.9 VALOKUVAUSOIKEUDEN SUOJA-AIKA JA MUUT SÄÄNNÖKSET
Valokuvalain mukaan oikeus valokuvaan on voimassa kunnes
25 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona kuva julkistet
tiin.
Säännöksestä on työryhmän mielestä huomattava, että jos
kuvaa ei julkisteta, ei valokuva tule milloinkaan toisin
tamisvapaaksi (Kivimäki 1966).
Oikeudesta valokuvaan annettu laki sisältää edellä käsitel
tyjen lisaksi mm saannoksia korvausten saantelysta, ran—
gaistuks ista, vahingonirorvauksesta ja tuomioistuimesta
Tyoryhma ei ole katsonut kuitenkaan tarpeelliseksi niita
lahemmin kasitella
Niin ikään tekijänoikeuslain ja oikeudesta valokuvaan anne
tun lain nojalla annettu asetus sisältää joukon säännöksiä,
joita työryhmä ei myöskään ole katsonut tarpeelliseksi täs
sä enemmälti käsitellä.
8.10 LUNÄSTUSJÄRJESTELMÄ
Tekijänoikeudellisesti vesihallituksella on työryhmän mie—
lestä mahdollisuus ryhtyä lunastamaan sellaisia valokuvia
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ja negatiiveja, jotka ovat aihejitaan vesihallitukselle
merkityksellisjä ja joihin vesihalljtuksella ei ole teki—
jänoikeutta. Menettelyn avulla voitaisiin lunastaa sekä
vesihallinnon palveluksessa olevien että vesiha11jnno
ulkopuolisten ottamia valokuvia, Työryhmän mielestä lunas—
tushintaan tulisi kuulua tällöin myös kuvan julkajsuoje
us. Valokuvaajan moraaljsten oikeuksien säilymiseen valo
kuvan lunastusmenettely ei kuitenkaan vaikuttaisi,
Työryhmä esittää, että vesihallitus ryhtyisi tar
vittaviin toimenpiteisiin valokuvia, diakuvja ja
negatiivejä koskevan lunastusjärjeste aikaan
saamiseksi.
9 KUVÄ•AINEISTOÄ KOSKEVAT MUUT
KYSyMyKSET JA EHDOTUKSET
9.1 KUVA-AINEISTON SEULONTA
Työryhmä ei ole katsonut tarkoituksenmukaiseksi yksityis
kohtaisten ehdotusten laatimista kuva—aineiston seulomisek—
si. Silti työryhmä pitää tämän kysymyksen ratkaisemista
tähdelljsenä muiden muassa seuraavista syistä: 1) kuva—
arkistoihin kuva—aineistojen haltijoille syntyy käyttö— ja
säilytysarvoltaan toisistaan hyvinkin p0ikkeavaa aineistoa,
2) historiallisesti tai myöhemmän tutkimuksen kannalta ar
vokkaille aineistoille ei ole mahdollisuutta järjestää
asianmukaisja sä±lytystiloja ja —välineitä tai niiden jär
jestäminen on ainakin erittäin hankalaa sanotunlaisen ai
neiston ollessa sekoittuneena ai
neiston kanssa ja 3) toisarvoisen aineiston jatkuva säilyt
täminen aiheuttaa säilytysväljnj5g ylimääräisj kustan
nuksia.
Kuva—aineiston seulontamenettelyyn on sovellettava samoja
säännöksiä ja määräyksiä kuin tavanomaisten tekstiasjakjr
jojenkjn seulontaa. Arkistolain mukaan asiakirjojen hävit
tämisestä määrää Valtionarkisto joko yleisohjeella tai yk—
Sittäjsellä päätöksellä (19*),
Kuva—aineiston (valokuvat, filmit, ääni- ja kuvanauhat)
seulontaa harkittaessa on pyrittävä ottamaan huomioon ai
neiston säilytystarve, Siihen vaikuttavat mm, asiakirjan
alkuperäisen tehtävän täyttyminen, sen merkitys vastaavan—
tyyppisten asioiden ennakkomallina tulevaisuudessa, merki
tys muille viranomaisille sekä merkitys oikeudellisena ja
muuna virallisena todisteena, Säilytystarvet määriteltä•
essä on viime kädessä otettava huomioon tutkimusnäkökohdat
jotka esimerkiksi ovat ollet Valtionarkiston hävittämjs
luvan myöntämisen keskeisinä edellytyksinä,
Erityisesti on huomattava, että vuodelta 1920 ja sitä van
hemmat asiakirjat on maassamme säilytettävä pysyvästi säi—
lytystarpejst riippumatta,
Asiakirjojen hävittämjsen lupaedellytykset koskevat vain
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asiakirjojen alkuperäiskappaleita. Siten työryhmän käsityk
sen mukaan erityistä lupaa ei tarvita esimerkiksi paperi—
kuvien kopiokappaleiden hävittämiseen. Hävittämisen edelly
tyksenä tulee kuitenkin olla, että paperikuvan negatiivi on
asianmukaisessa kunnossa tallella. Työryhmä pitää itsestään
selvänä, ettei säilyttämisvelvoite koske esim. kuvausvir—
heen vuoksi epäonnistuneita valokuvia, erityisesti dia—
kuvia.
Kuva—aineiston, etenkin valokuvien yleisiä seulontaohjeita
laadittaessa tulisi myös ottaa huomioon aineiston poikkea
va laatu tavanomaisiin asiakirjoihin nähden. Yleensä virka—
toiminnan tuloksena syntyvä tavanomainen asiakirja on ennen
lopullisen asiasisältönsä saamista huolella valmisteltu,
kun sen sijaan valokuvia saatetaan ottaa kohteesta jopa ko—
keilumielelläkin. Siten arkistonhoidon yleinen pyrkimys
säilyttää asiakirjoihin sisältyviä tietoja eikä niinkään
itseisarvoisesti asiakirjoja, olisi myös otettava kuva—
aineiston seulonnassa huomioon.
Ongelmalliseksi kuva—aineiston seulonnan tekee myös se,
ettei vastaavia ohjeita tai lupia liene muilla viranomai
silla olemassa.
Työryhmän mielestä vesihallituksen kuva-aineiston seulon—
nan ensisijaisena tavoitteena tulee olla historiallisesti
arvokkaiden valokuvien erottaminen käyttöarvoltaan tois—
sijaisista valokuvista. Tarkoituksenmukaisimmin tämä käy
työryhmän mielestä päinsä erikseen asetettavassa työryhmäs
sä tai arkistotyöryhmän (ks. kohta 7.55) alaisessa toimi
elimessä, jossa on riittävä asiantuntemus myös valokuvien
yleisen historiallisen merkityksen kannalta.
Työryhmä korostaa kuitenkin mahdollista seulontakysymystä
ratkaistaessa, että sen ensisijaisena tavoitteena on tässä
vaiheessa ollut kuva—aineiston asianmukainen järjestäminen
ja luetteloiminen, lainaustoiminnan järjestäminen sekä vas
taisuudessa aineiston asianmukaisesta säilyttämisestä huo—
lehtiminen. Siten kuva—aineiston seulominen on ajankohtai—
suudeltaan vielä toissijainen asia.
Työryhmä esittää, että vesihallitus ryhtyisi tar
peelliseksi katsomiinsa toimenpiteisiin erityisen
toimielimen asettamiseksi selvittämään kuva—aineis
ton seulontaa ja tarvittavien ohjeiden laatimis—
tarvetta.
Aineisto, joka ilman erityisiä selvittämistoimen—
piteitäkin todetaan olevan historiallisesti tai
muulta vastaavalta merkitykseltään arvokas, tulee
riittävän selvästi erottaa muista aineistoista ja
säilyttää asianmukaisella tavalla.
9.2 KYSYMYS KUVA-AINEISTON LUOVUTTÄMISESTA
Ärkistolain mukaan arkistonmuodostajan asiakirjat tulee
pääsääntöisesti siirtää Valtionarkistoon tai maakunta—
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arkistoon. Arkistoasetuksen mukaan virastojen asiakirjojen
siirtämisestä Valtionarkistoon määrää Valtionarkisto. Ase—
tuksen mukaan siirrettäväksi ei voida määrätä alle 10 vuot
ta vanhoja asiakirjoja, ellei se viranomainen, jonka arkis—
toon vanhat asiakirjat kuuluvat, siirtoon suostu. Yli 50
vuotta vanhat asiakirjat on asetuksen mukaan siirrettävä
Valtionarkistoon tai maakunta—arkistoon, ellei opetusminis
teriö ole myöntänyt siirtoon asetuksen 16 §:ssä tarkoitet
tua poikkeuslupaa.
Koska tavanomaiset arkistotilat eivät esim. säilytysolosuh—
teiltaan sovellu kuva-aineiston pysyvään säilyttämiseen, on
työryhmän mielestä erikseen selvitettävä aineiston siirto—
kysymys. Ärkistolain perustelut eivät työryhmän mielestä
anna riittävän selkeitä toimintaohjeita siltä varalta, et
tei Valtionarkisto ottaisikaan jostain syystä vastaan vesi
hallituksen kuva—aineistoa, esim, valokuvia. Erityisaineis—
toa koskevana kysymyksenä kuva-aineistonsiirto arkisto—
viranomaisille olisi sen vuoksi erikseen selvitettävä.
Sinänsä vesihallituksen hallinnassa on vielä erittäin vähän
yli 50 vuotta vanhaa kuva—aineistomateriaalia. Ainoana täl
laisena suurempana ja yhtenäisenä aineistona on runsaat
3 000 mustavalkoista paperikuvaa, jotka kuvaavat eri vesis—
tö—, asteikko— ja virtaamamittauspaikkoja ja joita tällä
hetkellä säilytetään hydrologian toimistossa.
Työryhmä esittää, että kuva-aineiston siirtokysy—
mykset arkistoviranomaisille selvitettäisiin vas
taisen varalta vesihallituksen toimesta erikseen
esim. hankkimalla asiasta Valtionarkiston lausun
to.
9. 3 TARVITTAVAT KOULUTUST0INENPITEET
Kuva-aineistojen asianmukainen hoitaminen edellyttää riit
täviä perustietoja arkistotoimesta yleensä ja erityistieto—
ja lähinnä kuva—aineiston säilytyksestä ja säilyvyydestä.
Perustietoja tarvitsevat etupäässä erillisten kuva—arkisto—
jen hoitajiksi määrättävät henkilöt, mutta myös muut kuva—
aineistoja hallussaan pitävät tai niitä aktiivisesti käyt
tävät henkilöt. Perustietojen omaksumiseen on kuva—aineis
ton kohdalta kytkettävä myös aineiston laadun vuoksi sitä
koskevat erityistiedot. Työryhmän mielestä on erikseen har
kittava sellaisten erityistietojen hankkimista jotka koske
vat, esimerkiksi vahingoittuneiden kuvien uudelleenkuvaus—
ta, valokuvien konservointia tai restaurointia tms. eri—
tyiskoulutuksen avulla saatavia tietoja ja taitoja. Tarkoi—
tuksenmukaisempaa ja taloudellisempaa on kuitenkin antaa
mahdollisten tämäntyyppisten tehtävien suorittaminen ulko
puolisten asiantuntijoiden tehtäväksi.
Ärkistotointa koskevat perustiedot, jotka ainakin erillis—
ten kuva—arkistojen hoitajien tulisi hallita, ovat seuraa
vat:
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1) arkistonhoidon tekniikka fsäilytysvälineet,
kuva—aineiston säilyvyys ja sen ominaisuudet,
säilytysuhteet)
2) arkistonhoidon teoria (arkistotointa koskevat
säännökset, määräykset ja ohjeet)
3) kuva-aineiston käyttämiseen liittyvät tiedot
(lainaustoiminta, asiakirjajulkisuus, tekijän-
oikeus),
Riittävien perustietojen antaminen ja tarpeellisten valmi
uksien luominen olisi oltava vesihallituksen toimesta ta
pahtuvaa. Työryhmän mielestä tarpeellinen lisäkoulutus voi
taisiin hyvin järjestää vesihallituksen sisäisenä koulutuk—
sena.
Ärkistotoimen perustietoja koskevien opetussuunnitelmien
yhteydessä olisi huomiota kiinnitettävä myös vesitoimisto
jen vastaavaan koulutustarpeeseen. Vaikka työryhmän työ ja
sen tekemät ehdotukset ovatkin toimeksiannon mukaisesti
kohdistuneet vesihallituksen hallinnassa olevan kuva—ai
neiston tarkoituksen— ja asianmukaisen hoidon järjestämi
seen, on selvää, että kukin vesitoimisto huolehtii jo nyt
oman kuva—aineistonsa hoitamisesta käytettävissä olevan
tietämyksensä varassa.
Sisäis in koulutustoimenpitein annettavan perustietouden
ohella vesihallituksen tulisi huolehtia siitä, että sillä
on käytettävissään myös tarpeellinen erityistietous, mikä
vaaditaan kuva—aineistojen hoidon valvonnan järjestämiseen
ja kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun. Työryhmä ei ole
erikseen ryhtynyt selvittämään mikä tai mitkä vesihallituk
sen ulkopuoliset instanssit järjestävät sanottua koulutus
ta, vaan katsoo näiden selvitystoimenpiteiden olevan myö
hemminkin tehtävissä.
Työryhmä esittää, että vesihallitus ryhtyisi tar—
peellisiin toimenpiteisiin kuva-aineiston arkis
tonhoidon koulutustoimenpiteiden järjestämiseksi
tarpeellisessa laa juudessaan.
10 TOIMENPIDE-ESITYSTEN YHDISTELMÄ
10.1 KUVA-AINEISTON JÄRJESTÄMINEN JA LUETTELOIMINEN
kohta 3.3 Työryhmä esittää vesihallituksen arkiston järjes
telykaavaan otettavaksi kuva—aineiston osalta seu
raavat varsinaiset asiakirjasarjat ja alasarjat:
Ua. Valokuvat
Uaa. Paperikuvat
Uab. Diapositiivit
Uac. Negatiivit
Ub. Filmit ja kuvanauhat
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kohta 3.33 Työryhmä esittää1 että kukin vesihallituksen hal
linnassa oleva kuva—aineisto järjestetään omaksi
kokonaisuudekseen ja että sen hoidosta ja yllä
pidosta vastaa asianomainen toimintayksikkö tai
erityisten syiden vuoksi valokuvat ottanut toimi
henkilö.
Valokuvat tulee toimintayksiköissä luokitella ai—
heittain työryhmän ehdottaman järjestelykaavan mu
kaan, jos kuvakokonaisuuden määrä on suurempi kuin
200 kuvaa. Kuitenkaan järjestelykaavan mukaista
järjestystä ei välttämättä tarvitse ottaa käyt
töön, jos kuvat on jo aikaisemmin järjestetty ja
jos kuvat lisäksi ovat joustavasti lainattavissa.
kohdat 3.341 Työryhmä esittää, että valokuvien luokitusta var
- 3.348 ten vahvistettaisiin käytettäväksi edellä mainittu
arkistotunnus ja että sen mudostumiseen noudatet—
taisiin kohdissa 3.341—3.348 mainittuja periaat
teita.
kohta 3.41 Työryhmä esittää, ettö diapositiiviin merkittäi—
sun arkistotunnus ja muut tiedot määrätyssä jär
jestyksessä ja että sanottujen tietojen merkitse—
miseen käytettäisiin riittävät lujuusominaisuudet
omaavia vakiovärejä.
kohta 3.42 Työryhmä esittää, että paperikuviin merkittäisiin
arkistotunnus ja muut tiedot määrätyssä järjestyk
sessä ja että sanottujen tietojen merkitsemiseen
käytettäisiin Filmoplast P—merkkisestä korjailu—
paperista tehtyä tunnistekenttää, johon tiedot
merkitään lyijykynällä. Historiallisesti arvokkai
sun paperikuviin vastaavat merkinnät tulee tehdä
kuvan säilytysvälineestä riippuen pp-kehykseen,
kuvan viereen albumiin tai kuvan kääntöpuolelle.
kohta 3.43 Työryhmä esittää, että henkilökuvissa kuvaan mer
kitään myös tiedot kuvassa olevista henkilöistä.
kohta 3.5 Työryhmä esittää, ettei ilmakuvia varten laadit—
taisi tässä vaiheessa erityistä luokitusohjeistoa,
vaan että ne järjestetään käyttötarkoituksensa
mukaan.
kohta 3.6 Työryhmä esittää, ettei heijastinkalvoja varten
laadittaisi erityistä luokitusohjeistoa, vaan että
ne järjestettäisiin käyttötarpeensa ja laatunsa
mukaan.
kohta 3.7 Työryhmä esittää, ettei näyttelyaineistoa varten
laadittaisi erityistä luokitusohjeistoa, vaan että
ne järjestettäisiin tarkoituksenmukaiseen järjes
tykseen sekä luetteloitaisiin ja merkittäisiin
haltijatunnuksella ja juoksevalla numerolla.
kohta 3.8 Työryhmä esittää, ettei filmejä ja kuvanauhoja
varten laadittaisi tässä vaiheessa erityistä luo—
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kitusohjeistoa, mutta että ne kuitenkin luetteloi
daan.
3.91 Työryhmä esittää, että vesihallituksen kuva—ai
neisto luetteloitaisiin asianmukaisella tavalla.
10.2 LÄINÄUSTOIMINNÄN JÄRJESTÄMINEN
kohta 4.21 Työryhmä toteaa, että valokuviin, filmeihin ja
ääninauhoihin voidaan soveltaa asiakirjajulkisuus—
lainsäädäntöä ja että yleisiin asiakirjoihin liit
tyvä valokuva tms. selvitys seuraa asiakirjajulki—
suuden suhteen itse pääasiakirjaa. Jos valokuva
tms. asiakirja liittyy valmisteltavana olevaan
asiakirjaan tai ns. sisäisiin viranomaisselvityk—
sun, saa tietoja niistä pääsääntöisesti julkaista
vain vesihallituksen luvalla. Salassa pidettävien
asiakirjojen osalta työryhmä viittaa sitä koske
viin säännöksiin.
Edellä todetut, lähinnä valokuvaa esimerkkinä käy
tetyt tapaukset, ovat työryhmän mielestä sovellet—
tavissa siakirjajulkisuuden suhteen myös muuhun
sellaiseen työryhmän käsittelemään kuva—aineis
toon, joka arkistoidaan.
kohta 4.22 Työryhmä toteaa, ettei vesihallituksen kuva—arkis
toihin kuuluvia alkuperäisiä valokuvia taikka mui
ta alkuperäisiä arkistoaineksia ole lupa lainata
viraston ulkopuolelle yksityiselle. Tämän vuoksi
työryhmä on katsonut, että tältä osin sen ehdotuk
set lainaustoiminnan järjestämiseksi ovat pääosil
taan sovellettavissa vesihallinnon toimintayksi—
köiden välisen informaatiopalvelun järjestämiseen.
Viranomaiskäsitteen ulkopuolelle jäävien yhteisö
jen, laitosten tms. toimielinten kuva—aineiston
lainaus toimintaa varten työryhmä ehdottaa käytet
täväksi vain jäljennöksiä tai kopioita. Tarkoituk
senmukaisemmin jäljentäminen on hoidettavissa si
ten, että vesihallitus suorittaa jäljennösten
hankkimisen lainansaajan kustannuksella.
kohta 4.23 Työryhmä esittää, että lainattaessa, silloin kun
tämä on mahdollista, valokuvia vesihallituksen
kuva—arkistoista tai muista yhteyksistä lainansaa
jan kanssa sovitaan ennalta valokuvan käyttötar—
koituksesta.
kohta 4.31 Työryhmä esittää, että eri toimintayksiköiden hal
lussa olevien valokuvien käyttömahdollisuuteen
myös muiden toimintayksiköiden kannalta kiinnitet
täisiin aktiivista huomiota.
kohta 4.32 Työryhmä esittää, ettei negatiiveja saa lainata
arkistoyhteydestään ilman painavia syitä.
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kohta 4.33 Työryhmä toteaa, että heijastinkalvojen käyttöä
voidaan lisätä muissa toimintayksiköissä silloin,
kun ne on järjestetty ja luetteloitu. Pääsääntönä
tarpeettoman lisätyön välttämiseksi tulee kuiten
kin olla, että hei jastinkalvolla on ilmeistä tai
todennäköistä yleisempää tai laajempaa käyttöä.
Tällöin luettelointi tulisi poikkeuksetta suorit
taa.
kohta 4.35 Työryhmä esittää, että kuvanauhojen käyttöä tulisi
jatkuvasti kehittää palvelemaan vesihallinnon toi
mintaa.
kohta 4.36 Työryhmä toteaa, että sen mielestä on riittävää,
kun näyttelyaineisto on luetteloitu ja luettelot
ovat tarvitsijoiden saatavilla sekä että aineiston
säilyvyys mahdollista myöhempää tarvetta varten on
kunnollisesti järjestetty.
Työryhmä esittää, että vesihallitus selvittäisi ja
ratkaisisi erikseen vastuukysymykset eri toiminta—
yksiköiden välillä näyttelyaineiston hoidosta ja
säilytyksestä.
kohta 4,42 Työryhmä esittää, että vesihallitus vahvistaisi
seuraavat kuva—aineiston lainausohjeet:
1. Alkuperäisen aineiston (valokuvat, diakuvat,
filmit, kuvanauhat) lainaksiantaminen viraston
ulkopuolelle yksityiselle on kielletty.
2. Yksityisille voidaan lainata ainoastaan jäljen—
nöksiä ja kopioita.
3. Alkuperäistä kuva-aineistoa ei saa lainata yk
sityiselle valmistamistakaan varten.
4. Kuva—aineistoa voidaan lainata vain kuittausta
vastaan.
5. Kuva-aineiston laina-ajan pituus on määrättävä
tapauskohtaisesti, mutta saa olla enintään 3
kuukautta. Laina voidaan uudistaa.
6. Lainansaajan on huolehdittava siitä, ettei
lainaksisaatu aineisto pääse katoamaan tai
turmeltumaan ja että aineisto muutoinkin säilyy
samassa kunnossa kuin se lainaushetkellä oli.
7. Lainattua aineistoa ei saa kopioida ilman lai
nanantajan (vesihallitus) lupaa.
8. Kuva—aineiston lainaustoiminnasta vastaa toi—
mintayksikön nimeämä henkilö.
9. Kuva-aineisto on palautettava välittömästi
käyttötarpeen lakattua ja viimeistään laina—
ajan umpeuduttua.
10.3 SILYTYSVÄLHJEET JA -OLOSUHTEET
kohta 5.12 Työryhmä esittää, että historiallisesti arvokkaat
paperikuvat (mustavalko- ja värikuvat) säilytet—
täisiin neutraalilla liimalla liimattuina asian—
mukaisissa albumeissa tai pp-kehyksiin pantuina
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taikka arkistokelpoisesta kartongista valmiste
tuissa laatikoissa. Mikäli kuvan negatiivi ei ole
tallella, tulisi pp—kehystä pitää ensisijaisena
vaihtoehtona.
Äktiivikäytössä olevat paperikuvat tulisi työryh
män mielestä taltioida muovista valmistettuihin
valokuvataskuihin tai vähäisen määrän kyseessä ol
lessa edellä mainittuihin laatikoihin. Mikäli ku
vat taltioidaan kuvataskuihin, edellyttää se työ
ryhmän mielestä riittävin väliajoin (esim. joka
toinen vuosi) tapahtuvaa valvontaa, jotta mahdol
liset kuvassa tapahtuvat muutokset kyetään riittä
vän varhaisessa vaiheessa havaitsemaan ja ryhty
mään tarpeellisiin toimenpiteisiin. Työryhmän mie
lestä aktiivikuvista muodostuvista kuvataskuarkis—
toista tulisi esim, kerran viidessä vuodessa pois
taa mahdollisesti siellä passiivisäilytyksessä
olevat historiallisesti arvokkaat kuvat ja siirtää
ne edellä ehdotettuihin säilytysvälineisiin.
kohta 5.13 Työryhmä esittää, että vesihallituksen hallussa
aktiivisessa käytössä olevat diapositiivit tai—
tioidaan asianmukaisiin kaapistoihin, mikäli täl
lainen jo on hankittu, tai koteloihin tahi dia—
arkistolehdille.
Historiallisesti taikka muusta syystä arvokkaat
diapositiivit tulisi työryhmän mielestä säilyttää
käyttökuvista erillään suojakehyksiin tai —pussei—
hin pantuina tahi muulla kuvan arvon säilyttävällä
ja turvaavalla tavalla.
Niin ikään työryhmä esittää otettavaksi esittely—
tai näyttelytilaisuuksiin tarkoitetuista diaposi—
tiiveista kopiot tätä tarkoitusta varten, ellei jo
kuvausvaiheessa ole kohteesta otettu kahta kuvaa.
Älkuperäinen kuva tulee sijoittaa arkistoon.
kohta 5.14 Työryhmä esittää, että vesihallituksen hallinnassa
olevat negatiivit arkistoidaan turvallisiin suoja—
taskuihin tai -pusseihin. Järjestelyn tulisi kos
kea myös jo olemassa olevaa aineistoa.
kohta 5.15 Työryhmä esittää, että vesihallituksen filmien
säilytysvälineiden valinta ratkaistaan filmien
käyttötarkoituksen perusteella ottamalla samalla
huomioon ne säilytysolosuhteet, joissa filmejä
säilytetään.
kohta 5.17 Työryhmä esittää, että vesihallitus ryhtyisi tar—
peellisiin toimenpiteisiin aktiivikäytössä ole
vien paperikuvien ja diakuvien säilytysvälineiden
hankkimiseksi yhteistilauksin varastotavaraksi ja
että säilytysvälineiden hankkimisesta johtuvat
menot suoritettaisiin muutoinkin vastaisuudessa
samalta momentilta kuin muutkin vesihallitukseen
hankittavat ns. toimistotarvikkeet.
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kohta 5.222 Työryhmä esittää, että kuva-arkistojen kosteuden
tarkkailua varten hankitaan asianmukaiset kosteus—
mittarit ja että valokuva-aineisto pyritään si
joittamaan sellaisiin tiloihin, joissa esim. vuo—
denajoista ja sään vaihteluista johtuvat poikkea—
mat ovat mahdollisimman vähäiset.
Historiallisesti arvokkaiden kuvien osalta työryh
mäviittaa seuraavan kohdan toimenpide—esityksiin.
kohta 5.223 Työryhmä esittää, ettei vesihallituksen käyttö
kuviksi luokiteltavaa kuva—aineistoa säilytettäisi
sellaisissa tiloissa, joissa auringon tai lämpö—
pattereiden taikka muiden lämmönlähteiden vaiku
tuksesta lämpötila nouse yli +20°C:een. Työryhmän
mielestä erityistä huomiota tulisi kiinnittää au
ringon aiheuttamiin lämpötilamuutoksiin.
Historiallisesti arvokkaiden kuvien osalta työryh
mä esittää selvitettäväksi ne mahdollisuudet, joi
den mukaan historiallisesti arvokas kuva—aineisto
voitaisiin säilyttää parhaissa mahdollisissa säi—
lytysolosuhteissa
kohta 5.24 Työryhmä esittää, että vesihallitus selvittäisi ne
mahdollisuudet, jotka sillä on kuvanauhojen säi
lyttämiseksi asianmukaisissa olosuhteissa esim.
tietokonenauhojen kanssa.
10.4 ÄRKISTOKELPOISUUS
kohta 6.1 Työryhmä esittää valokuvia koskevana yleisenä suo—
situksena, että vesihallituksen valokuviin ja dia—
kuviin käytetään vastaisuudessa, elleivät erityi
set syyt muut edellytä, pitempiaikaisesti säilyviä
pohjamateriaaleja.
kohta 6.2 Työryhmä esittää, että vesihallitus siirtyisi ene
nevässä määrin käyttämään mustavalkokuvia, ellei
vät erityiset syyt puolla värikuvien ottamista, ja
että historiallisesti arvokkaat kuvat otettaisiin,
milloin niiden dokumenttiarvo on ennalta tiedossa,
aina mustavalkokuvina.
Työryhmä esittää erikseen selvitettäväksi musta—
valkokuvien valmistamista varten tarpeellisen va—
lokuvalaboratorion perus tamismahdoll isuudet vesi
hallituksen yhteyteen.
kohta 6,3 Työryhmä esittää, että värikuvia tulisi ensisijai
sesti ottaa vain lyhytaikaista informaatiota var
ten ns. käyttökuviksi. Mikäli värikuva omaa eri
tyistä historiallista dokumenttiarvoa, tulisi ku
vasta ottaa jäljennös aktiivikäyttöön. Näyttely—
aineistona käytettävien valokuvasuurennosten poh—
jamateriaaliksi työryhmä suosittelee Cibachrome—
paperia.
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Värikuvien säilyvyyden turvaamiseksi työryhmä eh
dottaa erityisen huomion kiinnittämistä kuvien
säilytysolosuhteis iin
Polaroid- ja muiden pikakuvien osalta työryhmä
katsoo, ettei tällä menetelmällä aikaansaatuja ku
via tulisi ottaa muutoin kuin koekuvauksissa.
kohta 6.4 Työryhmä esittää, että valokuvia diapostiiville
otettaessa kuvan kohteesta otetaan pääsääntöisesti
kaksi kuvaa, joista toista käytetään näyttely- ja
esittelytoiminnasa ja toinen taltioidaan ns. pas—
siiviarkistoon.
Kaikkeen yleiskuvaukseen työryhmä suosittelee
käytettäväksi Kodachrome-filmiä.
kohta 6.5 Työryhmä esittää, että vesihallituksen hallinnassa
olevien negatiivien säilytys järjestetään sellai
seksi, että niiden säilyvyys pystytään mahdolli
simman hyvin turvaamaan.
kohta 6.6 Työryhmä esittää, että aina kun filmi on vesihal
lituksessa virallisesti hyväksytty käytettäväksi
opetus— tai muussa toiminnassa, siitä otetaan vä
littömästi käyttökopiot ja alkuperäisen filmin
säilytys järjestetään sellaiseksi, että filmin
säilyvyys pystytään mahdollisimman hyvin turvaa
maan.
kohta 6.7 Työryhmä esittää, että vesihallituksen käyttöön
hyväksytyistä kuvanauhoista otetaan aina käyttö—
kopiot ja alkuperäisen nauhan säilytys järjeste
tään sellaiseksi, että nauhan säilyvyys pysty
tään mahdollisimman hyvin turvaamaan, mikä edel
lyttää mm. nauhan kunnon järjestelmällisen tark
kailun järjestämistä. Lisäksi työryhmä pitää täh
dellisenä alan jatkuvaa seuraamista sen nopean
kehittymisen vuoksi.
10.5 KUVÄ-ÄINEISTOJEN ÄRKISTONHOIDON ORGÄNISOINTI
kohta 7.52 Työryhmä esittää, että vesihallitukseen perustet
taisiin erilliset kuva—arkistot (käyttöarkistot)
suunnittelutoimistoon, hydrologian toimistoon ja
teknilliseen tutkimustoimistoon sekä yksi kuva—
arkisto muiden toimintayksiköiden mahdollisia
tarpeita varten. Lisäksi olisi erikseen selvitet
tävä mahdollisuudet ns. historiallisen kuva—arkis
ton perustamiseksi vesihallitukseen.
Muita kuin edellä tarkoitettuja valokuva—aineis—
toja koskevia erillisiä arkistoja ei tässä vai
heessa aineiston vähäisen määrän vuoksi olisi
tarkoituksenmukaista perustaa.
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kohta 7.53 Työryhmä esittää, että erillisten kuva-arkistojen
tehtäviksi vahvistettaisiin kuva-aineiston vas
taanottaminen, järjestäminen ja luetteloiminen,
lainaustoiminnan hoitaminen, tarkoituksenmukaisten
säilytysvälineiden hankkiminen ja aineiston säily
vyydestä huolehtiminen sekä yhteydenpito yleisestä
arkistotoimesta vastaavaan vesihallituksen toimin—
tayksikköön.
kohta 7.54 Työryhmä esittää, että vesihallitus määräisi pe
rustettaviin kuva—arkistoihin asianomaisen toimin—
tayksikön piiristä erityisen vastuuhenkilön, jonka
tehtäviksi vahvistettaisiin kuva—arkistojen hoita
minen.
kohta 7.55 Työryhmä esittää, että vesihallitus ryhtyisi tar—
peellisiin toimenpiteisiin erityisen arkistotyö
ryhmän perustamiseksi vesihallintoon ja yhdyshen
kilön nimeämiseksi seuraamaan ja tekemään tarvit
tavia esityksiä vesihallinnon kuva—aineiston vas—
taisesta kehittämisestä.
10.6 VALOKUVAA KOSKEVAT TEKIJÄNOIKEUDET
kohdat 8.31 Työryhmä toteaa, että valokuvaajan ollessa palve
—8.32 lussuhteessa vesihallitukseen oikeus hänen palve—
lussuhteensa perusteella ottamiin valokuviin kuu
luu vesihallitukselle. Työryhmä katsoo, ettei tämä
oikeus ole riippuvainen siitä, ovatko valokuvat
otettu valokuvaajan vai vesihallituksen hankkimil
la välineillä.
Milloin palvelussuhteessa vesihallitukseen oleva
valokuvaaja on palvelussuhteensa ulkopuolella itse
näisesti valmistanut valokuvan siirtyy oikeus sii
hen vesihallitukselle vain eri sopimuksella, kui
tenkin sillä rajoituksella, että suojan kohteena
olevan aineen eli useimmiten negatiivin tai siihen
verrattavan aineen ollessa vesihallituksen hankki—
man kuuluu oikeus valokuvaan ns. negatiivioikeuden
kautta vesihallitukselle. Jos valokuvaaja on ilman
nimenomaista eri sopimusta luovuttanut valokuvan
vesihallitukselle, työryhmä katsoo valokuvan tul
leen luovutetuksi korvauksetta.
kohta 8.4 Työryhmä toteaa, että valokuvaajan moraalisten oi
keuksien perusteella vesihallituksen tulee valoku
via julkaistaessa, esille pantaessa tai esitettä—
essä (esim. näyttelyiden yhteyksissä) ilmoittaa
valokuvan ottajan nimi, mikäli hyvän tavan noudat—
tamisesta ei muuta johdu.
Jos tekijän nimi ei käy ilmi yksittäisistä valoku—
vista, tulee valokuva— ja diasarjojen osalta asia
hoitaa siten, että nimi tai nimet ilmenevät sarjan
lopussa. Vastaavalla tavalla tulee menetellä fil—
mien ja kuvanauhojen suhteen,
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kohta 8.5 Työryhmä toteaa, että muun muassa valokuvan esit
tämistä tai esillepanemista yleisölle tarkoitettu
jen näyttelyiden yhteydessä on pidettävä edellä
tarkoitettuna valokuvan julkistamisena.
kohta 8.6 Työryhmä toteaa, että muun muassa tapauksissa,
joissa oikeus valokuvaan kuuluu vesihallitukselle,
on esim. vesihallitukseen palvelussuhteessa ole
valla henkilöllä periaatteellinen oikeus valmistaa
tällaisista valokuvista muutama kappale yksityistä
käyttöään varten. Sitä vastoin, vaikka valokuva-
lain mukaan voidaan tällainen valistaminen antaa
ulkopuolisen suoritettavaksi, on valokuvien lai—
naksi antaminen vesihallituksen ulkopuolelle yksi
tyisen henkilön haltuun esim. sanottua valmista
mista varten kielletty (ÄrkistoÄ 19 §, kohta
4.22)
kohta 8.7 Työryhmä toteaa, että vesihallituksen virka-arkis
tolla on oikeus asetuksessa sanotuin menetelmin
ottaa julkistetusta valokuvasta jäljennöksiä ar
kistossaan olevasta aineistosta turvanäkökohtien
edellyttämässä laajuudessa. Sama koskee alkupe
räisaineistoa, joka on vahingoittumiselle altis
tai vaikeasti korvattavissa ja joka sen vuoksi ei
ole lainattavissa.
kohta 8.8 Työryhmä toteaa, etteivät säännökset sen mielestä
rajoita vesihallituksen oikeutta julkistetun tai
luovutetun valokuvan julkiseen näyttämiseen esim.
esittely- tai näyttelytoiminnan yhteydessä.
kohta 8.9 Työryhmä esittää, että vesihallitus ryhtyisi tar
vittaviin toimenpiteisiin valokuvia, diakuvia ja
negatiiveja koskevan lunastusjärjestelmän aikaan
saamiseksi.
10.7 KUVA-AINEISTOA KOSKEVAT MUUT KYSYMYKSET JA EHDOTUKSET
kohta 9.1 Työryhmä esittää, että vesihallitus ryhtyisi tar
peelliseksi katsomiinsa toimenpiteisiin erityisen
toimielimen asettamiseksi selvittämään kuva—ai
neiston seulontaa ja tarvittavien ohjeiden laati
mistarvetta.
Aineisto, joka ilman erityisiä selvittämistoimen
piteitäkin todetaan olevan historiallisesti tai
muulta vastaavalta merkitykseltään arvokas, tulee
riittävän selvästi erottaa muista aineistoista ja
säilyttää asianmukaisella tavalla.
kohta 9.2 Työryhmä esittää, että kuva-aineiston siirtokysy
mykset arkistoviranomaisille selvitettäisiin vas
taisen varalta vesihallituksen toimesta erikseen
esim. hankkimalla asiasta Valtionarkiston lausun
to.
kohta 9.3 Työryhmä esittää, että vesihallitus ryhtyisi tar
peellisiin toimenpiteisiin kuva—aineiston arkis
tonhoidon koulutustoimenpiteiden järjestämiseksi
tarpeellisessa laajuudessaan.
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INVENTOINTILOMAKKEEN TÄYTT3OHJEET
Invantoinnin t a r k o 1 t u k s e n a en kartoittaa vesUia1lituksci hallinnassa cilcva kartta—, piirros— ja kuva—
aineisto. Inventointi koskee ns. viraliLaten srkiatojen ehe1l kaikkia sellaista ty istultä, joissa nazjttua ai
neistoa säilytetään joko tilapäisesti tai pjsyväsli kiyttötsrpeesta riipisatta. S ii ttun inventoinnin ja sen
jatkokäsittelyn avulla AV-ryhinän tavoitteena on laatia yhteneväisiin luokitusohjelsiin perustuva riittävän tehokas
ja tarkoitukseseukainen järjestelmä, jolla turvataan aineistn sisältyvien tietojen’ säilninen, edesautetaan ai
neiston esillesaantis ja holpatetaan aineistoa järjestämistä ja yksityiskohtaista luettelointis,
edoltaan invantointi on kaksijakoinen, ‘Itisaalta se suoritetaan vain laajespien kokonaisuuksien tsuanntteinn,
toimitus jne.) tarkkur1ella, jolloin kyselseen kokonalsuuteen liittyvä kartta—, piirros- tai kuva-aineisto oarki—
tään sanalle inventointilasakkeelle, ‘Ibisaalta Inventointi suoritetaan niiäräiljsenä aineistakohtaisesti. lrr,entotn—
min ulkopuolelle jäävät sellaiset kartat ja piirrokset, jotka ovat kirjeiden tai p5ytikirjojen liitteinä taikkajotka läärätyn suuirnitelmasn tai toimituksen itäni yhteydessä ovat kiinteästi sidotut tai kansioidut (esiin.
naitaitoksena) näihin liittyviin muihin asiakirjoihin. Viijiiiainitun tapauksen osalta inventoiisatta jättäsdsen
&ellytyksenä kuitenkin on, että asiancisaiseen suunnitelisaan tai toimitukseen liittyvistä asiakirjoista on olenassa
riittävän yksityiskohtainen luettelo. Ellei luetteloa ole, inventoidaan aineisto ohjeiden riukaisesti.
Inventointi suoritetaan siten, että kutakin larakkeessa n]nettyä aineistoa tai edellä mainittua laajenpaa kokonai
suutta kohti täytetään erillinen lasake, Mneiston almcuperäis- ja jäljennöskappaleista laaditaan eri lonukkeet.
Kartta— tai piirustuskaapaissa säilytettävän aineiston osalta inventoinä suoritetaan laatikkosarjan fiaatikon)
tarkkutxiella.
Jos aineisto on luetteloitu, ei itse inventointia tietenkään tarvitse suorittaa. Tällöin luettelon ohaistamisen
lisäksi inventointilasakkeesta tulee täytettäväksi vain kohdat 1 ja 7-14.
Kohta 1. Säilytys
rkitään toimnintayksikön tai vastaavan nimi, aineiston säilytyspaikan (ms kellarin) numaro sekä henkilön nimi,jonka hallussa aineisto on tai joka siitä ensikadessä vastaa. jJOO sanaan kokonaisuuteen liittyvää aineistoa sää.—
lytetään tilapäisesti tai ‘syvästi usenanassa säilytyspaikassa, nErkitään kaikki säilytyspaikat näkyviin.
Kohta 2. Äineisto
Rastitaan asiaranainen kohta edellä annettujen ohjeiden nsmkaisesti, Kohtaan “heijastinkalvot” rtnrkitään vain sellai
nen aineisto, jolla on yiaisenpää tai laajenpaa käyttt joko asalle tai nuulle yksikölle. Suunnitelnakartalla tar
koitetaan tässä virkatoimninnan tuloksena, piirroksin tai muun narkinnöin, aikaansaatua karttaa. KarttapDhjalia tar
koitetaan parus- tai yleiskarttoja, ei kuitenkaan inarikarttoja. 0- ja p-kohtiin inarkitään suu kohdissa a-m nainitse—
naton aineisto, kuten äännauhat, diafoniohjelmnat jne.
Kohta 3. äne tai alue
Mar)dtään lyhyesti aine (aihejakautrina) tai alue, johon aineisto liittyy tai jota se kuvaa, Mikäli aineisto liittyy
useenpaan aiheeseen tai alueeseen, nerkitään lanakkeeseen näkyviin kolse ns. pääaihetta tai -aluetta. Mikäli aineis
to liittyy suunnitelmiin tai toisdtuksiin tee - verrattaviin kokonaisuuksiin, Usoitetaan se kohdassa 7.
Kohta 4. Koko
Koko nerkitään staniardina (N), Al jne.) tai senttinetreinä. Fiineistä ja ääninauhoista rrerkitään filmin leveys uni
llmretreinä. Ääninauhojen osalta iisvitetasn, onko kyseessä kala taI kasetä. Mikä U kuvaineistoa on usea’r aa eri
kokoa, narkitään kztakkeelle pienin ja suurin kuvakoko, Diafoniohjelmnien osalta jätetään tämä kohta täyttämättä.
Kohta 5. ärä
?erkitään aineiston määrä kappaleina tai ar)dstoyksikön (kansio, kotelo, ainoa, laati.kkosarja jne.) tarkkuudella,
Kohta 6. silta
rkitämn aineiston valmistusmisvuosi tai rajavuodet (esim. 1970—77).
Kohta 7. Aineisto liittyy
Yerkitään lyhyt selvitys siitä, mitä varten aineisto on laadittu tai mihin sitä on käytetty taikka mihin laajenpaan
kokonaisuuteen se liittyy (esim. X:n sä hdstelypatn), ja jota varten se on enkikertaa laadittu. Näyttelyaineiston
kohdalta nerkitään näyttelyn nim.i, jota varten aineisto on ensikertaa laadittu.
Kohta 8. Aineiston laatija
trkitään aineiston laatijaviranaininen.
Kohta 9. Säilytetään lisäksi missä
Jos aineistoa tiedetään säilytettävän jonkin vesipiimn vesitoimiston arkistassa tai jonkin maun virananaisen
arldstossa, rrerkitään tieto tästä näkyviin.
Kohta 10. Aineisto on
Rastitaan asiarrinainen ruutu
Kohta 11. Säilytystapa
Verkitään lyhyt e1vitys siilytystavasta. Tämä voi esiin, karttojen jo piirusten kohdalta olla ‘raaka-, ppsty— tai
rullasäilytys. 0- tähdellistä nerkitä myös söiiytymnuoto (karttakaapp;, kansio, ru! iasuojus jne,).
Kohta 12. Säilytysjärjestys
Äsiananainoo kahta rastitaan, !4mun järjestyksen osalta säilyysjärjesLya voidaan kirjoittaa kohtaan 14.
Kohta 13. Luottelointi
Asiananainon kohta rastitaan. Jos aineista en luetteloitu, littetitän luottciojilj€rinös invontointilcsnakkecn liit—
taeksi.
Kohta 14. Huoneutukaja
Tähän kohtaan voidaan nerkitä esim. tIeto aineiston kunnoota (esim. vetää viimaislä virsidar, kartta- ti
piiruscuopelijan laatu trnmovi, kuulte, koitonki), mittänerivaticdot jne. Tarvittaessa csisn, näyttelyainaistostoserkitään aineiston nirlollinen tuleva käyttö.
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Liite 2/1
KUVA—AINEISTON INVENTOINNIN YHDISTELMÄ
Sisällysluettelo:
Sivu
Väripaperikuvat 2
Mustavalkoiset paperikuvat 4
Erilliset negatiivit 7
Diakuvat 8
Diafoniohjelmat 14
Ilmakuvat 15
Filmit ja kuvanauhat 20
Näyttelyaineisto 22
Hei jastinkalvot 24
Huom
Yl-idistelmään merkitty inventointilomakkeen numero viittaa vuo
den 1973 alkuperäisiin lomakkeisiin, joita säilytetään hallinto-
toimistossa (arkisto). Yhdistelmää on tarkennettu ja tietoja
lisätty vuosina 1979 ja 1982. Tehdyt lisäykset, jotka koskevat
uusimpaa kuva—aineistoa, ilmenevät yhdistelmistä siten, että
viittaus alkuperäiseen lomakkeeseen puuttuu.
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Liite 3123
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“—-
Liite 4 124
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Liite 7
flIMMJS Jk SEN KEHITTXMINEN VESIHALLINNOSSk
Filmauksesta sekä sen jatkamisesta ja suuntaamisesta on käyty
periaatteellinen keskustelu kollegion iltakoulussa 1110 • 1979.
Keskustelussa päädyttiin nn. seuraaviin kannanottoihin.
— Vesihallinnossa jatketaan filmausta ja sen käytön kehittämistä.
— Filmauksen tavoitteet määräytyvät ensisijaisesti vesihallinnon
henki löstökoulutuksen ja työmenetelmien kehittämisen tarpeiden
pohjalta.
— Vesihallinnosta palkan, palkkion tai muun korvauksen saaneiden
henkilöiden tekijänoikeudet filmin ovat vesihallituksella.
— Filmin alussa ja lopussa mainitaan tekijäksi vesihallitus ja
kuv.taan vesIhallituksen vaakuna.
— Filmausta ja se kehittämistä sekä filmien laadintaa ja käyttöä
koskevia asioita koordinoidaan talousosastolla.
— Ennenkuin koulutuskäyttöön tarkoitetun filmin filmaustyöt aloi
tetaan, talousosasto sopii ao. osaston tai vesientutkimuslai—
toksen kanssa laadittavan filmin asiasisällöstä ja käyttötar
koituksesta.
- Filmin laadinnasta huolehtii talousosasto yhdessä ko. tehtävää
tuntevan henkilöstön kanssa.
— Filmin asiasisäflön tarkistamisesta ja hyväksymisestä huoleh
tii ao. osaston päällikkö tai vesientutkiimaslaitoksen johtaja
tai julka3.sutoimikunta, silloin kun asialla on merkitystä usean
osaston toiminnalle.
— Filmejä saadaan käyttää vesihallinnon järjestämissä koulutus
tilaisuuksissa.
— Vesihallinnon palveluksessa olevat henkilöt saavat käyttää fil
mejä omien alustuksiensa yhteydessä myös ulkopuolisessa koulu
tustilaisuudessa silloin, kun esimies on hyväksynyt ao. henki
lön osallistumaan kouluttajana ko. koulutustilaisuuteen.
— Filmejä v6iiaan lainata myös ulkopuolisessa koulutustilaisuu
dssa esitettäväitsi.
— Filmejä tai niiden jäljennöksiä ei luovuteta ulkopuolisille.
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PÄSSEPÄRTONT ELI PP—KEHYKSEN TOIMINTÄMALLI1
ÄLÄKUVÄ esittää taideteosten suojaukseen yleisesti käy
tettyä pp-kehystä kiinnitysmalleineen.
1) Jäljennösote museoviraston oppaasta: Valokuvien hoito ja säilytys.
Helsinki 1977
YLÄKUVÄ esittää ylälaidasta avointa, kolmelta muulta
sivulta liimattavaa suojataskua.
